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1 Johdanto 
Tämä tutkimus käsittelee seinien rakenteita Kuninkaiden laakson haudanrakentajien 
työläiskylässä Deir el -Medinassa. Deir el-Medina (68 asunnon ja muurien rauniot) 
sijaitsee Egyptissä nykyisen Luxorin länsipuolella Theban vuoriston kyljessä olevassa 
laaksossa (ks. liite 1). Tutkimuksen päämääränä on kartoittaa Deir el-Medinan 
rakennusmateriaalien käyttö tarkasti sekä tyypittää ja arvioida seinärakenteet sekä 
analysoida näistä saatavat tulokset. 
Säilyneistä teksteistä käy ilmi, että kyläläiset itse kutsuivat kylää nimellä pa demi eli kylä 
ja hallinnollista nekropolialuetta nimellä set maat, totuuden paikka (Toivari-Viitala 2011: 
1, lähteineen) Nykyisin kylää kutsutaan sen arabiankielisellä nimellä Deir el -Medinaksi 
(kaupungin luostari). Kylä on mahdollisesti perustettu farao Thutmosis I:n (ks. liite 2) 
hallintoaikana (1504–1492 eKr.) sillä varhaisin ajoitus kylästä on farao Thutmosis I:n 
kartussileima mutatiilessä. Thutmosis I on luultavasti ensimmäinen Kuninkaiden 
laaksoon haudattu farao (Breasted 1906: 18–44; Sethe 1927: 53–74; Sethe 1984: 28–38). 
Toisaalta varsinaisesta kylän perustamisajankohdasta ei ole varmuutta, mutta on 
ehdotettu, että kyläläiset ovat saattaneet pitää Amenhotep I:stä kylän perustajana. 
Tekstien mukaan kylässä palvottiin farao Amenhotep I:stä ja hänen vaimoaan Ahmose-
Nefertaria (Berg 2014: 32 lähteineen).  
Kylää laajennettiin useassa eri vaiheessa (ks. liite 3), ja se oli asuttuna noin 450 vuotta. 
Kylä hylättiin luultavasti Ramses X:n (1108–1099 eKr.) aikana nomadien toistuvan 
hyökkäysuhan takia. (Bruyère 1939; McDowell 1999: 23, 239–241; Toivari-Viitala 2011: 
4–6.) Kylän vaiheiden ajoittamisessa on käytetty hyväksi mm. nykyisten rakenteiden alla 
olevien muurien jäänteitä, arkkitehtuuria, keramiikkaa ja mutatiilien sinettejä sekä 
tiilikokoja (Bruyère 1939, Meskell 2000: 261). Kylän nykyisiin jäännöksiin on 
vaikuttanut sen viimeinen asutus ramessidiajalla (ks. liite 2). Kylä ei ole välttämättä ollut 
kokonaan asuttu kaikkina aikoina. On mahdollista, että työmiehet siirrettiin Akhenatenin 
hallintoaikana (ks. liite 2) el -Amarnaan (McDowell 1999: 20–21).  Deir el-Medinan 
käyttöikä ei loppunut kylän asumiskäyttötarkoituksen hylkäämiseen ramessidiajan 
lopulla vaan sen käyttö jatkui toisenlaisena. Aluetta käytettiin muihin tarkoituksiin, kuten 
rituaalikeskuksena, luostarina ja kirkkona (Hathorin temppeli) kreikkalaisroomalaisella 
ajalla ja kristillisellä ajalla (McDowell 1999: 4; Meskell 2000; 259 ja 271–272; Toivari-
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Viitala 2011: 5–6). On luultavaa, että siinä vaiheessa kun kylä hylättiin, sen ylläpito 
loppui täysin. Rapistuvien rakenteiden annettiin romahtaa ja kylän käyttötarkoitus 
muuttui luonnollista kautta. Luultavasti kaikki puutavara: kattopalkit, ovet, ikkunat ja 
pilarit uusiokäytettiin muualla, koska Bruyère kertoo löytäneensä 1930-luvun 
kaivauksillaan ainoastaan yhden palmupuun rungosta valmistetun 1,95 m pitkän pilarin 
(Bruyère 1939: 291; Koltsida 2007: 52). Vuosisatojen kuluessa hiekka oli vallannut 
kylän, jolloin se oli muuttunut otolliseksi hautausmaa käyttöön. Tässä vaiheessa kylän 
olemassaolo on luultavasti jo alkanut unohtua. Kylän pohjoispuolella sijainnut Hathorin 
temppeli on jäänyt muistuttamaan kohteesta kulttipaikkana. 
Muinaisen Egyptin asuinrakennusten tutkimus on perinteisesti keskittynyt arkkitehtuuriin 
ja tilankäyttöön sosiaalisen kulttuurin ilmentäjänä, mutta muinaiset asuinrakennukset 
ovat otollinen tutkimuskohde myös muita näkökulmia ajatellen. Muinaisen Egyptin 
monumentaalirakentamisen rakennetekniikkaa on tutkittu runsaasti varsinkin sitä kuinka 
pyramidit rakennettiin. Myös arkkitehtuuria käsittelevät tutkimukset ovat olleet laajoja ja 
niiden perusteella tiedetään pyramidien, temppeleiden, palatsien, hautojen ja 
työläiskylien sekä asuntojen arkkitehtuurin kehittymisestä ja tyylistä paljon. Moderni 
käsite insinöörin, arkkitehdin ja rakennustyön johtajan ammateista ei useinkaan kohtaa 
sitä, mikä rakennusten suunnittelijan rooli on muinaisina aikoina ollut. Nämä muinaiset 
tittelit kuten Royal Master Builder ovat olleet nykytermein vaikeasti käsitettäviä. 
Tähän mennessä muinaisen asuntorakentamisen rakennetutkimusta ei ole juuri esiintynyt 
ja siitä syystä aihetta käsittelevää alustavaa tutkimusta tarvitaan. Tutkimusta vaikeuttaa 
perustietojen puuttuminen kuten rakennusmateriaalien tekninen tutkiminen, mutta 
toisaalta voidaan keskustella siitä, minkä tyyppistä tietoa tarvitaan. Ovatko 
rakennetekniseen tutkimukseen kuuluvat rakennusaineiden puristuslujuuksien testaukset 
ja rakennelaskelmat tarpeellisia, koska kyse on olemassa olevista ja käytössä toimiviksi 
todetuista rakenteista. Arkeologisesti lähestymistavan valintaan vaikuttaa se, mitä tietoa 
lähestymistavan kautta voidaan saavuttaa. Onko tärkeää se, että tiedetään paljonko 
kuormaa seinä kestää vai se mitä rakenteita on yleensäkin käytetty? Alustavan 
tutkimuksen on lähdettävä liikkeelle jostakin perusasiasta kuten yleiskartoituksesta, jotta 
selviää mihin tulee seuraavaksi kiinnittää huomiota. Tämän vuoksi tämän tutkimuksen 
aiheeksi on valittu rakennusmateriaalien käytön kartoitus ja seinärakenteille luotava 
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järjestelmä sekä tämän perusteella tehtävä analyysi Deir el -Medinan seinien 
käsittelemiseksi. 
Tämä tutkimus keskittyy Deir el -Medinan suurimman jäljellä olevan rakennusosan, 
seinien, tutkimukseen. Analyysien kohteena ovat materiaalien käyttö kylän ajallisesti eri 
aikoihin rakennetuilla alueilla sekä erilaisten seinien esiintyvyyden analysointi. Tätä 
tarkoitusta varten seinät rakennusosina ja tyyppeinä ryhmiteltiin useilla erilaisilla 
perusteilla. Ryhmittelyssä käytettiin apuna rakentamisen käsitteitä: mm. rakennetyyppi ja 
seinätyyppi. Yksi päämäärä oli selvittää oliko seinärakenteiden käytössä 
järjestelmällisyyttä ja jos oli niin minkä luonteista se on ollut ja onko se muuttunut ajan 
kuluessa. Tutkimusdata käsittää Deir el -Medinan kylän kaikki seinät. 
Kirjoittaja on käsitellyt Deir el -Medinan rakenteita useissa opinnäytetöissä (Koivistoinen 
2011, 2013). Niissä sekä tässä tutkimuksessa hyödynnettiin ja sovellettiin kirjoittajan 
rakennusinsinöörikoulutusta ja kokemusta työmaatekniikoista. Varsinaisia 
seinärakenteita käsiteltiin materiaalin, sijainnin ja seinän paksuuksien mukaan. Sekä 
seinien rakennusaineiden käytössä että seinätyyppien esiintyvyydessä havaittiin eroja, 
jotka olivat tilastollisesti merkittäviä. Vaikka tutkimusaineisto kerättiin visuaalisesti 
havainnoimalla ja yksinkertaisilla mittausvälineillä lyhyessä ajassa, tämä tutkimus tuotti 
uutta tietoa muinaisen Egyptin asuntorakentamisesta, avasi uusia näkökulmia 
tutkimukseen ja tuotti laajan tietokannan, josta on hyötyä myös jatkotutkimusta ajatellen. 
Tutkimus antaa myös käsityksen kylän fyysisten jäännösten suuresta potentiaalista 
tutkimuskohteena.  Liitteisiin ja tekstin oheen on lukijan avuksi koottu tekstiä selventäviä 
kaavioita, taulukoita, käsitteiden selityksiä ja piirustuksia.  
 
2 Tutkimushistoria ja lähteet 
2.1 Tutkimushistoria ja lähdekirjallisuus 
Ensimmäiset löydöt Deir el -Medinasta tehtiin jo 1700-luvulla (Bierbrier 1989: 125–126), 
mutta alueen varsinainen merkitys ymmärrettiin vasta 1900-luvun vaihteessa. Alueelta 
tehdyt löydöt olivat siirtyneet useisiin kokoelmiin ympäri maailmaa ja lukuisat 
tutkimusryhmät ovat tutkineet aluetta (Toivari-Viitala 2011: 10–11). Schiaparelli oli 
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ensimmäinen, joka varsinaisesti kaivoi Deir el -Medinan kylää suorittaessaan tutkimuksia 
alueella vuosina 1906–1912. Hän keskittyi kylän luoteiskulmaan. Valitettavasti 
Schiaparelli ei julkaissut kylän kaivausten tuloksia vaan keskittyi löytämiensä hautojen 
julkaisuun. Syynä on saattanut osittain olla se, että aikakaudelle tyypillisesti etsittiin 
hautoja. Näistä näyttävimmän, Tutankhamonin haudan, löysi lordi Carnarvon vuonna 
1922. Deir el -Medinan ja arkielämän tutkimukselle tärkeän ja erittäin hyvin säilyneen 
Sennedjemin haudan TT1 (Theban Tomb)löysivät paikalliset egyptiläiset työläiset 
31.1.1886.  Löytöihin kuului muun muassa muumioita, arkkuja ja huonekaluja. 
Schiaparelli kuoli vuonna 1928 ja hänen muistiinpanonsa Deir el -Medinan osalta ovat 
Torinon kansallisarkistossa. Schiaparellin Deir el -Medinan läntiseltä hautausmaalta 
löytämästä Khan haudasta tuli kuuluisa mm. löytöjensä vuoksi: huonekaluja, tekstiilejä, 
taloustavaroita jne. Löydöistä on oma osasto Torinon museossa ja Schiaparelli olikin 
suuressa roolissa Torinon museon esineiden hankinnassa. Valokuvia Deir el -Medinan 
kaivauksilta on arkistoituna Torinon Egyptologisen museon arkistoon, johon kävin 
tutustumassa Torinon kansallisarkiston ohessa.  
Schiaparellin jälkeen Berliinin museo, johtajanaan Georg Möller, kaivoi alueita kylästä 
vuosina 1911 ja 1913. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaivausoikeudet siirtyivät 
saksalaisilta ranskalaisille.  Institut Français d’Archèologie Orientale (IFAO) johtajinaan 
Henri Gauthier vuosina 1917–1918 ja Charles Kuentz vuonna 1921–1922 vastasi useista 
pienistä kaivausalueista Deir el -Medinan kylän luoteisosassa (Bruyère 1939: PL XXVII). 
Vuonna 1934 Bernard Bruyère siirtyi kaivausten johtoon ja jatkoi systemaattisesti kylän 
kaivaukset loppuun. (Toivari-Viitala 2011: 10–11.) Hän dokumentoi kylän pääasiassa 
kaivausraportissaan, joka julkaistiin vuonna 1939 (Bruyère 1939). Löytöjä oli paljon, aina 
teksteistä esineisiin, puhumattakaan osittain hyvin säilyneistä rakennusten rakenteista ja 
yhä seinissä kiinni olevista laasteista, joissa oli nähtävissä yhä värejä ja maalausten osia 
(Bruyère 1939). IFAO:n kaivauksiin kuuluvat myös Charles Bonnetin ja Dominique 
Valbellen (Bonnet & Valbelle 1975 ja 1976) pienemmät kaivausalueet. IFAO jatkaa yhä 
kylän tutkimista. Deir el -Medina osoittautui hyvin merkittäväksi muinaisen Egyptin, 
etenkin arkielämän, tutkimukselle. 
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Alkuperäislähteiden (maalaukset, piirrokset, tekstit, talomallit) ja kylän jäännösten (sekä 
niistä muodostetun tietokannan (ks. Liite 4) lisäksi tutkimukseni kannalta oleellisia 
lähteitä ovat rakentamiseen liittyvät tutkimukset. Näitä ovat mm. kaivausraportit 
(Bruyère 1939, Bonnet & Valbelle 1975 ja 1976), muinaisen Egyptin materiaalien 
tutkimuskirjallisuus (Aston et al. 2006), Deir el -Medinan laajenemista ja kylän 
sosiaalista elämää koskevat tutkimukset (Koltsida 2007, Meskell 2000, Uphill 2000) ja 
materiaaleihin sekä rakennustekniikkaan liittyvät sovellettavissa olevat tutkimukset 
(Food and agriculture organization of the United Nations (FAO) 2011; Harper 2011).  
Deir el -Medinan tutkimus on ollut laaja-alaista, mutta esimerkiksi Meskell (2000: 272) 
on sitä mieltä, että kylän materiaalisten jäännösten tutkimusta on liian vähän ja näin ollen 
niihin pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota paremman kokonaiskuvan 
saamiseksi. Kylän tutkimuksessa on keskitytty voimakkaasti ajallisesta näkökulmasta 
lähtevään lähestymistapaan, joista varsinkin kylän laajentumisen vaiheet ovat 
kiinnostaneet monia tutkijoita, mm. Lynn Meskelliä ja Eric Uphillia. Aikaterini Koltsida 
on puolestaan tehnyt vertailevaa tutkimusta Deir el-Medinan ja el-Amarnan työläiskylien 
asuntojen tilankäytöstä (Koltsida 2007). Yleisesityksiä kylästä ja sen rakenteiden 
tutkimuksista ovat tehneet mm. Lynn Meskell (2000) ja Eric Uphill (2000). 
Viimeisimmän yleisesityksen Deir el -Medinan alueen kehittymisestä on kirjoittanut 
Jaana Toivari-Viitala (2011).  
Deir el-Medina on yhä ajankohtainen, sillä suuntaus Deir el -Medinan tutkimuksessa on 
menossa yhä yksityiskohtaisempaan lähestymistapaan. Vanhoja aiheita otetaan uudestaan 
esille uusista näkökulmista ja Deir el -Medinan löydöt tarjoavat yhä uutta 
tutkimustekniikoiden kehittyessä. Deir el -Medinan tutkimustuloksia esitellään 
säännöllisesti yksinomaan Deir el -Medinaa koskevissa konferensseissa joita pidetään 
kolmen-neljän vuoden välien; viimeisin pidettiin Liége:ssä Belgiassa 2014 ja sen teemana 
olivat Deir el -Medinan yhteydet ympäristöön. 
Rakenteiden tutkimus ei yksin riitä saamaan riittävän kattavaa näkemystä muinaisesta 
rakennuskulttuurista vaan tarvitaan poikkitieteellistä lähestymistapaa. Esimerkiksi 
muinaisen kielen tutkimuksen kautta tekstien merkitykset tarkentuvat mikä hyödyttää 
myös rakennusten tutkimista ja auttaa selventämään sitä, mitä muinaisella tekstillä on 
haluttu sanoa. Hyvänä esimerkkinä tästä on Robert Demarèen (2006) artikkeli 
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muinaisegyptiläisten majaa (c.t) ja taloa (pr) tarkoittavien sanojen tarkemmista 
merkityksistä ja siitä missä konteksteissa niitä on käytetty. Hän päättelee, että sanaa talo 
on käytetty kylän sisäpuolella sijaitsevista asumuksista ja sanaa maja on käytetty kylän 
ulkopuolella sijaitsevista rakennuksista. 
Vaikka tämä käsillä oleva tutkimus keskittyykin Deir el-Medinan rakennusmateriaaleihin 
ja rakenteisiin, on muistettava, että Deir el-Medinan asukkaat olivat oleellinen osa 
muinaisen Egyptin rakennuskulttuuria. Kyläläiset olivat ammattitaitoisia rakentajia kukin 
omalla alallaan (Bierbrier 1989; Valbelle 1985), mutta ei tiedetä varmasti rakensivatko 
he myös Deir el-Medinan kylän tai osia siitä eri aikakausina. Teksteistä voidaan päätellä 
se, että he ainakin teettivät lisärakentamista omalla kustannuksellaan (ostrakateksti 
O.Varille 13 lähteissä Janssen 1975: 394–396; Kitchen 1989: 238; McDowell 1999:65–
66). 
 
2.2 Asuntorakentamisen historia ja rakennusmateriaalit muinaisessa 
Egyptissä 
Tiedot muinaisegyptiläisen asuintalon kehityshistoriasta koostuvat useammasta lähteestä: 
kaivauksissa löydetyistä rakennusten jäänteistä, taiteen perusteella tehtävistä päätelmistä 
ja teksteistä saatavista tiedoista. 
Dieter Arnoldin (2003: 110–112 lähteineen) mukaan muinaisegyptiläisten 
asuinrakennusten jäänteitä löytyy kaikkialta Egyptistä. Esihistoriallisena aikana talot 
olivat yleensä yksihuoneisia rakennuksia: suorakaiteen muotoisia, ovaaleja ja jopa 
osittain maanalaisia. Taloon sisältyi piha, varastoja ja tulisijoja. Rakennusmateriaaleina 
käytettiin mutaa, puutavaraa, ruokoja ja ruokomattoja. Ajan kuluessa taloista kehittyi 
monihuoneisia ja pihaan lisätty aita antoi talolle linnake tyyppisen ilmeen. Mutatiili oli 
tärkein rakennusmateriaali, mutta kiveä saatettiin käyttää kynnyksissä, oven pielinä, 
pilarin pohjana ja ikkunan rakenteissa. Arnold mainitsee, että talon koko oli yhteydessä 
henkilön arvoon. Pienet talot, 30–70 m2 kokoiset, sisälsivät monitoimikäytössä olevia 
huoneita ja avoimen työskentelyalueen. Suuremmilla, noin 70–150 m2 kokoisilla taloilla 
oli jo keskushalli ja ne oli tarkoitettu virkamiehille, korkean ammattistatuksen omaaville 
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henkilöille ja papeille. Eliitin asuinrakennukset ja kuninkaalliset palatsit olivat 
periaatteessa rakenteeltaan samanlaisia kuin virkamiesten talot, mutta vielä suurempia. 
Ne sisälsivät myös pihan, mutta sen lisäksi näyttävän sisäänkäynnin pylväineen, 
makuuhuoneita, oleskelutiloja, toimistoja, varastohuoneita, työskentelyalueita ja 
portaikon jota pitkin päästiin katolle. Oli yleistä, että kaikki talot, myös eliitin, sisälsivät 
maalaistalon elementtejä. (Arnold: 110–112 lähteineen.) Tällä maininnalla Arnold on 
luultavasti tarkoittanut ainakin jonkintasoista eläinten pitoa, varastorakennusten 
olemassaoloa tai viljelyä. 
Rivitalomaisesti rakennetut talot ja asuinalueet (työläiskylät) rakennettiin tiiviiksi 
kokonaisuudeksi työmiehille ja sotilaille. Rakennuttajana toimi valtio (farao), joka myös 
omisti rakennukset. Nämä talot olivat kapeita ja pitkiä. Lisäksi niissä saattoi olla 
holvikatto. Toisaalta tasakatto on saattanut olla todennäköisempi (kirjoittajan huomautus, 
Bruyère esittää tasakaton Deir el-Medinan kohdalla). Erillisissä taloissa asuintilat 
saattoivat rakentua pihan ja vesialtaan ympärille jota lisäksi kiersi varjoa tarjoava 
pylväikkö. Talon ensimmäiset huoneet olivat julkista tilaa ja yksityiset tilat sijaitsivat 
vasta niiden jälkeen. Asuintalot noudattivat temppelien rakennuskaavaa; huone huoneelta 
yksityisyys lisääntyi. (Arnold 2003: 110–112 lähteineen.)  
Deir el-Medinan seinissä on käytetty kahta päämateriaalia; mutaa ja kalkkikiveä. Mudasta 
on jalostettu auringossa kuivattuja mutatiiliä sekä sitä on käytetty kiinnitys- ja 
rappauslaastina. Deir el-Medinan kaikki alkuperäiset seinät ovat muurattuja rakenteita. 
Graniittia ja hiekkakiveä on käytetty joissakin asunnoissa ovien karmirakenteissa sekä 
kynnyksissä. Nämä ovat saattaneet myös olla haudoista uusiokäyttöön otettuja 
materiaaleja. Kalkkikivilaattoja käytettiin ovien ja aukkojen ylityspalkkeina kuten on 
nähtävissä asunnon SO VI portaikon alapuolisessa aukossa.  
Kalkkikivi oli luultavasti ensimmäinen rakentamiseen käytetty kivilaji Egyptissä (Aston 
et al. 2006: 42). Rakentamiseen käytetty Egyptin kalkkikivi sisältää tyypillisesti piitä, 
joka antaa kalkkikivelle monivärisen ulkonäön. Tärkeisiin kohteisiin (monumentit) ja 
rakenteiden verhoiluun (esim. pyramidit) käytettiin vaaleaa tasalaatuista kalkkikiveä. 
Myöhemmin oletettavasti kreikkalais-roomalaisella ajalla poltetun kalkkikiven käyttö 
laastin sitovana aineksena yleistyi Egyptissä (Arnold 2003:133; Lucas 1962: 74–79). 
Kalkkikiven polttolämpötila (yli 1000 ˚ C) on huomattavasti korkeampi kuin kipsillä, jolla 
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se on 150–200 ˚C (Knaufin www sivu 2016). Ekonomisesti ajatellen kipsi on ollut 
tehokkaampi materiaali laastin osana, koska sen valmistus vaatii vähemmän arvokasta 
polttoainetta (Lucas 1962: 75). Toisaalta vaikka kipsiä löytyy kaikkialta Egyptistä melko 
matalalta maaperästä, on kalkkikiven esiintyminen siihen verrattuna erittäin runsasta. 
Lisäksi valloittajien (kreikkalaiset ja roomalaiset) mukanaan tuoma uusi 
laastinvalmistusmenetelmä on omaksuttu käyttöön mahdollisesti kipsin rinnalle. 
Muta on monipuolinen rakennusmateriaali. Jo hyvin varhain muinaisessa Egyptissä 
mutatiilet olivat yleinen rakennusmateriaali. Mutatiilet ovat muotilla tehtyjä ja auringossa 
kuivattuja polttamattomia tiiliä. Perusaineksena niissä on muta ja erilaiset sekoitteet kuten 
orgaaninen silppu ja tuhka (Aston et al. 2006). Muta on kaikkien saatavilla kaikkialla 
Niilin laaksossa sekä nopea ja helppo materiaali käyttää, koska muta on plastista ja 
kemiallisesti vakaata (Kemp 2006: 78). Lucas (1962: 75–76) kuvaa tätä materiaalia 
saveksi ja Niilin lietteeksi, mutta nämä termit ovat ongelmallisia, koska savi on 
kivennäismaalaji ja liete on eloperäinen maalaji. Liete on kerrostunut joen pohjalle 
kasvien ja eläinten jäännöksistä sekä kivennäismaalajeista. Niilin tulvat aiheuttivat tämän 
hedelmällisen lietteen kulkeutumisen pelloille, jossa se sekoittui siellä jo ennestään 
oleviin maalajeihin ja viljelystä jääneeseen eloperäiseen ainekseen (Kemp 2006: 78). On 
varmempaa puhua mutatiiliin käytetystä maalajista mutana, koska se sisältää runsaasti 
eloperäisiä aineksia (Kemp 2006: 78). Paikallisesti mudan koostumus voi vaihdella 
hyvinkin paljon mikä vaikuttaa myös mutatiilien laatuun. Mutatiilien ja laastin lisäksi on 
todennäköistä, että mutaa käytettiin myös kattorakenteisiin kuten nykyäänkin (Kemp 
2006:78). Mutarakenteiden suuri ongelma on se, että mutarakenteet rapautuvat helposti 
ja tarvitsevat näinollen säännöllistä huoltoa (Kemp 2006: 78) ja sopivat käytettäviksi 
ainoastaan kuivassa ympäristössä (FAO 2011).  
Mutatiilien valmistaminen ei vaadi erikoistaitoja vaikka myös valtiollista tuotantoa 
tunnetaan Deir el-Medinasta (Arnold 2003: 37; Bruyère 1939: 24; Davies  et al. 1957; 
Eigner 1984: 75–77; Spencer 1979: 144–146 plates 21–36). Valtiollisen tuotannon 
merkkinä mutatiiliin on painettu faraon kartussileima, mutta myös ramessidiajan 
prinssien, virkamiehen, esimiehen ja palvelijoiden leimoja löytyy Deir el-Medinan 
mutatiilistä (Porter & Moss 1970: 702). Luultavasti leimoja on painettu tuotantoerään 
vain sinne tänne, koska niitä löytyy niin vähän. Mutatiilien tutkimus esineenä on 
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kiinnostanut useita tutkijoita. Tutkimuksen kohteena ovat olleet mutatiilien dimensiot, 
mitä on käytetty myös mutatiilien ajoittamisessa, materiaaliresurssit, tiilimuurauksien 
ladonnat, uusiokäyttö, tiilimuotit ja saumaukset (Arnold 2003: 34–37; Kemp 2006: 84–
92; Spencer 1979). Bruyère (1939: 21) on sitä mieltä, että mutatiilien tuotannossa on 
saattanut olla kriisi yhdeksännentoista dynastian aikana johtuen materiaalin puutteesta tai 
materiaalin käytön hylkäämisestä jostakin syystä. Rakennusmateriaalin käyttö muuttui 
18:sta dynastian jälkeen, jonka aikana mutatiili vielä oli päämateriaali. Kalkkikiven 
käyttö lisääntyi tämän jälkeen. Ehkä voi olla myös mahdollista, että mutatiilien 
käyttäminen on ollut ajoittain resurssien puolesta vaihtelevaa. 
Kipsiä käytettiin laajalti muinaisessa Egyptissä sen hyvien tartunta ominaisuuksien ja 
kutistumattomuuden vuoksi. Sillä tasoitettiin hautojen seinien halkeamat ja rapattiin 
tasainen alusta maalauksia varten. Kipsiä CaSO4 + 2H2O löydetään kaikkialta Egyptistä 
aavikon pinnan alta sedimenttikivistä kalkkikivestä ja savesta. Kipsi voi esiintyä rakeina, 
kristallimuodostumina tai ohuina juovina ja esiintymän väri voi vaihdella puhtaan kipsin 
värittömästä, jota myös kutsutaan travertiiniksi tai alabasteriksi, valkoiseen ja 
harmaaseen (Aston et al. 2000: 22) johtuen kipsin epäpuhtauksista. Väri voi aiheutua 
esimerkiksi raudasta Fe ja sen kemiallisista muutoksista johtuen (Lucas 1962: 77). 
Muinaisia kipsikaivoksia ei tunneta montaa Egyptistä ja tunnetuin niistä Umm el-Sawwan 
sijaitsee Fajumin koillisosassa. Muita suuria kipsin lähteitä ovat Marioutin alue 
Aleksandriasta länteen ja Punaisen meren lähistöllä. Alabasteria käytettiin astioihin, 
koska pehmeänä materiaalina sitä on helppo työstää (Aston et al. 2000: 21–22). 
Rakentamistarkoitusta varten kipsi on poltettava noin 150 – 200 ˚C (Arnold 2003: 101; 
Aston et al. 2000: 22; Knaufin www-sivu 2016), jotta siihen sitoutunut vesi haihtuu. Kun 
kipsijauhe sekoitetaan uudelleen veteen, aiheutuu kemiallisen reaktion aiheuttama 
uudelleen kovettuminen. Kipsisekoitusta pystyy jonkun aikaa työstämään massana (esim. 
laastissa) ja kovetuttuaan se on yhä työstettävissä työkaluilla (McDowell 1999: 211) ja 
kestää myös jonkin verran vesirasitusta. Kipsin käytön historia ulottuu kauas muinaisessa 
Egyptissä sillä jo farao Djoserin (2667–2648 eKr.) porraspyramidin maanalaisissa 
kammioissa olevan sinisen laatoitetun seinän laattojen kiinnityksessä on käytetty kipsiä 
(gesso) (Aston et al. 2000: 22, Lucas 1962: 4). Vanhan valtakunnan (2686–2160 eKr.) 
ajan näytteistä on löydetty jopa 99,5 % puhtaasta kipsistä koostuvia laasteja (Arnold 
2003: 101). 
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Kalkkilaastien ensimmäiset merkit tulevat  ptolemaiolaisajalla 332 eKr alkaen, joten on 
luultavaa, että kipsiä on käytetty yli tuhat vuotta varhaisemman Deir el -Medinan (n. 
1504–1099 eKr.) laasteissa.  Kipsi sekoitettuna muihin aineksiin kuten hiekkaan, 
murskattuun kalkkikiveen tai tuhkaan muodostaa hyvän tarttuvan laastin. Tarttuvuus 
tekee kipsistä erinomaisen korjausmateriaalin (Arnold 2003: 101). 
Deir el-Medinan seinissä kivet ja mutatiilet on liitetty toisiinsa muta-, kalkki- ja 
kipsisekoitteisilla laasteilla. Bruyère (1939) on yksilöinyt raportissaan joidenkin seinien 
osalta laastityyppejä, mutta varsinaisista laadullisista tutkimuksista ei ole mainittu. 
Orgaanista ainesta, esimerkiksi olkea tai tuhkaa sisältävä mutalaasti on väriltään ruskeaa 
ja helposti tunnistettavissa, mutta kipsilaastin ja kalkkikivilaastin erottaminen toisistaan 
ei ole helppoa, koska ne saattavat olla molemmat saman sävyisiä ja koostumukseltaan 
samanlaisia. Värin laastille antavat kiviaines, kalkki ja kipsi (Aston et al. 2006: 21 ja 40–
42), ja paikallinen maa-aines (Kemp 2006: 92–93). Laasti voi olla maa-aineksesta (hiba) 
riippuen hyvinkin harmaata tai ruskeaan vivahtavaa. Tarkemmalla kvantitatiivisella ja 
kvalitatiivisella materiaalianalyysillä pystyttäisiin erottamaan nämä kaksi laastityyppiä 
toisistaan. Tunnistamisella voisi saada lisätietoa onko eri aikoina ollut eroavaisuuksia tai 
innovaatioita laastien suhteen.  Laastin nimeäminen joko kalkki- tai kipsilaastiksi voidaan 
tehdä useammalla tavalla. Muinaisia laasteja on nimetty joko sitovan aineksen mukaan 
tai suurimman osa-aineksen mukaan. Lucas (1962: 76–77) esittää, että muinaisen Egyptin 
tutkimuksissa esiintyvät maininnat kalkkilaasteista ovat itse asiassa aina kipsilaasteja 
ennen Ptolemaiolaisaikaa. Lucas (1962: 78) esittää lisäksi, että jotkin laastinäytteet el-
Amarnasta (Pendlebury: 243–245) saattavat olla kipsilaastia johon on joko lisätty kalkkia 
valkoisen värin saavuttamiseksi tai väri on johtunut kipsin luonnollisista epäpuhtauksista 
(kalkki).  Lucas (1962: 78) uskoo myös, että kipsilaastissa olevat kalkki ja kvartsi ovat 
tulleet louhinnan mukana, eikä niitä siten ole tarkoituksellisesti lisätty kipsilaastiin.  
Muurauslaasteissa ja seinien pinnoituslaasteissa on saattanut olla erilainen koostumus 
niiltä vaadittavien hieman erilaisten ominaisuuksien takia. Seinälaastilta tai 
rappauslaastilta vaaditaan suhteellisen tasaista pintaa ulkonäön vuoksi. Muurauslaastin 
tehtävä on varmistaa kivien tai mutatiilien välinen tartunta ja sitoa materiaalit yhdeksi 
vahvaksi rakenteeksi.  
 




2.3.1 Taide, arkkitehtuuri ja suunnitelmat 
Hautamaalaukset ja kohteista löydetyt kalkkikiven kappaleille tehdyt piirrokset ja 
arkkitehtisuunnitelmat antavat käsityksen joistakin työskentely- ja tuotantotavoista. Kun 
kuninkaiden haudoissa hautamaalaukset kuvaavat kuninkaan matkaa tuonpuoleiseen, niin 
virkamiesten ja työläisten haudoissa keskitytään vainajan tärkeisiin suhteisiin, uraan ja 
arkielämän kuvaukseen. Hautamaalausten uskottiin tuovan niissä kuvatut asiat 
tuonpuoleiseen. Rakentamiseen liittyvät kuvaukset ovat harvinaisia ja ne liittyvät 
rakentamiseen suuremmassa mittakaavassa, eivät siis pelkästään asuntorakentamiseen. 
Mutatiilien valmistusta kuvataan Theban alueen kahdessa haudassa. Vaatimattomampi 
näistä sijaitsee wab-pappi Huy:n haudassa TT14 (Theban Tomb (TT) 14) ja kaikkein 
tunnetuin (ks. kuva 1) visiiri Rekhmiren haudassa TT100, joka ajoittuu 18. dynastialle 
faraoiden Tuthmosis III:n hallintoajalta Amenophis II:n hallintoajalle (ks. liite 2). TT14 
ajoittuu ramessidiajalle (ks. liite 2). Rekhmiren haudan mutatiilien valmistus-kuvauksen 
perusteella voidaan olettaa, että mutatiilien valmistus ja käyttö on ollut merkittävässä 
asemassa ainakin Rekhmiren uran aikana. 
 
Kuva 1. Osa visiiri Rekhmire:n haudassa TT100 sijaitsevasta kohtauksesta, joka kuvaa 
mutatiilten valmistusta. Maalauksessa esitetään yksityiskohtaisesti kuinka mutatiiliä 
valmistettiin. Kuva on Suomen Egyptologisen seuran diakokoelmasta. 
 
TT100- haudassa oleva kuvaus mutatiilien valmistuksesta antaa varsin seikkaperäisiä 
tietoja kuinka tämä tapahtui (ks. kuva 1). Maalauksessa kaksi valmistustiimiä, joiden on 
maalauksen liitteenä olevassa tekstissä kerrottu olevan orjia, kantavat vasemmalla 
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olevasta altaasta (ei näy kuvassa 1) vettä (tai mutaa) mutatiilimassan sekoittajien edessä 
olevaan kasaan. Sekoittajat muokkaavat massaa kuokalla ja jaloillaan. Seuraavat kaksi 
miestä kantavat aineksen tiilentekijöille, jotka sullovat massan suorakulmaisiin 
muotteihin. Muotti nostetaan seuraavaa tiiltä varten edellisen viereen ja mutatiilet jätetään 
kuivumaan aurinkoon. Työtä valvoo istuva työnjohtaja keppi kädessään. Kuivuttuaan 
tiilet ladotaan pinoihin, joista kantajat vievät ne rakennuskohteeseen kantoriukuun 
ripustettuina. Tässä tapauksessa rampin rakennuskohteeseen Karnakissa. (Davies 1973; 
54–56, pl LVIII–LX) Mutatiilien tekeminen ei ole vaikeaa ja niiden valmistuksen pitkä 
traditio näkyy yhä nykyaikana: mutatiilet valmistetaan samalla menetelmällä ja monilla 
pihoilla näkee kuivamaan levitettyjä tiiliä. Tämä rakennusaine on saatavilla kaikille eikä 
vaadi polttoainetta. Somers Clarke ja Reginald Engelbach (1990: 209–210) esittävät, että 
muinaisessa Egyptissä mutatiiliä on tehty kahta lajia: toista asuintaloihin noin 17,5 x 12,5 
x 7,5 cm ja toista suurempaa mutatiiltä noin 30–40 x 15–20 x 7,5–17 cm valtiolliseen 
rakentamiseen. Deir el-Medinan mutatiilet ovat pituudeltaan noin 21–42 cm (Bruyère 
1939: 24). 
Toinen rakennusmateriaali, jota löytyy kaikkialta Egyptistä, on kalkkikivi. Theban 
vuoristo on pehmeähköä pii- ja fossiilipitoista kalkkikiveä, jota on helppo louhia ja jonka 
paloista saa sopivia sileitä pohjia kirjoituksille ja piirustuksille. Kuvassa 2 esitetty 
kalkkikiven palalle tehdyn piirustuksen hahmo (tämä ostraka on löydetty Deir el-
Medinasta) on kuvattu täysin eri tavalla kuin kanonisessa egyptiläisessä taiteessa. 
Piirustus esittää lihaksikasta karkeaa kaljua sänkipartaista työläismiestä käsissään taltta 
ja nuija louhimassa kiveä. (Mc Dowell 1999: 210.) 
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Kuva 2. Kalkkikiven palalle tehty piirustus kuvaa kivenhakkaajaa työstämässä kiveä 
taltta ja nuija käsissään. Kuvan on piirtänyt T. Koivistoinen alkuperäisen EGA 4324-1943 
recto mukaan. 
Muinaisessa egyptiläisessä taiteessa on huomioitavaa se, että taidetta oli kahdenlaista: 
virallista ”sääntöjen” hallitsemaa kanonista taidetta ja ”vapaata” taidetta. 
Hautamaalaukset kuuluvat kanoniseen taiteeseen ja kalkkikivelle tehdyt maalaukset 
(musteella piirrettyjä) taiteeseen, jota voitaisiin kutsua väljästi myös viihteelliseksi 
taiteeksi. Kaikissa tässä esitetyissä maalauksissa nähdään muinaisen Egyptin taiteelle 
tyypillisiä yhteisiä piirteitä. Sekä ihmiset että esineet kuvataan aina parhaasta kulmasta: 
jalkaterät sivulta, hartiat edestä, kasvot profiilista, silmä edestä, kuivamassa olevat 
tiilirivit päältä, tiilimuotti päältä, mutakasa sivusta, kantokori sivusta. Maalaukset 
pyrkivät antamaan katselijalle mahdollisimman paljon tietoa kohteesta. ”Vapaan” taiteen 
ilmaisu on väljempää. Kivenhakkaajan hartiat on esimerkiksi kuvattu sivulta 
todenmukaisessa asennossa. 
Mielenkiintoinen rakentamisen kuvaus, joka on edelleen työmiesten perspektiivistä, 
ostraka KV 18/6.872 (ks. kuva 3), löytyi Kuninkaiden laaksosta sveitsiläisen kaivauksen 
aikana vuosina 2002–2004 työläisten majasta läheltä Ramses X:n hautaa. Maja (ja 
piirustus) ajoittuu Ramses IV:n hallintoajalta Ramses VII:n hallintoajalle 20. dynastian 
keskivaiheille (ks. liite 2). Ostrakassa esitetään kuninkaallisen haudan työmiehiä 
työstämässä kiveä. Ostrakan oikeaan reunaan on piirretty haudan sisäänkäynti (ns. 
arkkitehtipiirustus) ja vasempaan puoliskoon työskentelykuvaus, jossa kaksi henkilöä 
istuu telineellä työstämässä kiveä taltoilla ja nuijilla. Heidän alapuolellaan neljä henkilöä 
kantaa koreja olkapäillään. Alimmassa rekisterissä on vielä ainakin kolme kantajaa lisää. 
(Dorn 2005.) 
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Kuva 3. Miehet töissä (Men at work), ostraka KV 18/6.872 recto. Piirroksessa on esitetty 
”vapaalla taiteella” rakennustöissä (kivenhakkaus) telineellä olevia miehiä ja kantajia. 
Oikealla kuvassa näkyy arkkitehtipiirustus. Valokuva Andreas Dorn.  
 
Men at work -piirustuksen lisäksi rakennuspiirustuksia (ns. arkkitehtipiirustuksia) on 
säilynyt useita. Täydellisimpänä säilynyt on Papyrus Turin 1885 (Clarke & Engelbach 
1990: 48–50), joka on (pohja)piirustus Ramses IV:n haudasta ja sisältää myös tekstiä 
kuten päivittäistä kirjanpitoa toimituksista, laskelmia, vierailuja ja työn edistymistä 
(McDowell 1999: 201–205). McDowell (1999: 202–203) arvelee, että piirustus esittää 
pikemminkin lopullisen työn dokumentointia kuin suunnitelmaa. Arnold (Arnold 2003: 
58 lähteineen) huomauttaa, että rakennuspiirustukset, joita löytyy noin 25 kpl ja joskus 
mittoineen, ovat saattaneet olla luonnoksia. Saattaa olla, että rakennuspiirustusten rooli 
on kahdenlainen sisältäen sekä suunnitelman että toteutuksen dokumentoinnin, mikä 
kuulostaa järkevältä tavalta, sillä se säilyttää projektin tiedot yhdessä asiakirjassa. 
Kookkain muinaisen Egyptin rakennusta käsittelevä rakennuspiirustus on pituudeltaan 
1,6 metriä. Se kuvaa tuntematonta temppeliä Sheikh Saidissa (Davies 1917: 21–25). 
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Piirustuksessa esitetään ruudukon muodossa temppelin peruslinjat ja pylväsjako.  
Ostraka-piirustuksiin lukeutuvat Ramses IX:n hautaa kuvaava piirustus Ostraka CG 
25184 (Clarke ja Engelbach 1990: fig 50), joka sijaitsee Kairon museossa sekä kaksi 
pientä piirustusta: toinen on mahdollisesti rakennuksen pohjapiirustuksen osa ja toinen 
on ovi portaineen (Clarke & Engelbach 1990: fig 51 ja fig. 52).  
Muinaisen Egyptin arkkitehdeista tiedetään joitakin asioita. Titteleiden Royal Master 
Builder, Chief Royal Master of Building Works ja Overseer of Constructions haltijat 
olivat vastuussa teknisestä suunnittelusta ja varsinaisesta rakentamisesta. Titteleiden 
perusteella korrekti nimike heille olisi rakennustöiden johtaja. Kaikkein tunnetuin 
arkkitehti on luultavasti Vanhan valtakunnan aikana toiminut Imhotep, joka vastasi 
Djoserin pyramidikompleksin rakentamisesta. Muita tunnettuja Vanhan Valtakunnan 
arkkitehteja ovat Nefermaat ja Hemiunu, jotka vastasivat pyramidien rakentamisesta 
Farao Snefrun ajalta Farao Khufun ajalle. Arkkitehdin ammatti saattoi myös kulkea 
suvussa kuten viiden sukupolven arkkitehtien jatkumo Senedjemid Intin perheessä 
osoittaa: Inti, Mehi, Khnumenti Nekhebu ja Impi (pyramideja Farao Djedkaren 
hallintoajalta Farao Pepy II:n hallintoajalle).  Deir el-Medinan perustamisen ajankohtaan 
sijoittuvista arkkitehdeista tunnetaan Ineni, joka oli vastuussa muun muassa obeliskin 
valmistamisesta ja Thutmosis I:n haudan rakentamisesta (Breasted 1906: 40–44, 47–48, 
142–143); Sethe 1906: 57–58; Sethe 1984: 30–31).  
Inenin ura jatkui kolmen (neljän) faraon hallintoaikana: Amenhotep I:n, Thutmosis I:n, 
Thutmosis III:n ja Hatshepsutin yhteishallintoaikoina (Breasted 1906: 40–44, 47–48, 
142–143). Thutmosis I haudan uskotaan olleen ensimmäinen hauta Kuninkaiden 
Laaksossa. Uuden Valtakunnan tunnettuja arkkitehteja olivat Senenmut (Hatshepsutin 
temppeli), Hepusoneb (Hatshepsutin hauta), Amnehotep Hapun poika (Memenonin 
kolossi ja osia Karnakista), Amenemope (Ramesseum) ja Hatey (Karnakin 
hypostyylihalli). (Arnold 2003: 20.) Muinaisen rakennustöiden työnjohtajan (suora 
käännös) ammattinimikkeen nimitykseksi on tutkijoiden parissa vakiintunut arkkitehti, 
mutta heidän tehtäviinsä kuuluivat luultavasti vaativien rakenteiden suunnittelu, 
arkkitehtisuunnittelu, työnjohto ym. sekä laskelmien teko (mm. tarvittavien tiilien määrä) 
mikä saattoi kuulua myös kirjureiden tehtäviin. Matematiikka oli muinaisessa Egyptissä 
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kehittynyttä ja sitä opiskeltiin (ks. Clarke & Engelbach 1990: 216–223; Gillings 1982; 
Massart 1957; Michel 2014).  
Deir el -Medinan arkkitehdistä tai suunnitelmista ei löydy mitään mainintoja ja 
varsinainen kylän perustamisen ajankohta on avoin. Ensimmäinen viite kylän 
mahdollisesta perustajasta ja kylän varhaisimmasta ajoituksesta saadaan mutatiiliin 
painetuista kartusseista, joissa on Farao Thutmosis I:n nimi. Kylän ensimmäisen vaiheen 
on uskottu sisältäneen tusinan verran taloja (Meskell 2000: 259). Deir el -Medinan 
pohjakaava ei kuitenkaan noudattanut aiempien esimerkiksi Vanhan Valtakunnan 
työläiskylien, kuten el-Lahunin, kurinalaista suorakulmaista ruutukaavaa vaan Deir el -
Medina näyttää rakentuneen vähän kerrallaan noudattaen pikemminkin maaston muotoa 
ja rajoitteita. Työläiskylien asuinrakentamisen käytännöt olivat jo luultavasti vakiintuneet 
kapeiden ja pitkien asuntojen muodossa. On myös täysin epävarmaa miksi kylä 
rakennettiin aiemmin paikalla sijaitsevan hautausmaan päälle (hautoja uusiokäytettiin 
kellareina). Pavel Onderka ja Toivari-Viitala (Onderka et al. 2014: 51–66) viittaavat 
siihen, että kahdeksannentoista dynastian aikainen kylän itäpuolella oleva hautausmaa 
(Thutmosisten aikainen hautausmaa ja lasten hautausmaa) on ollut osittain kylän alla. 
Robert Demarèe (2006) arvelee, että kuninkaallisten hautaprojektien läheisyyteen sekä 
(myöhemmin) matkan varrelle Deir el-Medinaan rakennettiin pieniä majoja joustavan 
majoituksen järjestämiseksi. Tämäkään ei tuo selvyyttä siihen missä vaiheessa keskitetyn 
majoituksen tarve ilmeni ja liikkuvien työtiimien sijasta Deir el-Medinaan syntyi kiinteä 
asutus työläisille.  
Hautojen ja temppeleiden seiniltä, myös Theban alueelta, löytyy runsaasti asuintaloja ja 
muita rakennuksia kuvaavia maalauksia (Porter ja Moss 1970: 465). Maalaukset on tehty 
muinaisen Egyptin taiteen tyylin mukaisesti ja ne kuvaavat kohdettaan parhaista 
suunnista, joten maalaus ei anna suoraan todellista kuvaa kohteestaan. Talo kuvattiin 
maalaukseen tai piirustukseen siten, että huoneiden leikkauspiirustukset kuvattiin 
vierekkäin ja päällekkäin eli rakennuksen kaikki huoneet kuvattiin sivusuunnasta. 
(Arnold 2003: 21) Talossa oli kuitenkin elementtejä, jotka kuvattiin päältä päin. 
Esimerkiksi pihan vesiallas kuvattiin päältä, mutta sen ympärille istutut puut sivulta, 
portaita kuvattiin sekä sivulta että päältä ja ovia edestä. Maalaustavasta johtuen rakennus 
saattaa näyttää maalauksessa helposti monikerroksiselta vaikka se ei sitä välttämättä ole. 
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Tämä tuottaa ongelmia näiden maalausten tulkinnassa (ks. talomaalauksia Koltsida 2007: 
liitteet 17, 18, 19, 31, 32, 33, 45, 48, 53 ja 54 lähteineen; rakennussuunnitelmista ks. 
Clarke & Engelbach 1990: 46–68). Toisaalta Arnold (1997: 112 lähteineen) huomauttaa, 
että Theban hautojen kuvaukset taloista ja Keski Valtakunnan mutamallitalot Rifehissä 
antavat olettaa, että monikerroksisia asuintaloja on ollut, jopa kolme – neljäkerroksisia. 
Yksi tapa kuvata monikerroksista taloa on maalata siitä julkisivukuva kuten esimerkiksi 
Mosen talo haudassa TT254 ja Tjajn talo haudassa TT23, joiden kahteen kerrokseen 
sijoitetut ikkunat ilmaisisivat kaksikerroksista taloa. Ääriesimerkki ongelmallisesta 
maalauksesta on Ayn palatsin kuvaus (Koltsida 2007: liite 54 lähteineen). Maalauksessa 
esitetään kolme leikkauspiirustusta rakennuksesta, joista kaksi liittyy kulmistaan yhteen. 
Kymmenen huonetta on piirretty päällekkäin, mutta kyse on tuskin niin korkeasta talosta 
vaan huoneet sijaitsevat luultavasti peräkkäin. Clarke ja Engelbach (1990: 55, fig. 56) 
esittävät teoksessaan on havainnollinen piirroksen rakennuksen pohjapiirustuksen 
tulkinnasta (Perret & Chipiez 1882). Keskustelua on ollut myös siitä onko suunnitelmia 
tehty skaalaan piirrettynä (Clarke & Engelbach 1990: 59–60). Todisteita tästä ei ole.  
Uuden Valtakunnan aikana talotyyppi, jossa oli katettu keskushuone pilareineen, 
valoaukkoineen ja ympärillä sijaitsevine huoneineen, tuli suosituksi. Deir el-Medinassa 
huoneet sijaitsivat kuitenkin toinen toisensa jälkeen: etuhuone, keskushuone ja pilari, 
yksityistilat ja viimeisenä keittiö. (Arnold 2003: 112) Tämä järjestys kuitenkin vaihtelee 
Deir el-Medinassa ja Arnoldin maininta kuvaa yhtä Deir el-Medinan asuntotyyppiä. 
Pohjaratkaisut vaihtelevat alueittain kapeasta ja pitkänomaisesta asunnosta neliön 
muotoisiin asuntoihin. Pilareiden sijaintipaikat vaihtelevat, samoin muiden kiinteiden 
elementtien kuten penkkien ja lit clos:n (”alttari”) paikat, jos niitä asunnossa on. Bruyère 
muodosti käsityksensä tyypillisestä Deir el-Medinan talosta pitkänä ja kapeana 
asuntotyyppinä (ks. kuva 4). 
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            katu         etuhuone         huone ja kellari   huone          keittiö, muuri, kellari 
Kuva 4. Tyypillisen Deir el Medina -asunnon leikkauspiirustus.  Huoneet ovat eri 
tasoissa, katolle johtaa portaat, jokaiseen huoneeseen on valoaukko katolta, kellari on 




Deir el-Medina on kuuluisa sieltä löytyneistä teksteistä: poissaololistoja, pyykkilistoja, 
yksityiskirjeitä ja viestejä koskien uskontoa, työtä, valituksia, säätä, perhettä ja muita 
arkipäiväisiä asioita, testamentteja, oikeudenkäyntejä jne. Tekstien merkitys 
egyptologialle on ollut suunnaton. Niiden avulla on pystytty havainnollistamaan kuinka 
arjessa elettiin sekä saamaan parempi käsitys esimerkiksi lainkäytöstä ja hallinnosta. 
Tekstit on usein kirjoitettu kalkkikiven paloille (ostraka) tai saviruukun sirpaleille. Myös 
rakentamiseen liittyviä tekstejä on olemassa. Näistä osa kuvaa kuninkaallisten hautojen 
rakentamiseen liittyviä asioita ja muutama kuvaa suoraan Deir el-Medinaa. Taulukossa 1 
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Taulukko 1. Rakentamiseen, rakennuksiin ja palkkoihin liittyviä tekstejä. Taulukossa on 
esitetty tekstin aihe, julkaisijat ja ajoitus jos se on ollut saatavilla. 
 
 
Ostraka Varille 13 on toistaiseksi ainoa teksti, joka kertoo suoraan Deir el-Medinan 
rakennustoiminnasta. Työmies Paneb on tilannut asunnossaan tehtäväksi rakennustyötä, 
josta hän maksaa 1 ½ säkkiä (viljaa). Kyseessä on kuitti seinien rakentamisesta. Jac 
Jansen huomauttaa, että teksti on epämääräinen siinä suhteessa, että siitä ei käy ilmi 
tarkasti kuinka monesta seinästä on kysymys eikä sitä onko hinnassa mukana myös 
rakennusaineet (Jansen 1975: 394 – 396). Hän esittää myös, että rakennetut seinät ovat 
luultavasti sijainneet talon takaosassa koska työhuone usein sijoitettiin talon takaosaan. 
Työmies Panebia syytettiin myöhemmin visiirin lahjomisesta työnjohtajan arvon 
saamiseksi. Tässä valossa nämä rakennustyöt ovat saattaneet palvella statuksen 
kohottajana. Toisaalta Panebilla oli huono maine sillä hän varasti kuninkaalliselta 
haudanrakennustyömaalta omalle haudanrakennustyömaalleen. Kuten yleensä, tekstin 
alussa on päiväys, joka kuvaa aikaa suhteessa hallitsijan hallintokauteen. Tässä tekstissä 
on kyseessä hallitsevan faraon kolmantena hallintovuotena kesän kolmantena kuukautena 
ja 16:tena päivänä kirjoitettu kuitti. 
Esimerkkejä rakentamiseen, rakennuksiin ja palkkoihin liittyvistä muinaisista egyptiläistä teksteistä
Teksti Aihe Käännös Ajoitus
O. Varille 13 lisärakentaminen
McDowell 1999: 65–66 
Kitchen 1989: 238          
Jansen 1975
Amenmesses, hallintovuosi 3
O. Toronto A.11. kylän tarkastusraportti Kitchen 1980: 31; 2000: 22 Ramses II
O.Toronto A.11. section II,
recto
muiden asioiden ohessa kylän 
tarkastusraportti
Kitchen 2000: 28–29 Ramses II
O. DeM 586 rakennusten omistus
McDowell 1999: 176–177 
Kitchen 2008: 450           
Allam 1973
Ramses III
O. DeM 593 maan myyminen ja ostaminen
McDowell 1999: 177      
Jansen 1975: 396–397
O. Cairo 25608 recto palkkalista McDowell 1990: 231–233 20. dynastia keskivaihe





Breasted 1906: 18–44       
Sethe 1906: 53–74           
Sethe 1984: 28–39
Thutmosis III ja Hatsepsutin 
yhteishallintoaika (Inenin 
kuolema)
O. Leipzig 2 korruptio McDowell 1990: 233
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O.Varille 13: 
Year 3, third month of summer, day 16. What the workman Pa-neb gave to the 
draughtsman […]… for the construction work he did in my house: a workroom and 
another wall makes 1½ sacks 
 
    McDowell 1999: 65–66 
 
Kahdessa seuraavassa Deir el-Medinan seiniä koskevassa tekstissä on hallinnollinen 
näkökulma. Tosin on epäselvää viittaako näissä teksteissä käytetty sana seiniin vai 
muuriin. Farao Ramses II:n aikana kirjoitettu raportti, jossa kirjuri ja kylän rakenteista 
vastaava henkilö Nebre raportoi visiiri Paserille, että kylää on ylläpidetty hyvin, kaikki 
seinät ovat kunnossa ja kaikki Faraon antamat tehtävät on hoidettu. Kirje sisältää 
muinaisen Egyptin kielelle tyypilliset kunnioittavat tervehdykset ja fraasit. Raportti antaa 
kuvan, että kylän rakenteista on huolehdittu tarkkaan ja siitä on ollut vastuussa erillinen 
virkamies, joka on suoraan vastuussa visiirille, joka taas puolestaan oli suoraan Faraon 
alaisuudessa. Kirjeen päiväys ei ole tiedossa. 
O. Toronto A.11. 
 
The scribe Nebre greets his Lord, the Fanbearer on the King’s right hand, Govener of 
the work-gang in the Place of truth, Superintendent of the Seal, Superintendent of the 
prophets of all the gods of Upper Egypt, City-governor, and Vizier who does right, 
Paser. 
In Life, Prosperity and Health! It is a message to inform my (Lord) (that) Pharaoh’s 
Village which is under my Lord’s authority is in excellent order. Every wall which is in 
its territory is sound; as for the servitors of Pharaoh, Life, Prosperity and Health, who 
are in it, they are given (their) dues, assigned to them [by Pharaoh, Life, prosperity and 
health?]. I say to Amun, Ptah [and X] [………………..] may Pharaoh, [Life, Prosperity 
and Health] be kept healthy, [……………..] give it to you here, always [……………….]. 
    Kitchen 2000: 22 
Kolmas Deir el-Medinan rakenteisiin liittyvä teksti ja toinen raportti kylän kunnosta on 
Medjay-poliisi Min-inwyn kirjoituttama ja kirjuri Siamunin kaupungin kuvernöörille ja 
visiiri Khaylle kirjoittama raportti. Tämä vanhempi Medjay-poliisin päällikkö muistuttaa 
visiiriä urastaan ja samalla raportoi, että ”kylän seinät ovat kunnossa”. Tässäkään 
tekstissä ei ole päiväystä, mutta kirjoittaja kertoo uransa alkaneen Farao Horemheb:n 
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(hallitsijanimi Djeserkheperura, hallintoaika 1323–1295 eKr, ks. liite 2) aikana hänen 
seitsemäntenä hallintovuotenaan. 
Osia Ostraka Toronto A.11 section II kääntöpuolen tekstistä: 
The Chief of Madjay Police, Min-inwu, greets [his] lord, the City-Governer and Vizier, 
Khay. In Life, Prosperity and Health, it is a message to inform my Lord. A further 
greeting to my lord, as follows: The Great Place of Pharaoh, Life, Prosperity and 
Health, which is under the authority of my Lord is in excellent order; the walls in the 
area are safe and sound.  ........ 
……..I am the aged servant of my lord, beginning from Year 7 (7 years?) of king 
Djoserkhepru[re], …… , and (I) made report to him, so that he called out my name 
before the council of Thirty. No reproach (of mine) was found, and I became (noted as) 
a Medjayu policeman for the West of Thebes, I guarding the walls of his Great Place. I 
was promoted to be the Chief of Medjayu-Police, and I was rewarded <with> clothing, 
through the goodness of his arrangements. …… 
    Kitchen 2000: 28–29 
Ensimmäisen tekstin (O. Varille 13) perusteella on oletettu, että Deir el -Medinan 
asukkaat pystyivät tekemään itse maksamiaan muutostöitä Faraon muuten omistamassa 
kylässä. Rakenteisiin tehdyt muutokset näkyvät kylän seinissä: oviaukkoja on suljettu, 
kaksi asuntoa on yhdistetty, kylän pohjoisosan asuntojen huonejaot ovat sekavia. Usean 
materiaalin käyttö samassa seinän osassa saattaa olla merkki myöhemmistä korjauksista. 
Nykyisten lattioiden alla on todettu olevan vanhoja seinälinjoja, lattioiden eri tasoja ja 
siiloja (Bonnet & Valbelle 1975; 1976). Kylän rakenteet tarvitsivat huoltoa, koska ne 
mutatiili- ja rappausosat, jotka olivat säälle alttiina, rapistuivat ennen pitkää tuulen, 
auringon ja rankkasateiden myötä. Valtio on seurannut rakennusten kuntoa, mutta ei ole 
todisteita ovatko kunnostustyöt kuuluneet asukkaille, jotka olivat kuninkaallisten 
hautojen rakentajia ja ammattilaisia alallaan vai onko ne teetetty muilla. Virkamiehet ovat 
kuitenkin raportoineet suoraan Faraon alaisena toimivalle visiirille.  
Farao omisti muureilla ympäröidyn kylän ja siellä sijaitsevat rakennukset. Deir el-
Medinan muurin ulkopuolella sijaitsevien rakennusten omistamista ilmaisevia tekstejä on 
useita. Tähän on otettu esimerkkinä testamentti (Ostraka DeM 586) jossa rakennuksia 
perivät kaksi naista; Mut ja Ta-Weret-hotep. Teksti osoittaa, että kyläläisten oli 
mahdollista rakentaa/rakennuttaa, omistaa ja antaa perinnöksi kylän ulkopuolella 
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sijaitsevia rakennuksia. Myös maan ostaminen ja myyminen kylän ulkopuolelta oli 
mahdollista, kuten ostraka DeM 593 ilmaisee (tekstiä ei ole esitetty tässä). 
O. DeM 586: 
Its half belongs to Mut. 
What is for Ta-Weret-hotep: 
The storehouse of Osiris, it belongs to Ta-Weret-hotep 
The storehouse that is beside the temple of Ptah, it belongs to Ta-Weret-hotep 
The hut that is beside the temple of (Amen-Re), ditto, ditto 
The storehouse that is beside the tomb of Seba, it belongs to Ta-Weret-hotep 
As for the little shrine (?) that is beside […], ditto Ta-Weret-hotep 
As for the pyramid that is on the tomb of Amen-em-ope, it belongs to Ta-Weret-hotep 
Being1 share of 2. 1 is for Mut, 1[is for Ta-Weret-hotep (?)] 
 
    McDowell 1999: 176 
Deir el-Medinan työmiesten palkkajärjestelmästä on saatu hyvä käsitys, koska 
palkkalistoja on löydetty runsaasti. Ostraka Cairo 25608 on hyvä esimerkki eri 
ammattikuntien palkkatasosta. Palkka maksettiin pääasiassa viljana, mutta palkan lisänä 
heille toimitettiin myös vettä, polttopuita, vaatteita ja muita ruoka-aineita kuten kalaa, 
vihanneksia, öljyä, papuja ja joskus lihaa, kakkuja, olutta ja taateleita. Työmiehen 
peruspalkka oli 4 säkkiä (noin 300 litraa) emmervehnää ja 1 ½ säkkiä ohraa, kun taas 
työnjohtaja sai 5 ½ säkkiä emmervehnää ja 2 säkkiä ohraa. Työmiehen peruspalkka riitti 
ruokkimaan kymmenhenkisen perheen joten palkkalistoista saadaan selville se, että Deir 
el-Medinan asukkaiden hyvinvoinnista huolehdittiin tarkasti. (McDowell 1999: 231–233) 
Palkallaan he olivat muun muassa vapaita ostamaan työvoimaa omiin tarpeisiinsa, 
kotieläimiä, tarve-esineitä ja omaisuutta kuten maata, rakennuksia ja teettämään 
huonekaluja ja arkkuja sekä rakennuttamaan haudan (Jansen 1975: 455–493; Kitchen 
1975–1980; McDowell 1999; Wente 1990). 
Ostraka Cairo 25608 recto: 
First month of summer, on the right. 
The ratio distribution for the second month of summer. 
the chief workman 2 sacks 5½ sacks 
the scribe  2 sacks 5½ sacks 
17 men, each  1½ sacks 4 sacks 
    makes  25½ sacks 68 sacks 
2 young men, each ½ sack 1½ sacks 
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    amounts to 1 sack 3 sacks 
the guardian  1¼ sacks 3¼ sacks 
the maidservants 1½ sacks 1 ½ sacks 
the doorkeeper ½ sack 1 sack 
the doctor  ¼ sack 1 sack 
total  32 ½ sacks 84¾ sacks 
 
    McDowell 1990: 231–233 
Deir el-Medinalaiset pitivät tarkkaa huolta siitä, että palkka tuli maksettua oikein. Ostraka 
Leipzig 2:een on kirjattu korruptiotapaus Ramses III:n seitsemäntenätoista 
hallintovuonna, talven toisena kuukautena, 29:enä päivänä. Kirjuri Pa-ser oli käyttänyt 
alimittaista mittaa viljaa mitatessaan tarkoituksenaan luultavasti pitää ylimääräinen osuus 
itsellään. Työmiesten epäilyjen herättyä, toinen visiirin kirjuri Akh-pet tarkistaa Hin-
viljamitan ja havaitsee sen olevan 38 Hiniä neljänkymmenen Hinin sijaan. 
O. Leipzig 2: 
Year 17, second month of winter, day 29. [T]his day, the captains of the Necropolis 
spoke to the scribe Akh-pet, saying, “the oipe-measure with which the rations are given 
is (too) small.” And he said, “To whom does the oipe-measure belong?” And they said 
to him, “it was the scribe Pa-ser who brought it.” So they brought a new [hin-
measure], and measured it with the hin-measure, and it made 38 hin.  
 
McDowell 1990: 233 
Deir el-Medinalaisten elämää ja työntekoa kuvaavia tekstejä on paljon, mutta suoraan 
rakentamiseen liittyviä on vähän. Erillisiin kalkkikiven paloihin, ruukun paloihin tai 
papyrukselle kirjoitettujen tekstien lisäksi kirjoitusta löytyy rakennusosista (Porter ja 
Moss 1970: 702–706). Ulko-oven kivisessä pielessä saattoi olla asukkaiden nimiä ja 
pilareiden pohjissa ja aukkojen yläkamanoissa sekä nimiä että lyhyitä kirjoituksia. 
Esimerkiksi talossa NO IX kylän pohjoisosassa pilarin pohjaan on kaiverrettu 
hieroglyfeillä ”Totuuden paikan palvelija, Wennekhu, oikeutettu” (kirjoittajan käännös 
englannin kielestä Kitchen 2000: 488 mukaan). Rakenteissa olevat kirjoitukset eivät 
näytä liittyvän rakentamiseen vaan niillä on ollut mahdollisesti muita asuntoa 
identifioivia ehkä jopa uskonnollisia merkityksiä.  
Monumentaalisissa rakennuksissa on havaittu olevan merkintöjä, joiden uskotaan 
ilmaisevan rakentamisen aikaisia yksilöintitietoja: työntekijän puumerkkiä, työtiimin 
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merkkiä tai kuljetusmerkintää. Tämä on helpottanut rakenteiden ajoittamisessa, koska 
kuljetusmerkinnöistä, jotka olivat käytössä kreikkalais-roomalaiselle ajalle saakka, käy 
ilmi päiväys ja kuljetuksen lähtöpaikka. Myös sijainti-, korkeus-, ja syvyysmerkintöjä on 
löydetty monimutkaisista rakenteista. Esimerkiksi vaaka- ja pystysuuntaisia 
linjamerkintöjä Zawyet el -Aryanin pyramidin kuilusta. (Arnold 2003: 58–59) Deir el -
Medinasta ei ole tähän asti löydetty tämän tyyppisiä merkintöjä. 
 
2.2.3 Talomallit 
Talomallit ovat pieniä mitoiltaan usein noin 30 cm x 20 cm kokoisia yksinkertaisia 
pienoistaloja. Niitä on löydetty haudoista, jotka ajoittuvat ensimmäiseltä välikaudelta (n. 
2160–2055 eKr.) keskivaltakunnan ajalle (2055–1650 eKr.). Talomallit ovat usein tehty 
savesta tai puusta näyttämään pienoistalolta. Toisaalta myös uhripöydän muotoon tehdyt 
luetaan talomalleiksi. (Arnold 2003: 153–154.) Pienoistalo voi esittää asuinrakennusta, 
varastoa, eläinsuojaa, työtilaa jne. ja siinä on usein huone ovineen, tasakatto jonne on 
tehty pihalta johtavat portaat sekä ihmisiä suorittamassa askareitaan. 
Näiden pienoistalojen syvemmästä merkityksestä tiedetään hyvin vähän. Toisaalta 
uskotaan, että ne ovat niin sanottuja ”sielun asuinpaikkoja” eivät niinkään todellisia taloja 
joissa vainaja eli. Vaikka suurin osa talomalleista löytyy hautauksista, niitä on löydetty 
myös asuinpaikoilta. Nicolas Picardo (2015: esitelmä) on tutkinut ”sielun taloja” ja uskoo 
niiden merkitysten liittyvän myös muihin yhteyksiin kuin pelkästään hautakulttiin. Hän 
uskoo, että sielun talojen kulttikäyttö esimerkiksi uhripöytänä on saattanut alkaa jo 
henkilön eläessä. Joitakin arveluja on myös esitetty siitä, että talomallit olisivat olleet jopa 
leluja tai hautaa osoittavia merkkejä. Kaiken kaikkiaan avoimia kysymyksiä on paljon, 
mutta Picardon (2015: esitelmä) käsitys on se, että talomallit ovat luultavasti kuvastaneet 
erilaisia asioita. 
Talomallien käyttöä todellisten rakennusten rekonstruoimiseen ei pitäisi täysin sulkea 
pois, sillä luultavasti ne ovat kuitenkin valmistettu todellisia rakennuksen osia mallina 
käyttäen. Tällä tarkoittaen sitä, että on rakennettu talo jossa on ovi, katto, joka on 
tasakatto (ei harjakatto tms.), ulkoseinät jatkuvat yli kattopinnan muodostaen kaiteen 
katolle, katolle on sijoitettu tarvikkeita, katolle johtavat portaat ja talon pihaa reunustavat 
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seinät ympäröivät sen osittain. Kaikki nämä mallissa kuvatut rakennusosat löytyvät lähes 
kaikista yksinkertaisista egyptiläisistä taloista nykyäänkin. Varauksella voidaan olettaa, 
että muinaisen Egyptin asuinrakennuksissa on mahdollisesti ollut hyötykäytetty tasakatto 
reunakorotuksineen, suojattu piha (Deir el-Medinan tapauksessa asunnon perällä oleva 
keittiö), portaikko katolle ja vähäinen ikkunoiden määrä (ei esiinny useinkaan malleissa). 
Talomalliin lisätyt ihmiset ja heidän askareensa ilmaisevat talon käyttötarkoituksen: 
viljavarasto, leipomo, eläinsuoja, jne.  
 
Kuva 5. Savesta tehty talomalli, ns. sielujen talo. Kuvassa oleva talomalli on 
keskivaltakunnan ajalta ja siinä näkyvät talon rakenteelliset ominaisuudet: huone, piha, 
katto, oviaukko, portaat katolle ja katon korokereunukset sekä katolla säilytettäviä 
tavaroita. Kuva on otettu Torinon egyptiläisessä museossa, josta on saatu kuvalle 
julkaisulupa. Kuva T. Koivistoinen 2013. 
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3 Tutkimusmateriaali 
3.1 Deir el-Medinan nykytilanne 
Tutkimukseni kohteena olevat 68 asuntoa (ks. kuva 6) käsittävät kokonaan Deir el-
Medinan muurien ympäröivän kylän jäänteet (ks. kansikuva). Kylän päätie kulkee 
pohjois-etelä akselin suuntaisesti kylän keskellä. Tästä päätiestä erkaantuu kylän 
keskivaiheilla haara länteen.  Päätie jatkuu ensimmäisen risteyksen jälkeen ja kääntyy 
yhdeksänkymmenen asteen kulmissa ensin länteen ja sitten etelään. Teiden lisäksi 
joihinkin asuntoihin johtaa kapea kuja. Kylän kokonaispinta-ala on noin 6200 m2, 
yksittäisten asuntojen ollessa kylän pohjoispuoliskolla noin 49–67 m2 ja eteläpuoliskolla 
noin 130–168 m2.  Kylän seinät ovat säilyneet vaihtelevan korkuisina: joistakin on jäljellä 
vain alin tiili- tai kivirivi osittamassa seinän paikkaa, mutta joidenkin yksittäisten seinien 
korkeus lähenee 1,7 m. Deir el-Medinan muurien rakennusmateriaalin suhteen Bruyère 
(1939) on päätellyt, että vanhimmat osat muuria on rakennettu mutatiilistä ja uudemmat 
osat kalkkikivestä.  
Deir el-Medinan rakenteita kuvaillaan eri tutkimuksissa hyvin samankaltaisesti. Kylän 
(ks. kuva 6) ensimmäisen asutusvaiheen (ks. liite 3) pohjakaava voidaan hahmottaa 
kaksiosaisena. Pohjoisen osan, asuntoon NO X saakka, pohjakaava on suorakaiteen 
muotoinen kun taas ensimmäisen vaiheen eteläosan pohjakaava muodostaa hieman 
trapetzoidimaisen muodon, jonka läntinen reuna kapenee etelää kohti. Bruyère ei 
pystynyt tutkimuksissaan varmuudella selvittämään miksi alue oli tehty tämän 
muotoiseksi, koska olisi ollut järkevämpää tehdä muuri suorana (Bruyère 1939). Kylän 
muoto viittaa siihen, että on käytetty hyväksi luonnollista maastoa. Myöhäisemmässä 
vaiheessa kyläkokonaisuutta on muodostettu suorakulmaisemmaksi erilaisilla 
laajennuksilla, mutta edelleen on nähtävissä, että kylän suuntaus on wadin mukainen.  
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Kuva 6. Deir el -Medinan pohjapiirustus Ramessidiajan mukaisessa muodossaan. 
Piirtänyt T. Koivistoinen Bruyère 1939: PL XXIX mukaan. Pohjapiirustuksessa on 
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esitetty asuntojen numerot siten, että on käytetty Bruyèren antamia aluekoodeja ja 
asuntonumeroita (roomalaiset numerot). 
 
Kylän pohjoisosa on hämmentänyt tutkijoita. Asunnot NO I–IV eivät ole kylän 
vanhimpia, mutta kiinnostavia, koska niissä tai niiden maan alla piilossa olevissa 
rakenteissa on havaittu todisteita kylän laajenemisvaiheista.  Bruyère esittää, että vanhin 
pohjoinen muuri on kulkenut as NO II seinää pitkin asuntoon NO IV johtavalla käytävällä 
(Bruyère 1939: PL V, Bonnet & Valbelle 1975: 436–437). Teksti ei kuitenkaan kerro, 
muurin täsmällistä linjaa, kulkeeko muuri seinän vai käytävän kohdalla. Bruyère esittää, 
että asuntoon NO IV johtava käytävä on ollut olemassa ennen asuntojen NO I ja NO III 
rakentamista ja että se on johtanut erilliseen asuntoon asunnon NO V takana (Bruyère 
1939: PL V ja PL VI). Vanha muuri olisi toiminut suoraan asuntojen NO I ja NO III 
kantavana seinärakenteena, mutta se on kuitenkin purettu. Kylän luoteiskulmassa on 
nähtävissä tämän muurin vaiheen jäänteitä länsisivulla asuntojen NO III ja NO IV 
välisessä seinässä. Samassa kulmassa nähdään kuinka muurin myöhäisempi vaihe on 
liittynyt vanhempaan. Näissä muureissa on myös kalkkikiveä, jolloin on mahdollista, että 
myöhempiä korjauksia on tehty tai seinä ei alun perin ole ollut puhdas mutatiilimuuri. 
Vanhoja mutatiilimuureja on korvattu kapeammalla seinärakenteella, esimerkiksi 
asunnon NO I ja NO II itä länsisuuntaiset seinät.  Bonnet ja Valbelle ovat sijoittaneet 
vanhimman muurin piirustuksessaan kulkemaan kohti asunnon NO I seinälinjaa (Bonnet 
ja Valbelle 1975: 436–437), mutta ovat tekstissä noudatelleet Bruyèren näkemystä. 
Heidän tekstinsä ja piirustuksensa ovat keskenään ristiriidassa, eikä muurin lähtökulma 
koillisessa näytä luontevalta lähteäkseen kohti asunnon NO I seinälinjaa. Kyseessä on 
luultavasti piirustusvirhe, joka on edelleen kertautunut myöhempiin tutkimuksiin. 
Schiaparelli arvelee, että kylän pohjoisosan NO asuntojen jotkin huoneet ovat palvelleet 
hallinnollisia tarkoituksia. Niistä on kaivausten yhteydessä löydetty tähän viittaavia 
ostrakoita ja papyruksia. Asuntojen pohjaratkaisut ovat myös selkeästi erilaisia kuin 
eteläisten asuntojen (NO V lähtien) pohjaratkaisut. (Bruyère 1939: 280–281, Bonnet & 
Valbelle 1975: 436–437.) Bruyère (1939: 280–281) mainitsee raportissaan, että asunnot 
NO I,II ja III on rakennettu ramessidiajalla ja asunto NO IV kylän viimeisimmän 
rakennusvaiheen aikana. (ks. liite 3)  
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Kylän ajoittamisessa käytetyt Faraoiden kartussilla leimatut mutatiilet (Bruyère 1939: 24) 
antavat varhaisimman rakennusajan Thutmosis I:n hallintokaudelle (ks. liite 2). Koska 
leimattuja mutatiiliä löytyy ainoastaan sieltä täältä, ei voida olla varmoja etteikö tätä 
aiempia rakennuksia olisi jo ollut paikalla. Alueen NO alkuperäisestä läntisestä 
mutatiilimuurista on leima Tuthmosis I:n (18. d.) ajalta, kylän kaakkoisosasta (SE) 
Thutmosis III:n (18. d.) ajalta, kaakkoisosasta lisäksi Amenhotep IV:n (Akhenaten) ajalta 
ja lounaisosasta (SO) Ramses-faraoiden (19–20 d.) ajalta. Lisäksi leimattuja mutatiiliä on 
löydetty alueen haudoista ja kappeleista. (Bruyère 1939: 24.) 
 
3.2 Tutkimusaineiston ongelmat 
Tutkimusaineiston suhteen ilmenee useita ongelmia. Bruyère restauroi osan seiniä 
kaivausten aikana. Kaivausryhmä muurasi alas sortuneista kivistä ja tiilistä seinien osia 
uudelleen sekä tuki niitä kalkkikiven palasilla. Mutatiilimuureja ja -seiniä on 
uusiomuurattu alkuperäisellä mitoituksella tehdyillä mutatiilillä. Usein uusien tiilien ja 
laastien sävyerot verrattuna alkuperäisiin muurauksiin sekä niiden vähäisempi eroosio 
paljastavat missä näitä toimenpiteitä on tehty. Uudelleen rakennetut kiviseinät eroavat 
alkuperäisistä siinä, että niissä ei ole käytetty laastia (kylmämuuraus). Joistakin seinistä 
on mahdotonta sanoa ovatko ne uusia vai vanhoja. Ann Bowman toteaa saman ongelman 
myös Deir el-Medinan kappeleiden rakenteissa: konservoinnin dokumentaatiota ei ole 
riittävästi (Bowman 1991). Tutkimukseni kannalta tämä on merkityksellistä, jotta 
pystytään arviomaan onko seinä alkuperäinen. Jotkut seinät ovat olleet niin 
vaurioituneita, että niistä on jäljellä vain yksi kivirivi. Restaurointityö on jatkuvaa ja 
sortuneita rakenteita pyritään korjaamaan alkuperäisillä seinässä olleilla kivillä tai 
mutatiilillä (Gobeil 2013: esitelmä).  
Asunnoissa on Bruyèren pohjapiirustuksen (1939: PL XXIX) suhteen epäloogisuuksia: 
piirustukseen merkittyjä oviaukkoja puuttuu ja niitä on toisaalta piirretty sinne missä niitä 
ei nyt ole. Lisäksi on syytä olettaa, että piirustus ei ole mittatarkka. Bruyèren 
kaivausryhmä tutki myös Theban vuorilla olevan työmiesten majojen keskittymän Station 
Repos:n ja sen pohjapiirustus löytyy Bruyèren raportista (1939: PL XXXV). 
Majaryhmittymä on tutkittu uudestaan suomalaisen projektin Workmen’s Huts in Theban 
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Mountains (WHTM) yhteydessä vuosina 2008–2013 (projektinjohtaja Jaana Toivari-
Viitala), jolloin kaikki rakenteet mitattiin takymetrillä. Näiden mittausten perusteella 
saatiin selville, että 1930-luvulla tehty pohjapiirustus poikkeaa jonkin verran uusimmasta 
(Toivari-Viitala et al. 2012 ja 2014). On todennäköistä, että sama tilanne on varsinaisessa 
Deir el-Medinan kylässä. 
Restaurointien havainnollistamisessa ja nykyisen maan pinnan alla olevien rakenteiden 
selvittämisessä kaivausten aikaiset valokuvat ovat tärkeitä, koska kaikkia yksityiskohtia 
ei välttämättä dokumentoitu. Deir el-Medinan kaivausten aikaisia valokuvia on vaikea 
löytää. Ne ovat osittain järjestelemättä ja tunnistamatta useissa arkistoissa, mutta niistä 
mitä on löytynyt, on ollut helppo todentaa kaivauksen aikainen tilanne (onko seinä 
tuhoutunut) ja verrata sitä siihen mitä nyt on paikalla. Paras tilanne olisi, jos seinän (ja 
muiden rakenteiden) sortumajäännös näkyisi valokuvassa, niin rakennusmateriaalien 
todentaminen olisi helpompaa.  Esimerkiksi nyt jäljellä oleva yksi kivirivi ei kerro vielä 
seinän rakennusmateriaalista. Kysymyksessä on saattanut olla joko kiviseinä tai 
mutatiiliseinän perustus. Kaivauksista kertynyt jäte siirrettiin kylän itäpuolen rinteelle 
(Bruyère 1939). Valitettavasti kokonaiskäsitystä restauroinneista ei ole olemassa ja se on 
ongelmallista rakenteisiin keskittyvän tutkimuksen kannalta.  
Seinien kohdalla nähdään valokuvista, että Bruyère on luultavasti käyttänyt 
restauroinnissa aina seinän jäännöksissä näkynyttä alkuperäistä materiaalia eli kiveä tai 
mutatiiltä. Samoin seinän paksuutta on pyritty selkeästi noudattamaan sikäli kun se on 
yleensäkään ollut mahdollista. Bruyèren kaivausraportissa (Bruyère 1939: PL XXVII) 
olevista valokuvista käy ilmi se, että NO II asunnon eteläseinä on ollut sortuneena vuonna 
1927. Schiaparelli suoritti tällä alueella kaivauksia 1906–1912. Seinän alaosassa näkyy 
tässä valokuvassa hyvin vähän kiviä, mutta Bruyèren kaivauksen valmistuttua se näkyy 
valokuvissa muurattuna seinänä.  
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4 Metodit 
4.1 Aineiston keräys 
Tutkimusaineiston keräämisessä keskityttiin rakennusten jäänteisiin paikan päällä Deir 
el-Medinassa tarkoituksena luoda tietokanta kohteen seinistä. Dokumentointi suoritettiin 
lokakuussa 2012 siten, että kaikkien seinien paksuudet ilman pintalaastikerroksia 
mitattiin käyttämällä taittomittaa. Mitta otettiin seinän päältä seinän ulkopinnasta 
ulkopintaan mittaustarkkuuden ollessa 1 cm. Koska kalkkikiviseinien kivet ovat 
suurimmalta osaltaan luonnonlohkareita ja raakaseinäpinnan tasaisuus ennen 
tasoitusrappausta vaihtelee suuresti, on seinien rakenteellisen runkopaksuuden 
mittauksessa käytetty keskimääräistä paksuutta. Tämä mitta esiintyy tässä tutkimuksessa 
seinän runkomittana. Seinärappaukset, jotka olivat yleensä noin 30 – 40 mm paksuja, 
eivät ole tässä mitassa mukana. Tämä tarkkuus on tässä vaiheessa riittävä koska ei haeta 
täysin eksakteja mittoja vaan tavoitteena on tutkia erilaisten seinien jakautuvuutta kylän 
eri alueilla sekä seinien tyypittämisen (Koivistoinen 2013) kautta saatavaa tietoa. 
Mutatiiliseinissä on säälle alttiina olevissa osissa havaittavissa selkeää pintojen 
rapautumista ja liettymistä. Tämä otettiin huomioon mittauksissa ja mutatiilien 
dimensioita tarkistettiin seinien vertikaalipinnoista, joissa mutatiilet olivat säilyneet 
säältä suojassa. Monista säilyneistä alkuperäisistä rappauksista voidaan nähdä, että 
rappauspaksuus on tasaisella mutatiiliseinälläkin ollut noin 40 mm. Kiviseinällä voi 
olettaa suurimpien ulkonemien kohdalla olleen ohut kerros rappausta mutta syvimpien 
kolojen kohdalla on saattanut olla rappausta 100 mm tai enemmän. Rappaus toimii seinää 
jäykistävänä rakenteena. Kuva 7 esittää Deir el-Medinan asunnon NEXIII väliseinää. 
Jokainen seinä joko valokuvattiin järjestelmäkameralla (Nikon D300S digital camera, 
objektiivi AF-S Nikkor 18-200 mm 1: 3,5-5,6 G II ED) tai videoitiin digitaalikameralla 
(Samsung VP-DC171). Dokumentointi tehtiin sekä seinän päältä (vaakapinnalta) että 
seinän näkyvältä pystypinnalta. Yksityiskohdista ja anomalioista otettiin lisäkuvia. 
Dokumentoinnin edetessä valokuvien numerot, tarkka kuvauskohta ja seinien paksuudet 
merkittiin pohjapiirustukseen, joka oli suurennettu Bruyèren kaivausraportin (1939) 
pohjapiirustuksesta 1:100 skaalaan. Työn edetessä tehtiin myös muita huomioita mm. 
laasteista, mutatiilien mitoista, oviaukoista, kynnyksistä ja aukkojen ylityspalkeista. 
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Sisäänkäyntien oviaukkojen mittaus aloitettiin Hilti PD 42 laseretäisyyslasermittarilla, 
mutta aika ei valitettavasti riittänyt mittausten loppuun viemiseen. Seinien metrimäärät 
eli juoksumetrit (jm) sekä oviaukot mitattiin Bruyèren kaivausraportin (Bruyère 1939) 
pohjapiirustuksesta, joka suurennutettiin mittausta varten mittakaavaan 1:50 
piirustuksessa olleen mittaviivajanan perusteella. Mittakaavaa 1:50 käytetään 
rakennusalalla rakenteiden massojen mittaamiseen. Tämä mittakaava on jo kyllin 
luotettava seinien metrimäärien mittaamiseen ja tietojen vertailtavuuteen. Seinien 
metrimäärät on mitattu noin 5 cm tarkkuudella, mikä on riittävä varsinkin kun otetaan 
huomioon mahdolliset epätarkkuudet piirustuksessa. Seinien paikalla mitattujen 
paksuustietojen vertailu Bruyèren pohjapiirustukseen piirrettyihin seinien paksuuksiin 
vahvistaa sen, että piirustuksen seinien paksuusmittoihin ei voi luottaa.  
 
Kuva 7. Deir el -Medinan asunnon NE XIII väliseinä: koodi NEXIII1/4vs (ks. liite 4). 
Kuvasta nähdään useita Deir el -Medinan asuntojen tyypillisiä piirteitä: kiviperustus 
mutatiiliseinän alla, kivikynnys, punertavaa kiveä oleva oviaukon pielilaatta, oven 
pielirakenne, oikealla seinässä runsaasti alkuperäistä laastia ja valkoista pintakäsittelyä 
sekä tasoeroja huoneiden lattioissa edemmäs asuntoon mentäessä. 
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4.2 Seinätyyppien määrittely 
Datan järjestämiseen käytetään rakennusalan tapaa luokitella seinät niiden päätehtävien 
ja rakennepaksuuden, joka on yhteydessä seinän kantavuuteen, mukaan. Seinän 
päätehtävä, josta käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä ”seinän (funktionaalinen) 
päärakennetyyppi” voidaan modernissa mielessä nimetä useiden eri tapojen mukaan: 
ulkoseinä – sisäseinä, kantava seinä – kevyt väliseinä, julkisivu, asuntojen välinen seinä 
(palomuuri, kantava seinä), tilaa jakava seinä jne. Nimitys on funktionaalinen siinä 
suhteessa, että nimitys kertoo rakenteen päätarkoituksen. Deir el-Medinan seiniä 
kuvaaviksi päärakennetyypeiksi on valittu yksinkertaiset, mutta mahdollisimman hyvin 
muinaisten rakenteiden tutkimukseen sopivat nimitykset (5): tien vastainen ulkoseinä 
(julkisivu), käytävän vastainen ulkoseinä (mahdollinen ulkoseinä, koska ei tiedetä ovatko 
käytävät olleet katettuja), asuntojen välinen seinä, väliseinä sekä muuri. 
 
Kuva 8. Esimerkkejä päärakennetyypeistä Deir el -Medinan pohjapiirustuksessa. 
Apuna tietojen tarkastelussa käytetään excel–taulukkoa. Taulukko–muotoinen data (Liite 
4) mahdollistaa aineiston käsittelyn monipuolisesti. Jokaiselle seinälle tai seinän osalle 
määritellään koodi tietojen jäsentämistä varten. Koodi muodostuu alueesta (esim. NO), 
asuntonumerosta (esim. I), huoneesta (esim. 1/), seinälle antamastani numerosta (esim. 1) 
ja seinän päärakennetyypistä (esim. muuri). Esimerkiksi NOI1/2muuri on asunnon NO I 
ensimmäisen huoneen toinen seinä (merkitty 1:50 kuvaan), jonka päärakennetyyppi on 
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muuri. Yhden asunnon sisällä seinien numerointi on juokseva virheiden välttämiseksi. 
Numerointi on merkitty 1:50 piirustukseen, joka ei ole tutkimuksen liitteenä suuren 
kokonsa vuoksi. Alue- ja asuntonumerointi noudattaa Bruyèren määrittelemää koodia 
(Bruyère 1939) sekaannusten välttämiseksi. Suurilla kirjaimilla on merkitty 
ilmansuunnan mukainen alue ranskan kielen lyhentein, esimerkiksi NO (Nord-Ouest) on 
kylän luoteinen ryhmä. Asunnot on numeroitu alueen sisällä roomalaisin numeroin; I, II 
jne. (Bruyère 1939). Aluejako ei täysin noudata ajoituksen mukaista jakoa. Seinien 
ryhmittelyperusteen lähestymistavaksi sovelletaan rakennusalan järjestelmää erilaisten 
seinärakenteiden käyttötarkoituksesta. Päärakennetyypit määritelen seinän funktion 
mukaan, jossa ulkoseinältä vaaditaan eri ominaisuuksia kuin kevyeltä tilaa jakavalta 
seinältä. Tarkoitukseltaan erilaiset seinät pyritään selvittämään jakamalla seinät 
seinätyyppeihin niiden materiaalin ja paksuuden mukaan. Yksi päämäärä on selvittää 
onko seinärakenteiden käytössä ollut järjestelmällisyyttä ja jos on niin minkä luonteista 
se on ollut ja onko se muuttunut ajan kuluessa. 
Seinän funktionaalinen päärakennetyyppi on saattanut muuttua kylän laajenemisen tai 
muiden muutosten myötä. Aiemmin muureina toimineita seiniä löytyy väliseininä tai 
aiemmin asuntojen välisinä seininä toimineita väliseininä. Osa näistä funktionaaliselta 
tarkoitukseltaan muuttuneista seinistä on yhä nähtävissä alkuperäisenä rakenteena 
(väliseinä on muurin paksuinen), mutta osa on purettu ja rakennettu uudestaan 
kevyempänä seinänä (muurin jäänteet nykyisen seinän alla).  
Päärakennetyyppeihin jako näillä perusteilla on hyödyllinen myös kun arvioidaan 
rakenteiden merkitystä lämmönsäätelyn kannalta. Tähän näkökulmaan vaikuttaa 
voimakkaasti myös se mihin ilmansuuntaan kyseinen seinä on orientoitunut. Toinen 
lämmönsäätelyyn oleellisesti vaikuttava seikka on rakenteen paksuus. Seinät yksistään 
eivät vaikuta lämmönsäätelyyn vaan kattorakenteilla, jotka ovat alttiina varsinkin 
kuumuudelle, on myös suuri merkitys. Lynn Meskell arvio, että katoilla tapahtuva 
varastointi ja toiminta ovat osaltaan vähentäneet auringolle alttiina olevaa katon osaa ja 
siten vaikuttanut sisälämpötilaan (Meskell 2000: 264). Deir el-Medinasta ei ole jäljellä 
kattorakenteita.  
Seinien toisena lajitteluperusteena käytän materiaalia, seinän paksuutta ja seinän 
mahdollista täytettä. Materiaalin mukaan saadaan kolme ryhmää: kalkkikiviseinät 
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(kiviseinät), mutatiiliseinät ja sekaseinät (kalkkikivi-mutatiiliseinät). Kivi- ja 
mutatiiliseinät jakautuvat seinien paksuuksien ja mutatiilien kokojen mukaan ryhmiin, 
joiden määrittelyn apuna on käytetty mm. seinäpaksuuksien kokonaisesiintyvyyttä (Liite 
5). Sekaseinät on toistaiseksi pidetty yhtenä ryhmänä niiden suhteellisesti pienemmän 
esiintymisen vuoksi.  
Alueelliseksi ryhmittelyperusteeksi on otettu kaksi lähestymistapaa. Ensimmäinen 
ryhmittely noudattaa Bruyèren (1939) mukaista aluejakoa (ks. kuva 8), suluissa on tässä 
tutkimuksessa käytetty ranskankielinen lyhenne: koillinen (NE), kaakko (SE), lounas 
(SO), keskinen (C) ja luode (NO). Toinen ryhmittely on tehty mahdollisten (ajallisten) 
erojen korostamiseksi käyttäen hyväksi asuntojen pohjaratkaisujen eroavuuksia kuten 
asunnon muotoa, arkkitehtuuria ja sijoittelua sekä havaittavissa olevia muurien 
rakennusvaiheita. Tuloksena saadaan yksitoista aluetta, jotka on tässä tutkimuksessa 
nimetty ala-alueiksi. Ne nimetään kirjaimilla: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, SO ja SE (ks. 
kuva 9). Bruyèren alue C on toisessa ryhmittelyssä nimetty kirjaimilla I ja J kun taas yksi 
pohjoinen alue on C. Eteläiset alueet SO ja SE on pidetty ennallaan, vaikka alueen SE 
pohjoisosan kaksi ensimmäistä asuntoa itäistä muuria vasten ovat saattaneet 
arkkitehtuurinsa perusteella olla rakennettu ennen alueen muita asuntoja. Kylässä on 
myös tapauksia joissa kaksi asuntoa tai osia toisesta asunnosta on luultavasti yhdistetty ja 
saattavat liittyä eri rakennusvaiheisiin: ala-alueet G ja F sekä alueet C ja D. 
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Kuva 8. Deir el-Medinan alueet Bruyèren määrittäminä  
 
Ryhmittelemällä seiniä tutkitaan materiaalien käyttöä kylän eri aikoina (sikäli kun 
ajoitustietoja on) rakennetuilla alueilla. Asuntojen välisten seinien kohdalla seinän 
kuuluminen datassa tiettyyn asuntoon ja alueeseen on tehty noudattamalla seuraavia 
periaatteita. Seinä kuuluu siihen asuntoon, joka on rakennettu ensin. 
Rakennusjärjestyksessä on otettu huomioon se, että alueilla NO ja NE ovat kylän 
vanhimmat osat. Rakennusjärjestyksen määrittämisessä on käytetty hyväksi kaivauksissa 
ja tutkimuksissa esiin tulleita tietoja (Bruyère, Sciaparelli, Valbelle ja valokuvat).  
 




       Kuva 9. Deir el-Medinan ala-alueet T. Koivistoisen määrittäminä 
  
4.3 Tilastotieteellinen analyysi 
Tilastotieteellisellä analyysillä testataan tutkittavan muuttujan (alue, ala-alue) jakaumia 
ryhmittelevän muuttujan (rakennusmateriaali) suhteen ja käytän testejä tutkimuksessani 
apuna mahdollisten erojen havainnointiin. Testaan aluejaon ja ala-aluejaon 
materiaalinkäytön suhteen. Tilastotieteellinen käsittely tehdään IBM SPSS Statistics 22 
ohjelmalla käyttäen Kruskall-Wallisin testiä, jossa ei ole oletuksia perusjoukon 
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tunnusluvuista eikä jakauman muodosta. SPSS ohjelmalla saadaan tehtyä myös 
parivertailut eli saadaan selville minkä ryhmien välillä ilmenee eroja (0-hypoteesi on, että 
eroa ei ole). Merkitsevyysrajana on käytetty p= 0,05. Graafisia kuvaajia varten käytetään 
seinien metrimääriä tai suhteellisia metrimääriä (%), mutta tilastotieteen tarkastelussa 
käytetään havaintoyksiköitä. Selvyyden vuoksi molemmat on esitetty.  
 
5 Seinärakenteiden tutkimustulokset 
5.1 Seinärakenteet materiaalin perusteella 
Deir el-Medinan seinien materiaalijakauma on esitetty kolmella tasolla: koko kylä, alueet 
ja ala-alueet suhteellisina % -osuuksina. Koko kylän seinien materiaalijakaumaa dominoi 
kalkkikivi (ks. kuva 10), josta on rakennettu 63 % kylän kaikista seinistä. Mutatiiliseiniä 
on 28 % ja sekaseiniä 9 % (ks. diagrammi 1).  
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Kuva 10. Deir el -Medinalle tyypillisiä kalkkikiviseiniä. Etualalla oleva seinä, koodi 
NEXVI2/6us/tie, on osa asunnon NEXVI tien vastaista ulkoseinää (julkisivua), jonka 
jäänteitä peittää lähes kauttaaltaan alkuperäinen rappaus. Myös alkuperäistä valkoista 
pintakäsittelyä on yhä jäljellä. Taaempana oleva kiviseinä (väliseinä) on kylmämuurattu, 
josta voidaan päätellä, että se on rakennettu kaivausten aikana sortumakivistä 
(alkuperäiset seinät ovat kaikki laastilla muurattuja). Valokuva T. Koivistoinen 2012. 
 
Kaikilla Bruyèren määrittämillä alueilla (ks. kuva 8) suurin osa seinistä on kalkkikiveä. 
Tulokset on esitetty diagrammissa 2. Alueista nousee esille keskialue C, jolla suhteellinen 
kalkkikiven käyttö (84 %) on voimakkainta sekä koillinen alue NE jolla on suhteellisesti 
suurin osuus (40 %) mutatiiliseiniä verrattuna muihin alueisiin. Testasin Kruskall- 
Wallisin 2-suuntaisella testillä näkyykö materiaalien käytössä eri alueilla myös 
tilastollista eroa. Testin tuloksena tilastollista eroa on (N=1089, df=4, p=0,000), ks 
taulukko 2. Merkitsevyys rajana on 0,05.  Parivertailuissa (ks. testin tuloste liite 6) 
ilmenee, että eroa on useiden alueiden välillä: C-SE (p=0,001), C-NE (p=0,000), C-NO 
(p=0,000), SO-NE (p=0,047) ja SO-NO (p=0,005).  
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Taulukko 2. Kruskall-Wallisin testin tulos Tutkittava ”alue”-muuttuja testattiin 




   
Diagrammi 2. Deir el -Medinan seinämateriaalit alueittain suhteellisina % -määrinä. 
Seinien rakennusmateriaalin suhteen testattiin myös tilanne, jossa kiviseinä on 
alkuperäisessä tilanteessa ollut mutatiilimuurina. Alueiden materiaalien suhteet eivät 
muuttuneet merkittävästi (ks. diagrammi 3). Testasin Kruskall-Wallisin testillä muuttujan 
”alue” ryhmittelevän muuttujan ”materiaalimuutos” suhteen (ks. taulukko 3). Testintulos 
on, että alueiden välillä on eroja (p=0,000). Parivertailu osoittaa että erot ilmenevät 
samojen alueiden välillä kuin ilman materiaalimuutosta, ks. liite 7.  
Kruskall-Wallis testin ristiintaulukko: alue materiaalin suhteen
Muuttuja Ryhmittelevä muuttuja
alue Kalkkikivi Mutatiili Sekarakenne n
C 77 17 3 97
NE 154 132 16 302
NO 186 114 53 353
SE 97 74 13 184
SO 105 35 13 153
Yhteensä 619 372 98 1089
Testin tulos N=1089, df=4, p=0,000
C NE NO SE SO
Kalkkikivi 84% 55% 59% 65% 75%
Mutatiili 14% 40% 26% 28% 15%
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Taulukko 3. Kruskall-Wallisin testin ristiintaulukko ja testin tulos: tutkittava muuttuja 
”alue” ryhmittelevän muuttujan ”materiaalimuutos” suhteen. Testituloksesta ilmeni, että 




Diagrammi 3. Deir el -Medinan seinämateriaalien suhteelliset määrät alueittain kun 
alkuperäinen rakenne on otettu huomioon. Vrt diagrammi 2, jossa on otettu huomioon 
nykyinen materiaali. 
 
Ala-alueet on esitetty diagrammeissa 4 ja 5. Alueet A ja F ovat tutkijoiden käsityksen 
mukaan kylän vanhinta aluetta ja molempien alueiden asunnot ovat samantyylisiä, mutta 
seinien rakentamiseen käytetyn materiaalin suhteen ne eroavat hieman toisistaan. 
Alueella F ja G on koko kylän alueista suhteellisesti suurin osa seinistä rakennettu 
mutatiilestä. Alueiden alajako tuo esiin mielenkiintoisen eroavuuden Bruyèren 
Kruskall-Wallis testin ristiintaulukko: alue materiaalimuutoksen suhteen
muuttuja Ryhmittelevä muuttuja
alue Kalkkikivi Mutatiili Sekarakenne n
C 77 17 3 97
NE 152 135 15 302
NO 178 125 50 353
SE 95 76 13 184
SO 105 35 13 153
Yhteensä 607 388 94 1089






























Deir el -Medinan seinämäteriaalien suhteelliset määrät 
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nimeämällä keskialueella C. Kun asuntoryhmä jaetaan kahteen osaan asuntojen 
suuntauksen mukaan alueisiin I ja J, niin ilmenee että nämä poikkeavat merkittävästi 
toisistaan. Alueella I olevat seinät ovat lähes yksinomaan kalkkikiviseiniä kun taas 
alueella J seinämateriaalien suhteellinen jakauma muistuttaa monia muita ala-alueita. 
Alue I on poikkeava materiaalijakaumaltaan myös koko kylän ala-alueiden suhteen. Ala-
alueen A alkuperäinen läntinen mutatiilimuuri on jatkunut ala-alueen J läntistä rajaa 
pitkin ja kääntynyt sen etelärajaa pitkin edelleen ala-alueen H etelärajalle kohti kylän 
itäpuolen muuria. Osa tästä alkuperäisestä mutatiilimuurista on nähtävissä ala-alueen J 
länsirajalla. Myös ala-alue E:n materiaalijakauma poikkeaa selkeästi kaikista muista ala-
alueista: sen sekaseinien suhteellinen osuus on 40 %. Kuva 11 esittää kylän eteläistä 
aluetta ja on otettu alueelta J etelään päin. 
 
 
Diagrammi 4. Deir el -Medinan seinämateriaalit ala-alueittain kokonaismetrimäärinä 
A B C D E F G H I J SE SO
Kalkkikivi 318,4 140,17 51,6 32,75 17,45 289,17 39,65 80,65 129,75 66,5 320,83 252,65
Mutatiili 151,8 56,25 30,45 5,05 6,1 215,05 38,95 46,3 6,05 27,4 140,31 51,34























Deir el -Medinan seinämateriaalit ala-alueittain 
kokonaismetrimäärinä
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Diagrammi 5. Deir el -Medinan seinämateriaalit ala-alueittain suhteellisina määrinä. 
Kruskall- Wallisin 2-suuntaisella testillä testattiin onko materiaalien käytössä eri ala-
alueilla eroa (ks taulukko 4). Testin tuloksena tilastollista eroa on (N=1089, df=11, 
p=0,000), ks. taulukko 4. Merkitsevyys rajana on 0,05.  Parivertailussa (ks. testin tuloste 
liite 8) eroa ilmenee useiden alueiden välillä: I-A (p=0,001), I-SE (p=0,000), I-H 
(p=0,036), I-F (p=0,000), I-B (p=0,000), I-E (p=0,002) ja SO-B (p=0,003). 
 
Kuva 11. Deir el -Medinan kylän eteläosaa. Kuva on otettu etelään asunnon C III 
ensimmäisestä huoneesta kohti kuvan keskivaiheella olevaa seinää, jonka vasemman 
puoleinen osa on koodilla CIII1/4us/tie (seinän vasemmassa päässä oleva lyhyt 
mutatiililevennys) ja kuvan oikeaa reunaa kohti menevä osa koodilla CIII1/5us/tie. Ks. 
tietokanta, liite 4. Seinän päällysosa on suojarapattu. Suojarappauksia näkyy kuvan taka-
alalla runsaasti alueella SE. Kuvan vasemmassa reunassa mutatiiliseinää ja 
sekarakenteista seinää. Valokuva T. Koivistoinen 2012. 
A B C D E F G H I J SE SO
Kalkkikivi 59% 60% 60% 77% 44% 54% 48% 62% 96% 67% 65% 75%
Mutatiili 28% 24% 35% 12% 15% 40% 47% 36% 4% 28% 28% 15%


























Deir el -Medinan seinärakenteet ala-alueittain 
suhteellisina määrinä
n=
539m 236m 87m  43m    39m    532m 83m  129m   136m 99m  501m  336m
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Taulukko 4. Kruskall-Wallisin testin tulos Tutkittava ”ala-alue”-muuttuja testattiin 
ryhmittelevän muuttujan ”materiaali” suhteen. Tulos on, että alueilla on eroa materiaalin 
käytön suhteen 
 
Kun alkuperäinen materiaali otetaan huomioon, esimerkiksi tapauksessa, jossa tiedetään 
kaivausten perusteella, että nykyisen kiviseinän paikalla on alun perin ollut 
mutatiilimuuri, materiaalijakauma näyttää ala-alueilla diagrammin 6 mukaiselta.  
 
Diagrammi 6. Seinämateriaalien jakauma Deir el -Medinan ala-alueilla kun alkuperäinen 
materiaali otetaan huomioon (esim. mutatiiliseinän jäänteet kiviseinän alla).  
Kruskall-Wallisin testin ristiintaulukko: ala-alue materiaalin suhteen
Muuttuja Ryhmittelevä muuttuja "materiaali"
ala-alue Kalkkikivi Mutatiili Sekarakenne n
A 114 61 25 200
B 41 37 17 95
C 17 10 4 31
D 9 2 2 13
E 5 4 5 14
F 113 97 13 223
G 21 16 2 39
H 20 19 1 40
I 46 5 51
J 31 12 3 46
SE 97 74 13 184
SO 105 35 13 153
Yhteensä 619 372 98 1089
Testin tulos N=1089, df=11, p=0,000
A B C D E F G H I J SE SO
Kalkkikivi 56% 58% 51% 77% 44% 54% 41% 62% 96% 67% 64% 75%
Mutatiili 32% 25% 43% 12% 21% 40% 57% 36% 4% 28% 29% 15%


























Seinämateriaalien jakauma Deir el -Medinan ala-alueilla 
kun alkuperäinen materiaali otetaan huomioon
n=
539m  236m 87m   43m   39m   532m 83m 129m  136m 99m   497m 336m
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5.2 Seinärakenteet rakennetyyppien perusteella 
5.2.1 Funktionaaliset päärakennetyypit 
Deir el-Medinan seinien päärakennetyyppien jakauma on esitetty diagrammissa 7. 
Tiiviistä rakennustavasta johtuen asuntojen välisten seinien ja väliseinien sekä muurien 
ja julkisivujen määrät ovat lähellä toisiaan. Materiaalien jakautuminen päätyypeissä (ks. 
diagrammi 8) on hyvin tasaista. Ainoastaan muurien osalta kivimuurien osuus on 
suhteellisesti korkeampi kuin muissa päätyypeissä.  
 
Diagrammi 7. Deir el -Medinan seinien päärakennetyyppien suhteellinen jakautuminen.  
 


























































n=390 n=334m n=100m n=994m       n=924m
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Asuntojen välisissä seinissä Bruyèren määrittämillä alueilla (ks. kuva 8) ainoastaan alue 
C nousee materiaalinkäytöltään poikkeavana selvästi esille, sillä kalkkikiviseiniä on 96 
% alueen kaikista seinistä eikä sekaseiniä esiinny tämän alueen asuntojen välisinä seininä 
ollenkaan (ks. diagrammi 9). Toisaalta on kyse neljän asunnon ryhmästä. Alueella NO on 
hieman korkeampi sekaseinien suhteellinen määrä kuin muilla alueilla.  
  
Diagrammi 9. Deir el -Medinan asuntojen välisten seinien materiaalit suhteellisina 
määrinä alueilla 
 
   
Diagrammi 10. Asuntojen välisten seinien materiaalit prosentteina ala-alueilla 
C NE NO SE SO
Kalkkikivi 96% 59% 51% 60% 65%
Mutatiili 4% 36% 32% 34% 23%


























Asuntojen välisten seinien materiaalit alueittain 
suhteellisinä määrinä
n=
93m 279m               394m             146m                 75m
A B C D E F G H I J SE SO
Kalkkikivi 52% 52% 36% 100% 0% 54% 74% 100% 100% 89% 58% 65%
Mutatiili 36% 21% 64% 0% 0% 40% 19% 0% 0% 11% 33% 23%


























Deir el -Medinan asuntojen välisten seinien suhteellinen 
materiaalijakauma ala-alueittain 
n=
297m 71m     8m      10m             9m  240m    21m    18m     61m      36m      150m     75m
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Ala-alueiden materiaalinkäytön diagrammi asuntojen välisissä seinissä (ks. diagrammi 
10) osoittaa sen, että kolmella ala-alueella; D, H ja I on asuntojen välisiä seiniä rakennettu 
ainoastaan kivestä. Ala-alueella E asuntojen väliset seinät ovat puolestaan kaikki 
sekaseiniä, mutta asuntojen välisten seinien määrä on pieni (9 m) tällä alueella. Ala-
alueella J asuntojen välisten seinien kokonaismäärä on 36 m, joista 4 metriä on 
mutatiiliseinää, joka on aiemmalta käyttötarkoitukseltaan muuri. Ala-alueen C asuntojen 
välisten seinien materiaalijakauma poikkeaa muista siinä, että sen mutatiiliseinien 
suhteellinen osuus on suurempi kuin kiviseinien. Huomioitavaa on se, että ala-alue C 
sisältää vain 8 m asuntojen välisiä seiniä. Tämän lisäksi se sijaitsee kylän pohjoisosan 
ramessidiaikaisella laajennusalueella, jolla on saattanut tapahtua useita huoneistoalan 
muutoksia kuten asuntojen välisten seinien poistoja ja lisäyksiä. Ala-alue B nousee esille 
suurella suhteellisella määrällä sekaseiniä. 
  
 
Diagrammi 11. Deir el -Medinan tien vastaisten julkisivujen materiaalin suhteellinen 
käyttö ala-alueittain 
Kadun puoleisten julkisivujen rakennusmateriaalien suhteelliset osuudet ala-alueilla on 
esitetty diagrammissa 11. Ala-alueet C ja G sisältävät vain yhden asunnon julkisivun 
kukin (ala-alueella G oleva asunto näyttää olevan yhdistetty kahdesta asunnosta). Ala-
A B C F G H I J SE SO
Kalkkikivi 63% 50% 10% 45% 100% 69% 98% 27% 61% 73%
Mutatiili 27% 36% 90% 55% 0% 20% 2% 63% 32% 23%


























Deir el -Medinan tien vastaisten ulkoseinien suhteellinen 
jakauma ala-alueittain
n=
50m        42m          4m         44m          2m          20m        18m          35m        72m         47m   
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alueet A ja F muodostavat pisimmät julkisivut, mutta ala-alueet B, SO ja SE ovat myös 
suuria alueita. Ala-alueet D ja E eivät sisällä katujulkisivuja. Ala-alueilla C, F ja J on 
rakennettu suhteellisesti enemmän mutatiilijulkisivuja (ulkoseiniä) kuin kivijulkisivuja 
(ks diagrammi 11). Kun taas ala-alueella I on lähes pelkästään kivijulkisivuja 
(ulkoseiniä). Pienet määrät mutatiilijulkisivuja johtuvat siitä että julkisivuksi 
(ulkoseinäksi) on laskettu myös oven pielirakenteet, jotka ovat usein mutatiiltä muuten 
kivirakenteisessa seinässä.  
   
Diagrammi 12. Käytävien vastaiset ulkoseinät ala-alueilla suhteellisina osuuksina. 
Diagrammissa on esitetty ainoastaan ne ala-alueet, joilla käytävän vastaisia seiniä on. 
 
Käytävien vastaiset ulkoseinät on esitetty diagrammissa 12 suhteellisina määrinä ala-
alueittain. Ala-alueiden A ja C kujaseinät ovat ala-alueelle E johtavan kujan vastakkaisia 
seiniä. Bruyère:n mukaan kylän pohjoismuurin ensimmäinen vaihe on kulkenut tätä kujaa 
pitkin. Torinon valokuva-arkistosta löytyneen valokuvan mukaan osa kujan 
pohjoisseinästä (alueen C eteläisen kujan seinä) on sortunut ja seinä on Bruyèren 
kaivausten aikana rakennettu uudestaan mutatiilestä. Toinen pohjoisalueen kuja on ala-
alueiden C ja D rajalla. Näissä kujaseinissä on käytetty lähes yksinomaan kiveä. Ala-
alueen E kujaseinä koostuu oviaukon pielistä. Ala-alueen H julkisivun keskeltä avautuu 
A C D E H SE
Kalkkikivi 82% 40% 58% 0% 100% 28%
Mutatiili 6% 60% 9% 100% 0% 52%




























Deir el -Medinan käytävien vastaisten ulkoseinien 
materiaalien suhteellinen jakauma ala-alueittain
n=
22m                    28m                     8m                         1m              20m                    21m
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kuja kahden asunnon välistä oikeanpuoleisen asunnon takaosassa sijaitsevaan 
kolmanteen asuntoon. Tämän kujan seinät ovat kylmämuurattua kiveä ja vaikuttavat 
kaivausten yhteydessä tehdyiltä. Käytävä on täytetty hiekalla.  
 
 
Diagrammi 13. Deir el -Medinan väliseinien materiaalin käyttö suhteellisina määrinä ala-
alueilla 
Väliseinien materiaalin käyttö ala-alueilla on näytetty diagrammissa 13. Ala-alueilla I ja 
J kalkkikiven osuus väliseinistä on lähes 90 %. Alueilla D ja G, jotka ovat kylän kaikkein 
pohjoisimmat osat ja kylän ramessidikauden aikainen viimeinen laajennus pohjoiseen, on 
ainoina ala-alueina enemmän mutatiiliväliseiniä kuin kiviseiniä tai sekaseiniä. 
Omaleimainen piirre alueelle D on se, että alueella on sekaväliseiniä mutta ei 
kiviväliseiniä. Useilla ala-alueilla kiviväliseinät ovat enemmistönä.  
 
A B C D E F G H I J SE SO
Kalkkikivi 65% 60% 69% 0% 34% 59% 39% 53% 86% 90% 60% 68%
Mutatiili 20% 24% 17% 67% 29% 37% 52% 47% 14% 6% 32% 17%






























Deir el -Medinan väliseinien materiaalien suhteellinen 
jakauma ala-alueittain
n=
157m 83m      31 m         6m    18m     152m    35m      52m      42m       28m     181m    140m
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5.2.2 Seinätyypit 
Seinä(rakenne)tyyppien määrittelyssä käytetään apuna seinäpaksuuksien metrimääräistä 
jakaumaa Deir el-Medinassa (ks. liite 5) sekä rakennusalalla käytettävää tiiliseinien 
määrittelytapaa, jossa tiiliseinän rakenne määritellään tiilen puolikkaina: puoli tiiltä, yksi 
tiili, puolitoista tiiltä, kaksi tiiltä jne. (ks. sanasto: seinämuuraukset) Deir el-Medinan 
seinäpaksuuksien jakauma antaa mielenkiintoisia tuloksia. Diagrammista (ks. liite 5) 
ilmenee se, että sekä kalkkikiviseinien että mutatiiliseinien esiintymät seinän paksuuden 
suhteen ovat monissa tapauksissa samoissa kohdissa. Tästä syystä seinätyyppien 
määrittelyn lähtökohdaksi otetaan tiilijaon mukainen mitta. 
Bruyèren tekemien havaintojen perusteella Deir el -Medinan seinien muuraamiseen 
käytettyjä mutatiiliä on monia kokoja (Bruyère 1939: 24). Kahdeksannentoista dynastian 
aikana mutatiilet olivat kooltaan pienempiä kuin yhdeksännellätoista ja 
kahdennellakymmenennellä dynastialla (Bruyère 1939: 24), jolloin ne muuttuivat 
suuriksi harkkomaisiksi tiiliksi. Mutatiilien koon vaihteluväli tiilien leveys ja 
pituusmitoissa otetaan kunkin seinätyypin paksuusmitan vaihteluväliksi. On huomattava 
myös se, että mutatiiliseinien muurauksessa käytettiin laastia usein vain vaakasaumoissa 
ja pystysaumat olivat puskusaumoja ilman laastia. Tämä muuraustapa vaikuttaa myös 
tiilen mitoitukseen, jolloin tiilen leveysmitassa ei oteta huomioon laastisaumaa. Toisin 
sanoen tiilen mitoituskaava ilman pystylaastisaumoja on: tiilen pituus on kaksi kertaa 
tiilen leveys. Mutatiiliseinien kiinnityslaasti on visuaalisesti tarkasteltuna mutalaastia. 
Tällä periaatteella muodostetut seinätyypit on esitetty taulukossa 6.  
Jaoin mutatiiliseinät viiteen tyyppiin (ks. taulukko 6 ja rakennepiirustukset liite 9), jotka 
on nimetty koodilla MW (Mud Brick Wall) ja numeroitu paksuusjärjestyksessä siten, että 
ohuin mutatiiliseinä on numeroitu numerolla 1 ja paksuin numerolla 5. Tässä esitetty 
mutatiiliseinän paksuus on pelkkä tiili eli toisin sanoen runkomitta. Mutatiiliseinät on 
todennäköisesti rapattu molemmin puolin noin 30–40 mm paksulla rappauksella. 
Toisaalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että osa seinistä olisi rappaamattomia, sillä 
kaikissa seinissä ei ole jäljellä rappauslaastia. En ole jakanut seiniä tiililimityksen 
perusteella. Limitys vaikuttaa seinän ominaisuuksiin jakaa seinään kohdistuvaa kuormaa 
tasaisesti. 
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Jaoin kalkkikiviseinät seitsemään tyyppiin (ks. taulukko 6 ja rakennepiirustukset liite 10) 
ja kahteen ryhmään: kiviseinät ja täytetyt kiviseinät (ks. taulukko 6 ja liite 10). Edelleen 
ne on nimetty koodilla SW (Stone Wall) ja FSW (Filled Stone Wall) sekä numeroitu 
paksuuden mukaisessa järjestyksessä: ohuin seinätyyppi on 1 ja paksuin on 5. Täytetty 
seinä on rakennettu siten, että seinän molemmat ulkopinnat ovat muurattua kiveä ja 
keskiosa on täytetty maa-aineksella. Jos seinätyyppiä ei esiinny Deir el -Medinassa sitä 
ei ole nimetty. Kalkkikiviseinät on rakennettu muotoon muokkaamattomista luonnon 
kivistä, jotka ovat luultavasti peräisin Theban kalkkikivivuoristosta. Joissakin seinissä on 
satunnaisesti käytetty suorakaiteenmuotoisiksi työstettyjä kiviä, hiekkakiviä ja graniittia. 
Nämä kivet ovat luultavasti muista rakenteista uusiokäyttöön otettuja kiviä sillä seinien 
kivimateriaaleissa ei ole muuten jälkiä järjestelmällisestä muotoon työstöstä. Työstettyjä 
kalkkikivilaattoja on käytetty aukkojen ylityspalkeissa ja kynnyksissä. Hiekkakivi- tai 
kalkkikivilaattoja taas on puolestaan käytetty sekä ulko-ovien että sisäovien pielissä 
ainakin osassa asuntoja. Kalkkikiviseinät ovat luultavasti olleet kaikki molemmin puolin 
rapattuja seiniä. Rappauksen paksuus vaihtelee yksittäisen seinän sisälläkin johtuen 
särmikkäistä kivistä. Kiviseinien kiinnityslaasti vaihtelee visuaalisesti tarkasteltuna. Osa 
näyttää mutalaastilta ja osa on mahdollisesti kipsipohjaista kalkkikivisekoitteista laastia. 
Ilman tarkempia tutkimuksia näitä ei pystytä erittelemään. 
 
Taulukko 6. Deir el -Medinan tiilijakoperusteiset seinätyypit. Seinätyyppien 





>=210    <210mm ≥420 mm <420 mm≥570 mm <570 mm≥860 mm < 860 mm
Materiaali puoli tiiltä yksi tiili 1 ½ tiiltä 2 tiiltä < 2 tiiltä
kalkkikivi SW1 SW2 SW3 SW4 SW5
mutatiili MW1 MW2 MW3 MW4 MW5
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Seinätyyppien yleisjakauma Deir el -Medinassa (ks. diagrammi 14) osoittaa, että kaksi 
seinätyyppiä ovat ylivoimaisesti yleisimmät: SW2 ja MW2. Ne ovat eri materiaaleista, 
mutta kuuluvat samaan seinäpaksuuden kategoriaan. 
 
 
Diagrammi 14. Deir el -Medinan seinätyyppien määrät metreinä. Sekaseinät on esitetty 
kaaviossa lyhenteellä MIX. 























FSW3 FSW4 MIX MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 (tyhjä)
Summa 25,5 0,95 242,53 30,1 559,76 66,14 23,55 85,6 23,6 1159 256,05 139,3 121,15 25,5
Deir el -Medinan seinätyyppien määrät metreinä
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Diagrammi 15. Sekarakenteisten seinien metrimääräiset osuudet seinän paksuuden 
suhteen 
 
Sekaseinät on rakennettu sekä mutatiilistä että kalkkikivistä. Tätä seinätyyppiä ei ole 
eritelty paksuuksien mukaan vaan se on pidetty tässä tutkimuksessa yhtenä seinätyyppinä 
kuvastamassa useampaa mahdollisuutta: ilmaisemassa seinien korjaustyötä ja 
mahdollisesti jo alkuperäisesti tarkoituksella kahdesta eri runkomateriaalista rakennettua 
seinää.  Sekarakenteisten seinien määrät paksuuksittain jaoteltuna on esitetty 
diagrammissa 15. Jakaumassa on samankaltaisuutta verrattuna koko kylän 
seinäjakaumaan (ks. liite 5). 
Deir el -Medinan seinien perustuksia ja sokkeleita on näkyvillä kautta kylän. Perustuksilla 
tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä mutatiiliseinän (tai tietyissä tapauksissa 
sekaseinän) sitä kiviosaa, mikä on oletetun lattiatason alapuolella tai korkeintaan kaksi 
riviä sen yläpuolella (ks. kuva 7). Joissakin asunnoissa on yhä jäljellä seinärappauksia 
sekä seinän juuressa lattiarappausta, joiden avulla päästään toteamaan ainakin viimeisin 
asumisaikainen lattiataso. Sokkelilla tarkoitetaan kahta riviä ylemmäksi nousevaa 




























Sekarakenteisten seinien metrimääräiset osuudet 
seinän paksuuden suhteen 
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kiviriviä mutatiiliseinissä. Joissakin seinissä kivisokkeli on jopa kymmenen kivirivin 
korkuinen ja jatkuu siitä ylöspäin mutatiiliseinänä. Kyseinen seinä kirjataan tietokantaan 
mutatiiliseinäksi sekä lisätietoihin merkitään siinä olevan kivisokkeli. Nämä seinät 
keskittyvät muutamille alueille. Diagrammeissa 16 ja 17 on esitetty ala-alueet ja 
seinätyypit joilla sokkeleita (ks. diagrammi 16) ja kiviperustuksia (ks. diagrammi 17) 
esiintyy. On kuitenkin muistettava, että kiviperustuksia voi olla muissakin seinissä, mutta 
ne eivät ole näkyvillä. Sokkeleiden rakentaminen on keskittynyt ala-alueelle F ja SE ja 
niitä esiintyy mutatiiliseinien MW2 ja MW3 lisäksi sekaseinissä (ks. diagrammi 16). 
Kiviperustuksia havaittiin (ks. diagrammi 17) viidellä ala-alueella, joista suurin osa ala-
alueella SE (=alue SE), mutta myös ala-alueella F. Huomion arvoista on se, että ala-
alueilla F ja SE sijaitsee pääosa sekä sokkeleista että kiviperustuksista. 
 
 
Diagrammi 16. Sokkeleiden esiintyvyys Deir el -Medinan seinätyypeissä ala-alueittain  
 
Deir el -Medinan seinät ovat pääosin suoria seiniä, mutta joitakin aaltoilevia (kääntyvien 
loivien kaarien muotoon muurattu usein ohut seinä) seiniä löytyy. Aaltoilevia seiniä on 
rakennettu muinaisessa Egyptissä jo 11–13 dynastioiden aikana. Usein aaltoileva seinä 
on vain puolen tiilen paksuinen, mutta seinän muoto antaa sille paremman jäykkyyden 
B F G H SE
MW3 2

















Sokkeleiden esiintyminen Deir el -
Medinan seinätyypeissä ala-
alueittain
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kuin saman paksuinen suoraksi rakennettu seinä (Arnold 2003: 63 lähteineen). Kuvassa 
10 on loivasti aaltoilevaan muotoon rakennettu asuntojen NE V ja NE VI välinen seinä. 
  




Kuva 10. Loivasti aaltoilevaksi rakennettu seinä asuntojen NE V ja NE VI välissä. Asunto 
NE V on kuvassa aaltoilevan seinän oikealla puolella. Etualalla olevan huoneen kohdalla 
aaltoilevan seinän koodi on NEV6/14 (ks liite 4). Valokuva T. Koivistoinen 2010. 
F G H SE SO
MW4 0,4
MW3 1,95 8,14





















Kiviperustusten esiintyminen Deir el -
Medinan seinätyypeissä ala-alueittain
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5.2.3 Seinä(rakenne)tyyppien esiintyvyys 
Seinätyypit asuntojen välisissä seinissä on esitetty diagrammissa 18. Kolmen ala-alueen 
asuntojen väliset seinät on rakennettu yhtä rakennetyyppiä käyttäen: SW2 D:ssä, 
sekaseinä E:ssä ja SW2 I:ssä. Seinätyyppi SW2 on dominoivana rakenteena asuntojen 
välisissä seinissä yhdeksällä kahdestatoista ala-alueesta: A, B, D, F, G, I, J, SE ja SO, 
joista se esiintyy ainoana seinätyyppinä asuntojen välisissä seinissä ala-alueella I. 
Ainoastaan ala-alueilla E ja H ei esiinny asuntojen välisissä seinissä seinätyyppiä SW2. 
Ala-alueella H asuntojen välisinä seininä esiintyy vain kolmea paksuinta kiviseinätyyppiä 
(SW3, SW4 ja SW5). Seinätyyppi SW3 esiintyy asuntojen välisissä seinissä kylän keski- 
ja eteläosissa H:n lisäksi vain ala-alueilla J, SE ja SO. Ala-alue C on ainoa jossa 
mutatiiliseinät ovat asuntojen välisissä seinissä enemmistönä. Ala-alueella F asuntojen 
välisiä mutatiiliseiniä on lähes yhtä paljon kuin asuntojen välisiä kiviseiniä. Seinätyyppi 
MW5, jota esiintyy pääasiassa muureissa, on kuvassa 11 sekä alkuperäisenä rakenteena 
että uusiotuotantona. 
 
Kuva 11. Seinätyyppi MW5 asunnon NE XVIII kohdalla muurissa: seinän koodi 
NEXVIII4/7muuri (ks. tietokanta, liite 4). Muurin alaosa on alkuperäistä mutatiilimuuria, 
tosin joitakin tukipaikkauslaastituksia on nähtävissä tummempina alueina. Yläosa, jossa 
mutatiilet näyttävät ”irtonaisilta” on muurattu kaivausten yhteydessä alkuperäisen 
kokoisia mutatiiliä käyttäen muurauslaastia ainoastaan vaakasaumoissa kuten 
muinaisessa Egyptissäkin. Muurin päällinen on laastittu tasaiseksi suojaamaan 
rakennetta. 
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Diagrammi 18. Seinätyyppien esiintyminen Deir el -Medinan asuntojen välisissä seinissä 
suhteellisina määrinä ala-alueittain 
 
Asuntojen välisten seinien paksuuden keskiarvot ala-alueilla on esitetty diagrammissa 19, 
josta käy ilmi kolme huomion arvoista seikkaa. Asuntojen välisten seinien suurin 
keskiarvo on alueella H, alimmat keskiarvot ovat ala-alueilla G, I, F ja G tässä 
järjestyksessä sekä reilusti keskiarvon ylittävät seinän paksuudet ala-alueilla C ja J.  
 
A B C D E F G H I J SE SO
FSW3 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SEKA 13% 27% 0% 0% 100% 6% 6% 0% 0% 0% 10% 11%
MW1 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MW2 25% 21% 44% 0% 0% 40% 19% 0% 0% 0% 24% 16%
MW3 5% 0% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 7%
MW4 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MW5 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
SW1 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SW2 48% 50% 36% 100% 0% 47% 74% 0% 100% 58% 37% 63%
SW3 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 10% 0% 27% 13% 2%
SW4 1% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 38% 0% 5% 12% 0%


























Seinätyyppien suhteellinen esiintyminenDeir el-Medinan 
asuntojen välisissä seinissä ala-alueittain
n=
297m   71m     8m      11m   10m   240m  21m    18m    61m    36m 145m  75m
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Diagrammi 19. Asuntojen välisten seinien keskiarvopaksuudet ala-alueilla 
Väliseinien seinätyyppien (ks. taulukko 7) osalta aineistossa on paljon variaatiota, mutta 
myös poikkeuksia. Ala-alueen D väliseinissä on käytetty ainoastaan kahta seinätyyppiä 
MW2:a ja sekarakennetta. Seinätyyppi SW2 esiintyy enemmistönä ala-alueiden A, B, C, 
I ja SO väliseinissä kun taas seinätyyppi MW2 on enemmistönä ala-alueilla D ja G. Ala-
alueen I väliseinissä käytettyjen seinätyyppien valikoima poikkeaa selvästi muista ala-
alueista: seinätyypin SW2 käyttö on suhteellisesti suurin verrattuna kaikkiin muihin ala-
alueisiin. 
Taulukko 7. Väliseinien seinätyyppien suhteellinen esiintyvyys Deir el -Medinassa 
 
 
A B C D E F G H I J SE SO




































Deir el-Medinan väliseinien suhteellinen esiintyvyys seinätyypeittäin ala-alueilla
Seinätyyppi
Ala-alue FSW3 FSW4 MIX MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 SW1 SW2 SW3 SW4 (tyhjä) Yhteensä n=metriä
A 0 % 0 % 15 % 2 % 12 % 1 % 0 % 5 % 3 % 59 % 3 % 1 % 0 % 100 % 539
B 0 % 0 % 16 % 2 % 22 % 0 % 0 % 0 % 3 % 54 % 2 % 0 % 0 % 100 % 236
C 0 % 0 % 14 % 0 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 65 % 0 % 4 % 0 % 100 % 87
D 0 % 0 % 33 % 0 % 67 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 42
E 0 % 0 % 38 % 0 % 29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 34 % 0 % 0 % 0 % 100 % 40
F 0 % 0 % 5 % 6 % 30 % 1 % 0 % 0 % 6 % 49 % 4 % 0 % 0 % 100 % 532
G 0 % 3 % 9 % 0 % 52 % 0 % 0 % 0 % 6 % 19 % 2 % 0 % 8 % 100 % 83
H 0 % 0 % 0 % 7 % 32 % 8 % 0 % 0 % 0 % 28 % 0 % 25 % 0 % 100 % 129
I 0 % 0 % 0 % 8 % 4 % 2 % 0 % 0 % 0 % 78 % 2 % 0 % 7 % 100 % 136
J 38 % 0 % 4 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 32 % 20 % 0 % 0 % 100 % 99
SE 2 % 0 % 8 % 3 % 24 % 3 % 1 % 0 % 0 % 41 % 8 % 2 % 8 % 100 % 501
SO 0 % 0 % 16 % 0 % 13 % 3 % 0 % 0 % 0 % 54 % 12 % 2 % 0 % 100 % 336
Yhteensä 1 % 0 % 10 % 3 % 21 % 2 % 0 % 1 % 2 % 49 % 6 % 2 % 2 % 100 %
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Väliseinien keskimääräinen paksuus ala-alueittain on esitetty diagrammissa 20. Kaikkien 
väliseinäpaksuuksien keskiarvo, 346 mm, on vain 8 mm vähemmän kuin asuntojen 
välisten seinien paksuuksien keskiarvo (ks. diagrammi 19). Väliseinien keskimääräinen 
paksuus alittaa 300 mm vain ala-alueilla B ja D. Suurimmat keskimääräiset 
väliseinäpaksuudet ovat ala-alueilla C ja J, joista ainoastaan ala-alueen J keskimääräinen 
seinäpaksuus ylittää 400 mm. 
  
 
Diagrammi 20. Deir el -Medinan väliseinien keskimääräinen paksuus ala-alueittain 
Tien vastaisten ulkoseinien seinätyyppien suhteelliset määrät on esitetty taulukossa 8. 
Ala-alue C ja sitä vastapäätä oleva ala-alue G sisältävät vain yhden asunnon kukin (G 
sisältää kahdesta asunnosta yhdistetyn asunnon) koskien tien puoleista julkisivua. 
Yleisesti ottaen tien puoleisissa julkisivuilla on runsaasti variaatiota seinätyyppien 
suhteellisissa määrissä. Poikkeuksena jälleen ala-alue I, jossa lähes kaikki tie-ulkoseinät 
ovat kalkkikiviseiniä, joista melkein 80 % on tyyppiä SW2. On myös merkittävää, että 
ala-alueen I tieulkoseinät avautuvat kahteen ilmansuuntaan: pohjoiseen ja etelään. Ala-
alueen vieressä olevan ala-alueen J tieulkoseinät ovat puolestaan enimmäkseen tyyppiä 
MW2 ja SW2. Kaksi seinätyyppiä, MW2 ja SW2 esiintyvät tasaisesti muissakin 
tiejulkisivuissa ala-alueella A, B ja J, mutta alueella H tyypin SW2 suhteellinen määrä on 
A B C D E F G H I J SE SO
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jo yli 60 %. Suurimmat erilaisten seinätyyppien lukumäärät tiejulkisivuissa ovat ala-
alueilla SE ja SO. 
 
Taulukko 8. Deir el -Medinan tien vastaisten ulkoseinien seinätyyppien suhteellinen 
esiintyvyys ala-alueittain  
 
 
Tien vastaisten ulkoseinien keskimääräinen paksuus (ks. diagrammi 21) on suurin 
alueella C, mutta koska tämä seinä on rakennettu kaivausten aikana (valokuvat), sen arvo 
analyysissä on kyseenalainen. Ala-alueilla G, H ja SO tieulkoseinien paksuuksien 
keskiarvo ylittää 400 mm, muuten ala-alueiden ulkoseinäpaksuuksien keskiarvot jäävät 
300 ja 400 mm väliin. 
Ulkoseiniin kuuluvat kujaulkoseinät, joiden seinätyypit on esitetty taulukossa 9 ja 
paksuuksien keskiarvot diagrammissa 22, ovat kapeita käytäviä, jotka johtavat päätieltä 
joko yhteen tai kahteen taaempana olevaan asuntoon. Kujaulkoseinissä esiintyy 
määrällisesti eniten seinätyyppejä SW2 ja MW2. Suurin seinäpaksuus esiintyy ala-
alueella E, jonka kujaulkoseinä sisältää ainoastaan kuja päädyn oviaukkoineen. Kyseinen 
mutatiiliseinä MW4 on osa paikoilleen jätettyä vanhaa mutatiilimuuria. Ala-alue H 
kujaulkoseinät on rakennettu käyttäen ainoastaan yhtä seinätyyppiä SW2, mutta nämä 
seinät ovat kylmämuurattuja ja ovat siten luultavasti moderneja (kaivausten aikana 
rakennettuja). Käytävien vastaisten ulkoseinien keskimääräinen paksuus, 390 mm, on 
suurin verrattuna kaikkiin muihin päärakennetyyppeihin pois lukien muurit. 
Deir el-Medinan tien vastaisten ulkoseinien seinätyyppien suhteellinen esiintyvyys ala-alueilla
Seinätyyppi
Ala-alue MIX MW1 MW2 MW3 MW4 SW2 SW3 SW4 Yhteensä n=metriä
A 10 % 0 % 25 % 3 % 0 % 53 % 8 % 1 % 100 % 50
B 13 % 0 % 35 % 1 % 0 % 49 % 1 % 0 % 100 % 42
C 0 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 10 % 0 % 100 % 4
F 0 % 2 % 50 % 3 % 0 % 38 % 6 % 2 % 100 % 44
G 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 2
H 11 % 0 % 10 % 10 % 0 % 68 % 0 % 0 % 100 % 19
I 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 78 % 20 % 0 % 100 % 18
J 11 % 0 % 60 % 3 % 0 % 27 % 0 % 0 % 100 % 35
SE 7 % 0 % 24 % 7 % 1 % 25 % 36 % 1 % 100 % 72
SO 4 % 0 % 20 % 1 % 2 % 39 % 35 % 0 % 100 % 47
Yhteensä 7 % 0 % 30 % 3 % 1 % 41 % 17 % 1 % 100 %
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Diagrammi 21. Deir el -Medinan tien vastaisten julkisivujen keskiarvopaksuudet ala-
alueittain 
Taulukko 9. Deir el -Medinan käytävien vastaisten ulkoseinien seinätyyppien 
suhteellinen esiintyminen ala-alueilla 
 
 
Diagrammi 22. Deir el -Medinan käytävien vastaisten seinien paksuuksien keskiarvot ala-
alueilla. Diagrammissa on esitetty ainoastaan ne ala-alueet joilla on käytäviä. 
A B C F G H I J SE SO



































Deir el-Medinan käytävien vastaisten ulkoseinien suhteellinen esiintyvyys ala-alueilla
Seinätyyppi
Ala-alue FSW3 MIX MW2 MW3 MW4 SW2 SW3 Yhteensä n=metriä
A 8 % 11 % 6 % 0 % 0 % 65 % 10 % 100 % 22
C 0 % 0 % 56 % 4 % 0 % 40 % 0 % 100 % 28
D 0 % 33 % 0 % 9 % 0 % 30 % 28 % 100 % 8
E 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 1
H 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 20
SE 0 % 20 % 50 % 0 % 2 % 28 % 0 % 100 % 21
Yhteensä 2 % 9 % 27 % 2 % 1 % 54 % 4 % 100 %
A C D E H SE




















Deir el-Medinan käytävien vastaisten 
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6 Rakennustekninen tarkastelu 
Moderneja ohjeita Kehitysmaiden rakennusten ekologista ja halpaa rakentamista koskien 
löytyy esimerkiksi Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) 
järjestöltä. Ohjeet tarjoavat perustietoa maa-aines peräisestä rakentamisesta. Rakenteisiin 
kohdistuvat päävoimat yksinkertaistettuna ovat suora kuormitus, veto ja puristus. 
Modernin rakentamisen esimerkkinä teräsbetonirakenteessa, esimerkiksi 
elementtiseinissä, pilareissa, palkeissa, betonilaatoissa, betoni toimii puristusvoiman 
vastaanottajan ja teräs vetovoiman vastaanottajana. Materiaali pyrkii myös muuttamaan 
muotoaan rasituksessa, joka kohdistuu sen kohti leikkauspintaan. Täten 
Rasitus(s)=Voima F(N) / ala A(mm²), jota kutsutaan puristuslujuudeksi. Puristuslujuutta 
testataan tutkimusolosuhteissa kohdistamalla koekappaleeseen puristusvoimaa kunnes 
kappale murtuu. Käytännössä puristuslujuus tarkoittaa sitä kuormitusta, mikä 
rakenteeseen voidaan kohdistaa ilman että rakenne murtuu. Rakennetekniikassa nämä 
kuormat voidaan jakaa yksinkertaistaen seuraaviin kuormiin: rakenteiden oma paino 
(seinät, katot), hyötykuormat kuten katolla varastointi, huonekalut ja ihmiset sekä 
tuulikuorma, joka riippuu seinän paikasta, tuulen voimakkuudesta ja rakennuksen 
korkeudesta ja muodosta. Seinät ja pilarit vastaanottavat ja välittävät katon ja sillä olevat 
hyötykuormat perustuksille. Katon kuormia muinaisista asuinrakennuksista puhuttaessa 
välittävät kantavalta seinältä kantavalle seinälle tai pilarille ulottuvat palkit ja tätä väliä 
kutsutaan jänneväliksi. 
Aukkojen yläpuolisia kuormia kantavat ovien ja ikkuna-aukkojen ylityspalkit (kivilaatat, 
josta on säilynyt yksi esimerkki Deir el -Medinassa, puupalkki tai holvikaari). Pilareiden 
tehtävä kattorakenteiden kannattajina Deir el -Medinassa on epäselvä. Bruyère (1939) 
löysi kaivauksissaan yhden pilarin, jonka pituutta hän käytti määrittelemään 
huonekorkeutta. Pilarit ovat sijainneet (maapohjan päälle asetetuilla) pyöreillä noin 30 
mm paksuilla kalkkikivilaatoilla. Laatan tehtävä toimia kantavan rakenteen (pilarin) 
perustuksena vaikuttaa heiveröiseltä. Todisteita pilarilaatan alla olevasta mahdollisesta 
perustuksesta ei ole. Deir el-Medinan asuntojen huoneissa yhä olevien pilarinpohjien 
alkuperäiset paikat eivät niin ikään ole selviä sillä joissakin kaivausten aikaisissa 
valokuvissa (Schiaparelli ja Bruyère) paikat eroavat niiden nykyisistä paikoista.  
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Kantavan palkin koko on riippuvainen jännevälistä: mitä pidempi jänneväli sitä suurempi 
suorakulmaisen palkin on oltava poikkipinta-alaltaan. Palkin muoto vaikuttaa sen 
maksimijänneväliin, sillä esimerkiksi suorakulmainen puupalkki asennettuna pidempi 
sivu pystysuuntaan kantaa suurempaa kuormaa kuin sama palkki asennettuna lyhyt sivu 
pystysuuntaan. Deir el -Medinasta ei ole jäljellä kattopalkkeja, mutta muinaisen 
rakentamisen jatkumo on selkeästi nähtävissä egyptiläisten nykykylien rakentamisessa. 
Jopa rakennusten mallit esimerkiksi Luxorin kylissä noudattavat samaa periaatetta kuin 
Deir el -Medinassa. Rakennukset ovat tiiviissä nykykylissä rivitaloja, pitkänomaisia ja 
kapeita, mutta kerroksia on usein kolme. Osa vesikatosta saattaa olla moderneilla 
tekniikoilla tehtyjä, mutta osa noudattaa jo muinoin omaksuttua tapaa asentaa ensin palkit 
asuntojen väliseltä seinältä toiselle asuntojen väliselle seinälle, joiden päälle asetetaan 
ohuempia riukuja, lehviä ja mutaa ristiin kunnes saavutetaan vettä pitävä katto. Tämä on 
todennäköisin tilanne myös Deir el -Medinassa. Vettä pitävällä ja kävelyä sekä kuormia 
kestävällä katolla on eroa. Palkit ja ruo’ot toimivat rakenteessa vetorasitusta 
vastaanottavina, mutta puristusrasituskestävyyden takia mutaa lisätään rakennetta 
sitovien ruokoainesten joukkoon. Näin muodostuu kävelyä kestävä laatta. Tasakaton 
kestävyyden edellytys on sadeveden poiston järjestäminen. Nykyrakenteissa ja 
muinaisissa temppeleissä tämä on hoidettu kattolaattoja kallistamalla ja kovertamalla 
niihin kapeita vesikouruja (Clarke & Engelbach 1990: 151 – 161). Sade kuluttaa 
rakenteita, rappauksia ja laastipintoja. Deir el-Medinassa tämä on saatettu hoitaa siten, 
että tasakattoja on kallistettu tielle päin, joka laskee pohjoisesta etelään, ja on siten 
luonnollinen reitti sadeveden poistolle.   
Deir el -Medinan kompakti rakennustapa tuo useita etuja. Tuulikuormat eivät juurikaan 
tuo ongelmia toinen toisiinsa tuettujen asuntojen seiniin, koska muuri suojaa kylää, kadut 
ovat kapeita (ks. kuva 12) ja ulkoseinien määrä on minimoitu. Kuumuuden tuottamat 
ongelmat on ratkaistu samoilla elementeillä kuin tuulikuormat. Auringolle alttiina olevien 
seinien määrä on minimoitu katuseiniin ja muuriin. Muuria vasten oleva seinä saattaa olla 
paksu myös lämmönhallinnan vuoksi eikä pelkästään kylän rajaamisen takia. Katoilla ja 
niiden käytöllä on ollut merkitystä sisälämpötilan hallinnassa (Meskell 2000: 264). Katon 
paksuudella ja sen lämmönvarastointikyvyllä on tärkeä osa sisäilman viileyden 
säätelyssä. 
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Kuva 12. Deir el -Medinan pääsisäänkäynti pohjoisessa. Kuva on otettu etelään päin. 
Kadun alkupäässä kuvan etualalla on levennys, mutta muuten katu jatkuu kapeana 
suorana katuna yli kylän puoleen väliin kylän pituussuunnassa. Arviolta noin 2,5 metrin 
korkeuteen kohoavat tietä reunustavat seinät ovat antaneet varjoa rakenteille. 
 
Laasti on olennainen osa seinärakenteita sillä sitä käytetään sekä rakennusaineiden 
kiinnittämiseen että pintojen (seinät, katot, lattiat, penkit) tasoittamiseen. Laasti toimii 
seinässä ulkonäön lisäksi seinää jäykistävänä rakenteena. Orgaanissekoitteinen laasti 
kestää hyvin myös halkeilua koska orgaaninen aines sitoo laastin partikkeleita yhteen. 
Vaikka laasteja ei käsitellä tässä tutkimuksessa kovin laajasti ovat laastit ja niiden 
koostumus olennaisesti seinärakenteisiin liittyviä. Kiinnityslaastien lisäksi Deir el -
Medinassa on jäljellä runsaasti alkuperäisten seinälaastien lisäksi pieniä fragmentteja 
lattialaasteista. Haasteena on modernien laastitusten erottaminen alkuperäisistä. 
Rakenteelliselta kannalta asuntojen väliset seinät tuntuvat luonnolliselta valinnalta katon 
rakenteita ja sen hyötykuormaa (eli sitä käyttävien ihmisten ja eläinten sekä 
varastoitavien materiaalien aiheuttamaa kuormaa) kantavina seininä. Asuntojen 
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suunnittelun kannalta tämä olisi ollut varsin hyvä ratkaisu sillä vakiot jännevälit olisivat 
mahdollistaneet monipuolisen materiaalien käytön. Joissakin huoneissa on pilari. Tämä 
on tutkijoiden mukaan voinut olla huoneen statusta ja tilankäyttöä osoittava elementti. On 
myös perusteita uskoa, että pilari on ollut kattorakenteita ja valoaukkoja kannattavien 
rakenteiden kannalta oleellinen kantava rakenne. Tältä pohjalta Bruyère on luultavasti 
muodostanut käsityksensä asuntojen kattorakenteiden muodosta (Bruyère 1939: 50).  
 
Taulukko 10. Rakennusaineiden tiheyksiä ja puristuslujuuksia.  Lähteet: a) Arnold 2003: 
40, lähteessä virheellisesti ollut yksikkö (kg/cm²) on korjattu tähän taulukkoon b) FAO 




Kaksi Deir el -Medinassa käytettyä rakennusainetta ovat kalkkikivi ja mutatiili. Nämä 
materiaalit eroavat suuresti toisistaan sekä lujuus että kestävyys ominaisuuksiltaan. 
Taulukossa 10 on esitetty keskimääräisiä arvoja kalkkikiven ja mutatiilen tiheyksistä ja 
puristuslujuuksista sekä vertailun vuoksi graniitista, hiekkakivestä sekä poltetuista 
Materiaalien tiheyksiä ja puristuslujuuksia
Ominaisuudet
Tiheys                    Puristuslujuus
 ρ (roo)=massa (m) kg/tilavuus(A) m3 MPa
1dm³= 1 l 1N/mm²=1 MPa
Materiaali
kalkkikivi 1700–2850   a) 15–yli 100 MPa  a)
mutatiili 1200–1700    c) alle 1 N/mm² c)
vrt. graniitti 2000–2600     b) 200 MPa  b)
2650–2760     a)
hiekkakivi 2100–2500     b)
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mutatiilistä ja modernista tiilestä. Egyptin kalkkikivi Theban vuoristossa on hyvin 
piipitoista, mutta samalla huokoista, mikä tekee tiheyden ja lujuuden arvioinnista 
hankalaa ja sen vuoksi taulukon arvot ovat vain suuntaa antavia ja kertovat lähinnä 
taulukossa esitettyjen materiaalien eroja tiheyden ja lujuuden suhteen. Toinen materiaalin 
lujuuden suhteen vaikea arvioitava on aurinkokuivattu mutatiili, koska sen lujuus riippuu 
osaltaan maa-aineksesta ja siinä valmiina olevasta orgaanisen aineksen laadusta ja 
määrästä sekä mahdollisesti raaka-aineeseen myöhemmin lisättävästä sekoitteesta, sen 
määrästä ja laadusta. Arkeologisesta mutatiiliaineistosta ei ole ollut saatavissa 
lujuuslaskelmia luultavasti siitä syystä, että artefakti tuhoutuu samalla.  
 Perinteisellä tekniikalla valmistetaan yhä mutatiiliä, mutta sen lisäksi 
mutatiilirakentaminen on herättänyt kiinnostusta nykyinsinööreissä mutatiilitekniikan 
ekologisuuden, materiaalin halpuuden ja hyvän saatavuuden vuoksi. Lisäksi mutatiilien 
valmistaminen ja yksinkertaisen yksikerroksisen talon rakentaminen ei vaadi 
erikoistaitoja. Kehitysmaiden rakentamistalouteen pyritään jatkuvasti kehittämään 
toimivia, ekologisia ja halpoja ratkaisuja sekä antamaan selkeitä ohjeita kuinka rakentaa. 
Muiden muassa YK:n Human Settlement Program ja Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO) jakavat helposti ymmärrettäviä ohjeita rakentamiseen. 
Suurten järjestöjen lisäksi myös insinöörien ja arkkitehtien ammattikunta on viime 
vuosina osoittanut kasvavaa kiinnostusta maa-ainespohjaiseen rakennustuotantoon. Nyky 
Egyptistä esimerkkinä kannattaa mainita Hassan Fathy, joka on tutkinut sekä 
nykyarkkitehtuuria että soveltanut sitä nykyrakentamiseen. Faraonisten hautojen päälle 
lähelle Deir el-Medinaa rakennetun Qurnan kylän asukkaat uudelleen asutettiin heille 
rakennetulle asuntoalueelle. Fathy (1989) tutki käytännössä kuinka asuntoja saataisiin 
tuotettua mahdollisimman edullisesti (mutatiilestä). Hän päätyi kokeilujen jälkeen 
mutatiilikoostumukseen, jossa Niilin silttiä (silttiä ja savea) oli yksi m³, ⅓ m³ hiekkaa, 
20.4 kg olkea (ehkäisemään halkeilua) ja vettä. Tästä määrästä tuli 660 tiiltä kooltaan 23 
x 11 x 7 cm (Fathy 1989: 198). Mutatiiliä tutkittiin myös sadealtistuksessa, joissa 
havaittiin, että olkisekoitteisen laastin pinnan maa-aines huuhtoutui pois ja seinä tuhoutui 
kahden kuukauden sadealtistuksen jälkeen (Fathy 1989: 225–230). Koe havainnollistaa 
kriittisen ongelman polttamattomien maa-ainesperusteisten rakennusmateriaalien 
suhteen: mutatiilirakenteet vaativat säännöllistä huoltoa ja niiden käyttö on perusteltua 
ainoastaan kuivassa ilmastossa. Toisaalta koe auttaa selittämään Deir el -Medinan ja 
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myös nykyEgyptin rakentamistyyliin muinaisuudesta periytyneen tiiviin rivitalomaisen 
rakennustavan ja kapean tieverkoston (esim. nyky-Gezira Luxorissa), jolla minimoidaan 
säälle alttiiksi jäävien rakennusosien määrä. 
Muinaisessa Egyptissä matematiikan osaaminen oli korkealla tasolla ja rakentamisessa 
sitä käytettiin hyväksi rakennusten orientoimiseen, vaaka- ja korkeuskulmien 
mittaamiseen sekä määrien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen. Niin kutsuttujen 
matemaattisten papyrusten uskotaan olleen eräänlaisia oppikirjoja joissa esitettiin 
matemaattisia ongelmia, joita kirjurit jäljensivät ja opettelivat niiden avulla 
matematiikkaa. (Gillings 1982; Michel 2014.) 
Luultavasti kuitenkin varsinainen asuntorakentamisen tietotaito kehittyi ajan mittaan 
kokeilujen kautta ja jokamiehen taitona siirtyi sukupolvelta toiselle ilman tarvetta 
kirjoitettuihin ohjeisiin. FAO:n tarjoamat käytännön ratkaisut yksinkertaisiin 
rakennusosiin kuten perustuksiin, seiniin, lattioihin ja kattoihin auttavat ymmärtämään 
Deir el-Medinan rakennustekniikkaa. Erilaisten maapohjien kantavuuksia esitetään 
taulukossa 11. Deir el-Medinassa osa seinistä on perustettu suoraan kalliolle (esimerkiksi 
(ala-)alueen SE pohjoisosassa), mutta suurin osa seinistä on perustettu tasatulle ja aikojen 
kuluessa tiivistyneelle maapohjalle. Ne seinät, joissa perustustason maapohja on 
näkyvissä, näkyy esimerkiksi keramiikan sirpaleita, joten voidaan olettaa että 
mahdollisesti muutakin jätettä on käytetty maan täytteenä.  Ne alueet, joista on 
kaivaustuloksia antavat viiteitä siihen, että kylää on laajennettu vanhojen rakenteiden ja 
kuten siilon, aiempien rakennusten ja jätteiden päälle (Bonnet & Valbelle 1975: PL. 
LXVIII, LXIX, LXX ja LXXI).   Deir el -Medinan kohdalla yksikerroksisen rakennuksen 
ollessa kyseessä kivirivi perustus on riittänyt.  
FAO (2011: 163) antaa ohjeeksi kantavan seinän rakenteeseen sen, että kantavan 
ulkoseinän tulee olla vähintään 300 mm paksu yksikerroksissa rakennuksessa. Seinän 
sivuttaissuuntaisella tukemisella esimerkiksi seinää kohti kohtisuorassa olevilla muilla 
seinillä tai pilastereilla (esim. oven pielirakenne) saadaan estettyä ohuemmankin seinän 
nurjahtaminen. Deir el -Medinan tiivis rivitalomainen rakennustapa on hyvä esimerkki 
tästä. 
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Taulukko 11. Erilaisten maapohjien kantavuuksia. Kaikkia taulukossa esitettyjä tilanteita 




7 Deir el -Medinan seinärakenteiden analyysi 
Kalkkikiviseinien ja mutatiiliseinien suhteellisen esiintymisen perusteella alueita voidaan 
ryhmitellä (ks. diagrammi 23). Luoteisen (NO) ja lounaisen (SE) alueen jakaumat ovat 
hyvin samanlaisia. Kun taas keskialue C kiinnittää huomiota 80 % määrällä kiviseiniä ja 
koillinen alue NE noin 40 % määrällä mutatiiliseiniä. Mahdollisten erojen korostamiseksi 
tihensin aluejakoa siten, että alueita tuli kaksitoista viiden alueen sijaan (ks. kuva 9). 
Näiden ala-alueiden seinämateriaalien suhteellisten esiintymien jakaumat (ks. 
diagrammit 4 ja 5) toivat ilmi mielenkiintoisia asioita. Keskinen alue C jaettiin kahteen 
osaan (I ja J), jolloin puolisko I erottui selkeästi erilaisena: kiviseiniä oli 96 % eikä 
sekaseiniä ollut ollenkaan). Ala-alueet F ja G ovat materiaalijakaumaltaan hyvin 
samanlaisia, sillä molemmissa mutatiiliseinien osuus on lähes yhtä suuri kuin kiviseinien 




tasalaatuinen hiekka 215–320 kN/m²
hiekka ja orgaaninen jäte
kantavuus laskee verrattuna 
hiekkaan
hiekka ja kivimurska/keramiikan 
kappaleet
kantavuus nousee verrattuna 
hiekkaan
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seinämateriaalien käytössä sekä alueiden kesken että ala-alueiden kesken esiintyy 
tilastollista merkitsevyyttä.  
Materiaalin käyttö saattaa kuvastaa eri aikakausina vallalla olevia erilaisia käsityksiä 
hyvästä rakennustavasta. Koko pohjoisen ja itäisen alueen seinämateriaalien käytössä ei 
ilmene tilastollista merkittävyyttä alueiden (NO ja NE) tai ala-alueiden (A, B, C, D, E, F, 
G, H ja J) kesken. Kyseiset osat kylästä lukuun ottamatta ala-alueita C, D, E (ja 
mahdollisesti G, tosin epävarmana) on luultavasti rakennettu kahdeksannentoista 
dynastian aikana Thutmosis -faraoiden hallinta-aikana (ks. liite 2). Kylän keskellä 
länsipuoliskolla sijaitsevan alueen C seinämateriaalien käyttö eroaa tilastollisesti lähes 
koko muusta kylästä: pohjoisista ja itäisistä alueista NO ja NE sekä itäpuolelle 
sijoittuvasta alueesta SE.  
 
Diagrammi 23. Deir el -Medinan alueiden seinämateriaalien käytön 
samankaltaisuussuhteet ja tilastolliset merkitsevyyserot 
 
Ala-alueilla testatusta materiaalien käytöstä käy ilmi että keskisen alueen C itäinen 
puolisko J liittyy edellä esitettyyn pohjoiseen ja itäiseen osaan kylää. Kun taas ala-alue I 
korostuu erilaisuudellaan. Ala-aluejaossa käy myös ilmi se, että kylän länsipuolen osien 
materiaalin käyttö eroaa tilastollisesti ala-alueiden SO ja B sekä I ja E kesken. 
Tilastolliselta näkökulmalta katsottuna ala-alue SO osoittaa erilaisuutta ala-alueen B 
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kanssa, mutta ei ala-alueiden A, C, H, J tai SE kanssa, jotka ovat suhteelliselta 
jakaumaltaan samankaltaisia kuin ala-alue B. Se, että tilastollista eroa ei ilmene voi johtua 
tilastollisessa analyysissä käytettävästä tavasta analysoida dataa havaintoyksiköiden 
kautta kun taas suhteellisissa määrissä ovat kyseessä metrimäärät. Tässä tapauksessa 
tilastollisen merkitsevyyden ilmenemistä pystyy soveltamaan myös muihin 
samankaltaisiin alueisiin (ks. diagrammit 23 ja 24). Jakamalla alueet ja ala-alueet ryhmiin 
samankaltaisuuden perusteella voidaan Deir el-Medinan rakennusmateriaalien käytöstä 
päätellä joitakin asioita. Käsityksen mukaan kylän pohjoisempi puolisko (NE ja NO) 
lukuun ottamatta pohjoisimpia asuntoja on rakennettu kahdeksannentoista dynastian 
aikana. Eteläisen osan rakentamisesta löytyy maininta farao Horemhebin hallintoajalta. 
Bruyèren käsitys kylän eteläosan rakentamisajoista on 19.–20. dynastia. 
Tutkimusaineiston analyysi päätyy siihen, että varsinkin ala-alueilla F, G ja H (eli alue 
NE) mutatiilien käyttö on ollut yleisempää kuin eteläisillä alueilla I ja SO (ks. diagrammit 
5 ja 6). Kuitenkin on otettava huomioon, että kylän eri osien ajoitukset eivät ole varmoja. 
Mutatiilen leima kuvastaa luultavasti kuitenkin sitä ajanjaksoa jolloin mutatiili on 
valmistettu. Toisaalta olisi järkevää että mutatiiliä olisi valmistettu kysynnän mukaan, 
kuten TT100 maalauksen mukaan voisi päätellä.  
 
 
Diagrammi 24. Deir el -Medinan ala-alueiden seinämateriaalien käytön 
samankaltaisuussuhteet ja tilastolliset merkitsevyyserot 
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Merkittävä raja materiaalin käytössä on ala-alueella I (ks. kuva 9 ja diagrammi 24), jonka 
lähes kaikki seinät on rakennettu kalkkikivestä. Syytä tähän muutokseen on vaikea 
arvioida. Se on voinut olla kokeiluluontoista tai olla merkki siitä, ettei mutatiiliä ole 
jostain syystä valmistettu tai saatu. Syynä on saattanut olla myös tarve saada rakennukset 
nopeasti valmiiksi eikä mutatiilien valmistumista ja kuivamista ole voitu odottaa. Syy on 
saattanut olla myös muissa taloudellisissa tai poliittisissa seikoissa kuten lakko, 
kivimateriaalin poikkeuksellinen saanti esimerkiksi joltakin läheiseltä haudanlouhimis 
työmaalta. Alueen C puoliskot (ks. kuvat 8 ja 9) (ala-alueet I ja J) on rakennettu eri 
aikoina (välissä on muuri) ja ala-alue I on oma laajennusalueensa. Tämä johtaa myös 
muihin kylän laajenemista käsitteleviin kysymyksiin kuten siihen kuinka tieverkosto 
liittyy laajennuksiin varsinkin alueiden NO ja C rajalla sillä näiden alueiden välillä ei ole 
vielä todettu olevan muuria.  
Bonnet ja Valbelle (1975) löysivät kaivauksissaan 1974 ala-alueen J (tässä tutkimuksessa 
nimetty ala-alue) rakenteiden alta jäänteitä (kiviperustukset) heidän mukaansa 
kahdeksannentoista dynastian asumuksista (Bonnet & Valbelle 1975: PL LXVIII ja PL 
LXX). He nimeävät alueen C keskellä ja alueiden C ja NE eteläpuolen rajalla olleen 
mutatiilimuurin Thutmosis I:n aikaiseksi muuriksi. Thutmosis I:n aikana muuria ei 
luultavasti kuitenkaan ehditty rakentaa näin etelään vaan kyse on luultavasti Thutmosis-
nimisten useiden faraoiden aikana laajennetusta muurista. Tutkimukset usein kuvaavat 
Deir el-Medinan rakentamisen ajanjaksoja siten, että mutatiilimuurien rakentaminen on 
kuulunut Thutmosisten aikaan kahdeksannelletoista dynastialle ja kivimuurien 
rakentaminen ramessidiajalle. Uskoisin, että muutos on kuitenkin ollut loivempi, mutta 
ilman tarkempia ajoitustietoja kuten seinien alla olevan orgaanisen aineksen ajoittamista 
tai leimattujen mutatiilien löytämistä olemassa olevista seinistä rakennusaikaa on 
mahdotonta arvioida. Joka tapauksessa on todennäköistä, että ala-alue I on ollut jotenkin 
liitoksissa ala-alueen SO rakentamiseen sillä ala-alueen I ovellisia julkisivuja on sekä 
kohti aluetta SO että kohti aluetta NO. Ala-alueen I jälkeen eteläisillä alueilla on 
havaittavissa suurempaa kivimateriaalin käyttöä kuin pohjoisessa, varsinkin alueella SO. 
Ala-alue E kylän luoteisessa kulmassa on rakennettu vasta ala-alue B:n jälkeen (muurin 
kaarre ja ala-alueen E muurin liitos kaarteeseen osoittaa rakennusjärjestyksen), mutta 
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koska ala-alueen E väliseinät ovat lähes tuhoutuneet, on sen rakennusmateriaalien käyttöä 
vaikea arvioida. Ala-alueella E on sekaseinien suhteellinen määrä suurin 40 % verrattuna 
kaikkiin muihin ala-alueisiin. Erilainen suhde seinien materiaalin käytössä voi kertoa 
myös, siitä että osa seinistä on täysin kadonnut varsinkin kun tämän kyseisen alueen 
jäljellä olevat huoneet ovat hyvin suuria. 
Rakennusmateriaalien käyttö päärakennetyypeissä eli asuntojen välisissä seinissä, 
väliseinissä, tien vastaisissa ulkoseinissä, kujien vastaisissa ulkoseinissä ja muureissa on 
melko tasaista (ks. diagrammi 8). Ainoastaan muuri on hieman poikkeava sillä 
kalkkikivimuurien osuus on suurempi ja mutatiilimuurien osuus pienempi kuin muiden 
päärakennetyyppien kohdalla. 
Asuntojen välisten seinien rakennusmateriaalien käytössä Bruyèren aluejaossa (ks. 
diagrammi 9) kaikki muut alueet paitsi alue C muistuttavat koko kylän 
päärakennetyyppien kokonaisjakaumaa (ks. diagrammi 7). Ala-alueissa asuntojen 
välisten seinien materiaalijakaumien erilaisuudet korostuvat (ks. diagrammi 10). Keskellä 
kylää olevan ala-alueiden ryhmän H, J ja I lisäksi kylän pohjoisosassa oleva ala-alue D 
sisältävät käytännössä ainoastaan kivestä rakennettuja asuntojen välisiä seiniä (ala-alueen 
J yhden huoneen kohdalla on aiemmin mutatiilimuurina toiminut asuntojen välinen 
seinä). Tämä on koko kylän mittakaavassa poikkeavaa ja voi merkitä jonkinlaista 
muutosta rakentamiskulttuurissa. Ala-alueella I on mutatiiltä käytetty ainoastaan 
väliseinissä ja oven pielirakenteena muuten kaikki seinät ovat kiveä. Analyysit eivät tue 
sitä oletusta, että kahdeksannentoista dynastian aikana olisi käytetty enemmän 
mutatiilirakenteita ja ramessidiajalla siirrytty rakentamaan pääosin kivestä sillä 
suhteelliset kiviseinien ja mutatiiliseinien osuudet ovat kylän  pohjois- (18 d.) ja 
eteläosissa (19. ja 20. d.) osin lähellä toisiaan (A, B, C, J, SE). Vaikuttaa siltä, että ala-
alueet I ja SO ovat jonkinlaisessa roolissa rakennusmateriaalien käytön 
muuttumisprosessissa. Samoin ala-alueella D on nähtävissä samanlaista suuntausta tosin 
koko kylän pohjoisin osa ala-alueet C, D, E ja G muodostavat hyvin epämääräisen 
vaikeasti tulkittavan osan kylästä. Tämä selittyy sillä, että kyseinen osa koostuu 
luultavasti kolmesta eriaikaisesta laajennuksesta sekä sen lisäksi yhdistetyistä asunnoista 
ja luultavasti muutetuista asuntojen välisistä rajoista.  
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Ala-alueet F ja G sisältävät suurimmat suhteelliset mutatiiliseinien osuudet kylässä (ks. 
diagrammi 5). Kun otetaan huomioon materiaalien muutos alkuperäiseen (diagrammi 6) 
suurimmat mutatiiliseinien osuudet ovat ala-alueilla C, F ja G. Ala-alueen J ja F 
ulkoseinistä (ks. diagrammi 11) (katujulkisivu) suurin osa on mutatiiltä (F 55 % ja J 63 
%). Ero muihin on selkeä, mutta tulkintaa on vaikea tehdä. Ala-alueen F jatkeena olevan 
ala-alueen G ulkoseinät ovat 100 % kiveä. Kun taas vastapäätä olevan asunnon ulkoseinät 
(ala-alue C, kts kuva 9) ovat kaivausten aikana rakennettuja (arkistovalokuvat). Nämä 
kaksi ala-aluetta G ja C kuuluvat samanaikaisesti rakennettuun kylän (ehkä 
ensimmäiseen) pohjoiseen laajennusosaan.  
Väliseinät sisältävät lähes kaikilla alueilla kaikkia kolmea materiaalia (kivi, mutatiili, 
sekarakenne) (ks. diagrammi 13) poikkeuksena ala-alue D, jossa ei ole kiviväliseiniä ja 
ala-alueet H ja I, joissa puolestaan ei ole sekarakenneseiniä. Vaikka materiaalien 
suhteelliset osuudet vaihtelevat väliseinät ovat kaikkein muutosaltteinta osaa asunnoissa 
ja siksi niiden kohdalla on havaittavissa sekaseinien osuuksien selkeää kasvua (olettaen, 
että sekarakenneseinät ovat merkki myöhemmistä korjauksista). 
Kaikkien Deir el-Medinan seinien paksuuksien jakauma (ks. liite 5) kertoo 
mielenkiintoisia seikkoja muinaisen Egyptin rakennustekniikasta. Se, että seinien 
paksuudet keskittyvät selkeästi tiettyihin arvoihin (300–350 mm) antaa olettaa, että 
asuntorakentamiseen on ollut olemassa selkeä järjestelmä, jossa on luultavasti noudatettu 
aikojen kuluessa hyviksi todettua ratkaisua. Tämä korreloi myös nykyajan kehitysmaita 
koskeviin ohjeisiin, joissa ohjeistetaan tekemään ulkoseinistä vähintään 300 mm 
paksuisia (FAO 2011). Tutkimuksessani seinätyypit SW2 ja MW2 sisältävät 
seinäpaksuuksia väliltä 210–420 mm (ks. taulukko 6). Asuntojen välisissä seinissä 
seinätyypit SW2 ja MW2 ovat selkeänä enemmistönä (ks. diagrammi 18) sillä niiden 
yhteenlaskettu määrä on 75 % kaikista Deir el-Medinan asuntojen välisistä seinistä (ks. 
taulukko 12). Lukuun ottamatta kolmea ala-aluetta (C, H ja J) kaikkien muiden ala-
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Taulukko 12. Deir el -Medinan asuntojen välisten seinien seinätyyppien esiintyminen ala-
alueittain. Taulukosta käy ilmi se, että seinätyyppien MW2 ja SW2 yhteenlaskettu osuus 
asuntojen välisissä seinissä on75 %. 
 
 
Toinen tärkeä huomio seinien rakennusteknisessä arviossa on se, että valtaosa kiviseinien 
ja mutatiiliseinien esiintymistiheyksien (metrimäärät) huiput ovat samoilla kohdin (ks. 
liite 5). Osaltaan tämän selittää mittaustilanne varsinkin kiviseinien osalta. Mitta on 
monin paikoin seinän keskiarvo, mutta sen lisäksi on arvioitava epäsäännöllisten kivien 
vaihtelevia kokoja, siten esimerkiksi onko seinä 290, 300, vai 310 mm. Tämän vuoksi 
seinäpaksuuksien esiintymiskäyrää ei voi eikä tule lukea täsmällisinä esiintyminä vaan 
laajemmalla skaalalla. Silti voidaan tehdä huomio, että mutatiili on saattanut ohjata 
kiviseinien paksuuksia rakennuskulttuurin ja tekniikan kehittyessä. 
Väliseinien keskimääräinen paksuus 346 mm (ks. diagrammi 20) on vain hieman 
asuntojen välisiä seiniä 355 mm (diagrammi 19) pienempi (ks. taulukko 13). Oletusta, 
että asuntojen väliset seinät olisivat kantavia seiniä pelkästään paksuuden perusteella, ei 
voida tehdä. Kysymys saattaa olla totutuista rakennustavoista. Varjossa olevilla 
sisäalueilla seinän paksuudella ei ole lämmönsäätelyn kannaltakaan niin suurta 
merkitystä kuin ulkoseinillä. 
Julkisivujen (tien vastaisten ulkoseinien) seinät taulukossa 8 ovat edelleen yleisimmin 
SW2 ja MW2 seinätyyppejä, mutta poiketen muista päärakennetyypeistä julkisivuissa 
yleistyy edellisiä paksumpi seinätyyppi SW3, jota esiintyy varsinkin I, SO ja SE alueilla. 
Tämä saattaa viitata jo aiemmin mainittuun rakennuskulttuurin muutokseen jossa uskon 
ala-alueen I rakennusajalla olleen jonkinlaista merkitystä. 
Deir el -Medinan asuntojen välisten seinien seinätyyppien esiintyminen ala-alueittain
ala-alue FSW3 SEKA MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 Yhteensä n, metriä
A 0 % 13 % 1 % 25 % 5 % 4 % 2 % 2 % 48 % 0 % 1 % 0 % 100 % 297
B 0 % 27 % 0 % 21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 0 % 2 % 0 % 100 % 71
C 0 % 0 % 0 % 44 % 19 % 0 % 0 % 0 % 36 % 0 % 0 % 0 % 100 % 8
D 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 10
E 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 9
F 4 % 6 % 0 % 40 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47 % 1 % 2 % 0 % 100 % 240
G 0 % 6 % 0 % 19 % 0 % 0 % 0 % 0 % 74 % 0 % 0 % 0 % 100 % 21
H 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 38 % 52 % 100 % 18
I 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 61
J 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 58 % 27 % 5 % 0 % 100 % 36
SE 0 % 10 % 0 % 24 % 4 % 0 % 0 % 0 % 37 % 13 % 12 % 0 % 100 % 145
SO 0 % 11 % 0 % 16 % 7 % 0 % 0 % 0 % 63 % 2 % 0 % 0 % 100 % 75
Yhteensä 1 % 11 % 0 % 24 % 3 % 1 % 1 % 1 % 51 % 4 % 3 % 1 % 100 %
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Käytävien vastaisten ulkoseinien (ks. taulukko 9) seinätyyppien enemmistö 81 % on 
tyyppejä SW2 ja MW2. Jakauma muistuttaa osin julkisivujen jakaumaa ja osin asuntojen 
välisten seinien jakaumaa. 
Muurien osalta seinien paksuuteen on saattanut kylän rajaamistehtävän lisäksi vaikuttaa 
lämmönsäätelyyn sillä muurit ovat kattojen lisäksi kylän ainoa jatkuvasti auringolle 
alttiina oleva osa. Tiivis rakentaminen on luonut varjoa kaduille ja käytäville. 
Koska kattojen jäännöksiä ei ole, on kattopalkkien sijoittelulle löydettävissä monissa 
asunnoissa useita järkeviä ja käyttökelpoisia ratkaisuja. Kaikkien rakennetyyppien 
seinistä löytyy rakenteellisesti riittävän paksuja seiniä toimimaan kantavina seiniä. Tosin 
pohjapiirustuksesta voi hahmottaa sen, että asuntojen rakentaminen tietyn levyisiksi 
saattaa viitata jonkin asteiseen standardiin ja sen muuttumiseen ajan kuluessa. Kylän 
pohjoisella puoliskolla asuntojen leveydet ovat 3–4 m (alueet NO, NE, C) ja eteläisellä 
puoliskolla 6–8 m (alueet SO, SE). Jos kyse on kattoa kannattavien palkkien jännevälistä 
(asuntojen väliset seinät kantavia seiniä), on rakentamisessa tapahtunut muutos 
huomattava. Tässä vaiheessa ei pystytä vielä sanomaan löytyykö muitakin kriteerejä 
kuten rakennusnopeus, huonekorkeus tai tilojen statusmerkitys määrittämään mahdollisia 
ratkaisuja.  
Julkisivun yhtenäisyys saattaa olla yksi syy valmistaa kaikille näkyvä osa taloa samasta 




Tämän tutkimuksen rajoitteiden puitteissa saatiin uutta tietoa muinaisen Egyptin 
rakennuskulttuurista. Rakenteiden tyyppien määrittely oli hyvä apuväline 
rakennustapojen arvioinnissa. Seinärakenteista kerätty tietokanta mahdollistaa 
tutkimuksen jatkamisen ja on hyvä vertailuaineisto siihen kuinka Deir el -Medinan kylän 
rakenteet kestävät tulevia vuosikymmeniä. Tuloksista kävi ilmi, että alueellisia eroja on, 
mutta vielä on epäselvää kuinka nämä erot sijoittuvat ajallisesti. Pelkästään ajoitukseen 
liittyvä tutkimus olisi tarpeen jatkossa. Ala-alueen I tarkempi analysointi on myös 
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tarpeen. Tämä tutkimus on alku rakennusten tieteiden väliselle tutkimukselle ja antaa 
jatkomahdollisuuksia vielä tarkempaan käsittelyyn. Tulokset ovat rohkaisevia ja toivat 
uutta tietoa rakennuskulttuurista, mutta myös lisätutkimuksen aiheita, joista yhtenä 
johtopäätöksenä on se, että myös hallitsijoiden hallintoaikana tekemät suuret 
rakennusprojektit on kartoitettava sillä ne ovat saattaneet vaikuttaa rakennustoimintaan 
ja sen vilkkauteen kokonaisuudessaan. Todennäköisesti myös poliittinen ja kaupallinen 
tilanne ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa rakennustoiminnan taajuuteen. Mahtavuutta on 
voitu osoittaa rakentamalla. 
Tarpeellinen jatkotutkimuksen osa on tehdä kattava yksityiskohtainen seinätyyppien 
sijoituskartta. Kartan avulla olisi luotettavampaa arvioida eri seinätyyppien sijoittumista 
asuntojen eri osiin sekä hahmottaa onko asuntoja ryhmiteltävissä edelleen järkeviin 
kokonaisuuksiin. 
Asuntojen kerroslukua on vaikea todentaa eikä sitä pysty tämänkään tutkimusaineiston 
perusteella varmasti toteamaan. Vaikka kaksikerroksisia tai monikerroksisia rakennuksia 
on saatettu rakentaa, en usko, että tämä on ollut tilanne Deir el -Medinassa. Asunnot ovat 
suuria jo yksikerroksisinakin ja portaiden olemassaolo viittaa vahvasti siihen, että kattoja 
tai katon osia on vähintäänkin hyötykäytetty. Tilanne, että katolla olisi yksittäisiä 
huoneita tai että joku asunto olisi kaksikerroksinen, on periaatteessa mahdollinen, mutta 
silloin tulevat esille kuuman ilmaston ongelmat. Siinä missä Deir el -Medinan asunnot 
ovat auringon lämmittävältä vaikutukselta turvassa toinen toistensa varjossa, olisi 
yksittäinen huone tai asunnon toinen kerros täysin sään ja kuumuuden armoilla. 
Luultavasti asuntojen takahuoneet ovat olleet kattamattomia tai kevyesti katettuja 
(Bruyère 1939: 50). Myös Meskell (2000: 264) arvelee, että asunnoissa on saattanut olla 
avoimia osia. 
Nyky-Egyptin ja muinaisen Egyptin seinärakenteita vertaamalla havaitaan selvä jatkumo 
seinien rakennustavassa ja materiaaleissa. WHTM-projektin yhteydessä rakennettiin 
kohteen viereen vartijan maja. Työtä seuranneena voi todeta, että rakennusala on hyvin 
konservatiivinen, sillä samanlaisia seinärakenteita rakennetaan yhä kuin on rakennettu 
3500 vuotta sitten sillä erotuksella, että sementtilaasti on tullut kipsi- ja mutalaastin tilalle 
mitkä nekin olisivat yhä päteviä rakennusmateriaaleja. Asuntorakentamisen jatkumo on 
hyvin hedelmällinen jatkotutkimuksen aihe. 
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Laasteja ei tässä työssä käsitelty, mutta ne ovat erittäin kiinnostava kohde ottaa esille 
erillisessä tutkimuksessa. Tutkimuslupien ja näytteiden saamisen hankaluuden vuoksi 
tämän tyyppinen projekti tarvitsee erillisen rahoituksen. 
Rakenteelliselta kannalta suurin osa Deir el -Medinan seinistä sopii kantaviksi seiniksi 
yksikerroksiselle rakennukselle. Kattopalkkien mahdollisia sijoituksia tutkittaessa 
mahdollisuuksia on paljon, mutta asuntojen kapea muoto (asunnon leveys) ja 
vakioleveydet (asunnon leveys kasvaa kylän eteläosissa, mutta on vakio) saattavat viitata 
siihen, että rakentamisessa on tapahtunut kehitystä: esimerkiksi tietyn mittaista 
puutavaraa (palkkeihin) on ollut hyvin saatavissa tai kyseessä on ollut muu rakentamiseen 
liittyvä innovaatio. Pilareiden merkitys huoneissa on epävarmaa, koska kumpikaan tähän 
asti esitetyistä mahdollisuuksista (dekoratiivinen ja kattoa kannattava) ei sulje toisiaan 
pois, sillä pilareiden mahdollisista perustuksista ei ole mainintoja. Vaikka tilankäyttö ei 
sinällään ole tutkimuksen aiheena, on se kuitenkin oleellista ottaa kokonaisuudessa 
huomioon.  
Tässä tutkimuksessa esitetty seinätyyppien jako on vain yksi mahdollinen peruste 
järjestää tutkimusaineisto. Tarkempaan ei tämän työn puitteissa ollut syytä mennä. 
Jatkossa tulee käsiteltäväksi yksityiskohtainen kylän pohjapiirustus sähköisessä 
muodossa, johon on merkitty kaikkien seinien paikat. Tämä tulee antamaan vielä 
monipuolisemman tavan käsitellä aineistoa. Hyvin mielenkiintoista olisi verrata kylän 
muurien ulkopuolella olevien rakennusten rakenteita tämän tutkimuksen aineistoon. 
Tutkimuksen tulokset viittaavat suuressa mittakaavassa siihen, että muinaisten 
rakenteiden tutkimusta kannattaa tehdä myös totutuista tavoista poiketen. Tieteiden 
välinen ja kansainvälisten tutkijayhteisöjen välinen yhteistyö saattaa saada aikaan hyviä 
tuloksia. Deir el -Medinan kohdalla säännölliset Deir el -Medina konferenssit ovat 
avainasemassa. Mielenkiintoisten lisätutkimusten joukossa muinaisen Egyptin 
asuntorakentamiseen liittyen on myös mallitalojen kehityksen tutkiminen. 
Tutkimuksen vaikeutta lisäsi olennaisesti kaivausten yhteydessä suoritettujen seinien 
restauroinnin laajuuden selvittäminen. Toinen haastavuutta lisäävä seikka ovat pienet 
virheet vanhoissa dokumentaatioissa. Konservoidut seinät tulisi kartoittaa ja tehdä 
selkeämpi määrittely sille, onko todennäköistä, että seinä on konservoitu alkuperäisen 
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paksuiseksi. Työn suorittamisessa tulevat vanhat valokuvat olemaan suuressa roolissa. 
Koska valokuvat ovat eri kokoelmissa, on niiden kartoitus hankalaa ja vaatii rahoitusta. 
Uusi määritelmä tarvitaan sekarakenne seinätyypille. Raja on tässä tutkimuksessa ollut 
se, että seinä on sekarakenteinen jos siinä esiintyy molempia rakennusaineita. Tilanne on 
tarkasteltava uudestaan ja määriteltävä selkeä raja sille milloin seinä on sekarakenteinen 
ja milloin se on tulkittava korjatuksi.  
Muinaiseen asuntorakentamiseen liittyvän tutkimuksen laajentaminen muihinkin 
(työläis)kyliin ja ehkä palatseihinkin toisi mielenkiintoisen vertailuaineiston, josta 








ensiöpalkki, primaaripalkki= pääpalkki, tukeva palkki, sekundaaripalkkia välillisesti 
kannattava vaakasuora rakenne 
hiba= paikallinen ruskeahko maa-aines 
hyötykuorma= ihmisten ja eläinten oleskelun sekä varastoinnin aiheuttama rasitus 
rakenteelle 
juoksumetri (jm)= eri pituisien osien yhteen laskettu metrimäärä 
jäykistys, jäykistäminen= rakennuksen rungon stabiliteetin varmistaminen rakennuksen 
vaakavoimia vastaan (keikahtamisen estämiseksi) 
kantava rakenne= rakennuksen runkojärjestelmän osa joka siirtää sitä rasittavat kuormat 
perustusten kautta maaperään 
kanoninen taide= säännönmukaisuus esitystavassa 
kantava seinä= seinä, jolle kattopalkit siirtävät sekä oman että yllä olevien rakenteiden 
painon ja joka siirtää kuormat edelleen perustuksille 
kevyt seinä= seinä jolle ei kohdistu muiden rakenteiden painoa; esim. asunnon sisäinen 
väliseinä, tilaa jakava seinä  
N=Newton = voiman yksikkö. 1 N = voima, joka antaa 1 kg massalle kiihtyvyyden 1 m/s² 
= voima on käytännössä kappaleen paino 
kipsilaasti= laasti joka sisältää kipsiä 
kylmämuuraus= muuraus ilman laastia 
laasti= tiilten tai kivien yhteen liittämiseen tai pinnoittamiseen käytettävä seos 
Pa=Pascal= paineen yksikkö. 1 Pa= paine, jonka 1 N voima aiheuttaa kohdistuessaan 1 
m² pinta-alalle. 1 Pa=1 N/m². Lujuusopissa lujuus ilmaistaan suuruusluokassa 
MPa=N/mm² 
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mutalaasti= laasti jonka pääasiallinen aines on muta 
mutatiili= polttamaton, auringossa kuivattu mutaa ja sekoitteita sisältävä tiili 
muurauslaasti= tiilten tai kivien yhteen liittämiseen käytettävä seos 
ostraka, ostrakon= kalkkikiven palalle tehty kirjoitus, nimetään esim. O.Varille 13 
(O=ostrakon, Varille= kokoelman nimi, 13= ostrakan juokseva numero kokoelmassa) 
palkki, aukon ylityspalkki= pitkänomainen rakenne (puun runko, puutavara, kivi), joka 
asetettu aukon päälle tuettuna tukipisteisiin. sekundaaripalkki (toisiopalkki)= pääpalkkiin 
tuettu palkki 
ramessidiaika= Ramses- nimisten faraoiden mukaan nimetty ajanjakso 
recto= kääntöpuoli ostrakassa 
rekisteri= muinaisegyptiläisessä maalauksessa tai kirjoituksessa tehty vaaka-tai 
pystysuuntainen jako (joskus esitetty viivalla) 
restaurointi= Restauroinnilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa rakennetun ympäristön, 
rakennuksen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. 
Restauroinnissa voidaan käyttää konservoivia, rekonstruoivia ja / tai entistäviä 
toimenpiteitä. 
Myös uudisrakentamiseen rinnastettavat toimenpiteet voivat olla osa restaurointia, 
mikäli niiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen 
kulttuurihistorialliset arvot ja ne ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia. 
(Museovirasto 2013.) 











Kuva 2. Puolen kiven seinä.              Kuva 3. Yhden kiven seinä.  
(Jokiniemi ja Davies 2012: 407)                           (Jokiniemi ja Davies 2012: 407)             
 
Kuva 4. 1 ½ kiven seinä.                     Kuva 5. Kahden kiven seinä.  
(Jokiniemi ja Davies 2012: 407)             (Jokiniemi ja Davies 2012: 407)              
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Kuva 6. Kuorimuuriseinä, täytetty seinä. (Jokiniemi ja Davies 2012: 407) 
 
TT= Theban Tomb, Thebassa (Luxor) sijaitseva hauta (numeroitu) 
tukipiste= rakenteen kohta joka välittää siihen tuetun rakenteen aiheuttamat rasitukset 
edelleen  
uusi valtakunta= yksi muinaisen Egyptin hallinnon ajanjakso, ks. valtakunta 
valtakunta= ajanjakso muinaisen Egyptin historiassa jolloin maa on ollut yhden 
hallitsijan vallan alla (välikausi= maa on ollut useamman yhtäaikaisen hallitsijan vallan 
alla) 
wadi= arabian kielen nimitys laaksolle, usein tarkoittaa muinaisen joen uomaa tai vuorilta 
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Museovirasto. 2013: Restaurointi. 
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Liite 1. Deir el-Medinan sijainti kartalla
Liite 2. Faraoiden hallintojaksot Deir el-Medinan käyttöaikana Liite 2. 
































Syntymänimi, hallitsijanimi ja hallintoaika (Shaw 2000)
Ahmose I Nebpehtyra   (c.1550-1525) Deir el-Medinan perustamisajankohta?
Amenhotep I Djeserkara (c.1525-1504)
Thutmose I Akheperkara (c.1504-1492) Tiilileimoja
Thutmose II Akheperenra (c.1492-1479)
Queen Hatshepsut Maatkara  (c.1473-1458)
Thutmose III Menkheperra   (c.1479-1425) Tiilileimoja Deir el-Medina asumaton?
Amenhotep II Akheperura (c.1427-1400)
Thutmose IV Menkheprura (1400-1390)
Amenhotep III Nebmaatra (c.1390-1352)
Amenhotep IV/Akhenaten Neferkheperurawaenra   (c.1352-1336) Tiilileimoja
Neferneferuaten Smenkhkare (c. 1338-1336)
Tutankhamen Nebkheperura   (c.1336-1327)
Ay Kheperkheperura (c.1327-1323)
Horemheb Djeserkheperura (c.1323-1295) 
Ramses I Menpehtyra  (c.1295-1294)
Seti I  Menmaatra   (c.1294-1279)
Ramses II  Usermaatra Setepenra   (c.1279-1213) Tiilileimoja
Merneptah  Baenra   (c.1213-1203)
Amenmessu Menmira   (c.1203-1200)
Seti II Userkheperura Setepenra (c.1200-1194)
Saptah Akehnrasetepenra (c.1194-1188)
Queen Tausret Sitrameritamun (c.1188-1186) 
Setnakht Userkhaura Meriamun (c.1186-1184)
Ramses III Usermaatra Meryamun (c.1184-1153)
Ramses IV Heqamaatra-Setepenamun (c.1153-1147)
Ramses V Usermaatra Sekheperenra (c.1147-1143) Deir el-Medina
Ramses VI Nebmaatra Meryamun (c.1143-1136) hylätty?
Ramses VII Usermaatra Setepenra Meriamun (c.1136-1129)
Ramses VIII Usermaatra Akhenamun (c.1129-1126)
Ramses IX Neferkara Setepenra (c.1126-1108)
Ramses X Khepermaatra Setepenra (c.1108-1099)
Ramses XI Menmaatra Setepenptah (c.1099-1069) 
Liite 3. Deir el -Medinan laajenemisvaiheet  
Bruyèren 1939: Pl Vja pl VI mukaan työstänyt T. Koivistoinen. Ensimmäisessä vaiheessa 
Thutmosis -faraoiden ajalla rakennetusta alueesta ei ole pystytty erittelemään ajallisesti eri vaiheita. 
Varhaisin ajoitus kylälle on saatu mutatiilen leimasta (Thutmosis I). Toisessa ja kolmannessa 
vaiheessa kahdeksannentoista dynastian aikana kylää on laajennettu länteen ja etelään. Neljännessä 
ja viidennessä vaiheessa kylää on laajennettu etelään. Bruyère ei tarkenna kylän eteläisten 






DEIR EL-MEDINAN SEINIEN TUTKIMUSAINEISTO
Selitteet
Koodi Alue: Bruyèren määrittämät alueet Huonenumero: T. Koivistoisen määrittämät Värikoodit Täyte= kivimurskalla ja maa-aineksella
muodostuu seuraavasti: NO (luoteinen) erotettu seinänumerosta kauttaviivalla / huomioitavaa täytetty seinä
alue, huonenro, seinänro, päätyyppi NE (koillinen) epävarma seinämateriaali Seinän rakennetyyppi
SO (lounainen) Seinänumero: T.Koivistoisen määrittämä SW=kalkkikiviseinä (stone wall)
Valokuvat ja videot SE ( kaakko) juokseva numerointi asuntokohtaisesti Materiaali MW= mutatiiliseinä (mud brick wall)
T.Koivistoinen C (keskinen) Pilarin pohja: Kyllä = yes 1=kalkkikivi MIX= sekaseinä
Database 2=mutatiili
Ala-alue: T.Koivistoisen määrittämät Seinän päätyyppi 3=sekaseinä (kalkkikivi-mutatiili) Materiaalimuutos=
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, SO ja SE as.välinen = asuntojen välinen seinä seinän materiaali muutettu aiemmin samalla paikalla
vs= väliseinä Kivisokkeli: mutatiiliseinässä ja sekaseinässä sijainneen seinä (usein muuri) materiaaliksi
Asuntonumero:  Bruyéren määrittämä us/tie= tien vastainen ulkoseinä (julkisivu) enemmän kuin kaksi riviä kiviperustusta
juokseva numerointi alueittain us/käytävä= käytävän vastainen ulkoseinä Perustus
roomalaisilla numeroilla muuri 1-2 alinta riviä kiveä mutatiili- tai sekaseinässä














paksuus mm Täyte Määrä, m Oviaukko Seinän tyyppi
Materiaalimuutos 
tyyppi
1 NOportti1muuri 42-44 NO D portti 1 muuri 1 1 320 1,7 SW2 SW2
2 NOportti2muuri 47 NO D portti 2 muuri 1 1 850 yes 0,9 SW4 SW4
3 NOI1/1muuri 45-46 NO D I 1/ 1 muuri 1 1 320 2,8 SW2 SW2
4 NOI1/2us/käytävä 48-50 NO D I 1/ 2 us/käytävä 1 1 450 2,2 SW3 SW3
5 NOI1/2us/käytävä 48,51-52 NO D I 1/ 2 us/käytävä 3 3 620 2,6 MIX MIX
6 NOI1/2us/käytävä 48,53-54 NO D I 1/ 2 us/käytävä 2 2 490 0,75 MW3 MW3
7 NOI1/2us/käytävä 48,55-56 NO D I 1/ 2 us/käytävä 1 1 370 2,35 SW2 SW2
8 NOI1/3muuri NO D I 1/ 3 muuri 1 1 950 13,3 SW4 SW4
9 NOI1/4vs 58-59 NO D I 1/ 4 vs 3 3 220 2,1 MIX MIX
10 NOI2/5vs 60-61 NO D I 2/ 5 vs 2 2 340 4,3 MW2 MW2
11 NOI2/6as.välinen 152 NO D I 2/ 6 as.välinen 1 1 320 2,5 SW2 SW2
12 NOI3/7as.välinen 62,65-66 NO D I 3/ 7 yes as.välinen 1 1 380 3 SW2 SW2
13 NOI3/8as.välinen 62,63-64 NO D I 3/ 8 as.välinen 1 1 360 4 SW2 SW2
14 NOII1/1us/tie 77-79,82 NO C II 1/ 1 us/tie 1 1 530 0,4 SW3 SW3
15 NOII1/2us/tie 80-83 NO C II 1/ 2 us/tie 2 2 700 3,6 MW4 MW4
16 NOII1/3us/käytävä 73-76,84-85 NO C II 1/ 3 yes us/käytävä 2 2 300 5,8 MW2 MW2
17 NOII1/4us/käytävä 86-91 NO C II 1/ 4 us/käytävä 2 2 270 5,9 MW2 MW2
18 NOIIkatu5vs 81 NO C II katu 5 vs 1 2 340 1,8 SW2 MW2
19 NOII1/6vs 92-99, 108,151 NO C II 1/ 6 vs 2 2 300 3,3 MW2 MW2
20 NOII1/7vs 71-72, 92, 98 NO C II 1/ 7 vs 2 2 390 yes 0,8 MW2 MW2
21 NOII2/8us/käytävä 69-70,101,103,151 NO C II 2/ 8 yes us/käytävä 1 1 320 3,8 SW2 SW2
22 NOII2/9vs 67-68,102-107 NO C II 2/ 9 vs 1 1 370 4,8 SW2 SW2
23 NOII2/10us/käytävä 109-114, 128-132 NO C II 2/ 10 us/käytävä 2 2 270 3,95 MW2 MW2
24 NOII3/11us/käytävä 117-119,128-132 NO C II 3/ 11 us/käytävä 2 2 450 1,1 MW3 MW3
25 NOII3/11us/käytävä 117-119 NO C II 3/ 11 us/käytävä 1 1 330 1,3 SW2 SW2
26 NOII3/11us/käytävä 120-122 NO C II 3/ 11 us/käytävä 1 1 330 1 SW2 SW2
27 NOII3/12vs 120-122 NO C II 3/ 12 vs 3 3 300 0,55 MIX MIX
28 NOII3/13as.välinen 123-125 NO C II 3/ 13 as.välinen 1 1 400 2,8 SW2 SW2
29 NOIII1/1us/käytävä 132-135 NO C III 1/ 1 us/käytävä 1 2 270 5,3 SW2 MW2
30 NOIII1/2vs 136-141,149-150 NO C III 1/ 2 vs 1 1 280 2,1 SW2 SW2
31 NOIII1/2vs 136-139,149-150 NO C III 1/ 2 vs 1 1 620 yes 1,3 SW4 SW4
32 NOIII1/3vs 142-145 NO C III 1/ 3 vs 3 3 300 1,45 MIX MIX
33 NOIII1/15as.välinen 142-145,178-180 NO C III 1/ 15 as.välinen 2 2 520 1,5 MW3 MW3
34 NOIII2/4vs 146-148,155-156 NO C III 2/ 4 vs 1 1 300 4,7 SW2 SW2
35 NOIII2/5muuri 153-154 NO C III 2/ 5 muuri 1 1 800 3,45 SW4 SW4
36 NOIII3/6vs 157-158 NO C III 3/ 6 vs 1 1 300 1,55 SW2 SW2
37 NOIII3/7vs 159 NO C III 3/ 7 vs 1 1 300 3 SW2 SW2
38 NOIII3/8muuri 159 NO C III 3/ 8 muuri 1 1 1000 3,9 SW5 SW5
39 NOIII4/9vs 160-162 NO C III 4/ 9 vs 3 3 1000 1,4 MIX MIX
40 NOIII4/10vs 161 NO C III 4/ 10 vs 3 3 600 1,1 MIX MIX
41 NOIII5/11muuri 163 NO C III 5/ 11 muuri 1 1 1050 8 SW5 SW5
42 NOIII5/12vs 163 NO C III 5/ 12 vs 1 1 300 2,4 SW2 SW2
43 NOIII5/13vs 164 NO C III 5/ 13 vs 2 2 230 1,1 MW2 MW2
44 NOIII5/14as.välinen 164-167,175-176 NO C III 5/ 14 as.välinen 2 2 400 3,4 MW2 MW2
45 NOIV1/1vs 177,182 NO E IV 1/ 1 yes vs 1 1 300 3,8 SW2 SW2
46 NOIV2/2vs 168-173 NO E IV 2/ 2 vs 2 2 270 2,05 MW2 MW2
47 NOIV2/3vs 168-169 NO E IV 2/ 3 vs 2 2 230 1,05 MW2 MW2
48 NOIV2/4vs 168,174 NO E IV 2/ 4 vs 1 1 350 1,3 SW2 SW2
49 NOIV2/5muuri NO E IV 2/ 5 muuri 1 1 950 4,2 SW5 SW5
50 NOIV3/6us/käytävä 182,184-185 NO E IV 3/ 6 us/käytävä 2 2 800 yes 1 MW4 MW4
51 NOIV3/7as.välinen 184 NO E IV 3/ 7 as.välinen 3 3 370 1,1 MIX MIX
52 NOIV3/8vs 183 NO E IV 3/ 8 vs 3 3 400 4,7 MIX MIX
53 NOIV4/9vs 265,316-317 NO E IV 4/ 9 vs 2 2 350 2 MW2 MW2
54 NOIV4/10vs 265,316-317 NO E IV 4/ 10 vs 1 1 350 0,8 SW2 SW2
55 NOIV4/11as.välinen 184, 186,265 NO E IV 4/ 11 as.välinen 3 2 450 2 MIX MW3
56 NOIV4/12as.välinen 313-315 NO E IV 4/ 12 as.välinen 3 3 350 6,2 MIX MIX
57 NOIV5/13muuri 265 NO E IV 5/ 13 muuri 1 1 950 7,35 SW5 SW5
58 NOIV5/14vs 182-183 NO E IV 5/ 14 vs 3 3 300 1,9 MIX MIX
59 NOV1/1us/tie 205-207, 214,215 NO A V 1/ 1 us/tie 1 1 380 1,3 1,1 SW2 SW2
60 NOV1/2us/tie 216 NO A V 1/ 2 us/tie 1 1 560 0,75 SW3 SW3
61 NOV1/3us/käytävä 217, 203, 204 NO A V 1/ 3 us/käytävä 1 1 370 3,8 SW2 SW2
62 NOV1/3us/käytävä 217, 200-202 NO A V 1/ 3 us/käytävä 1 1 500 yes 1,7 FSW3 FSW3
63 NOV1/4as.välinen 218-2223,277 and 284-287(NOV), NO A V 1/ 4 as.välinen 1 1 160 5,9 SW1 SW1
64 NOV1/5vs 126-127,224-225,230 NO A V 1/ 5 vs 3 3 350 1,4 0,8 MIX MIX
65 NOV1/5vs 224-225 NO A V 1/ 5 vs 2 2 150 0,6 MW1 MW1
66 NOV2/6us/käytävä 229, 231, 197-198 NO A V 2/ 6 us/käytävä 1 1 320 4,3 SW2 SW2
67 NOV2/7vs 234-246 NO A V 2/ 7 vs 1 1 290 1,45 0,6 SW2 SW2
68 NOV2/8as.välinen 232-233 NO A V 2/ 8 as.välinen 3 3 320 4,55 MIX MIX
69 NOV3/9vs 195-196, 247-248 NO A V 3/ 9 vs 1 1 220 2,3 SW2 SW2
70 NOV3/10us/käytävä 193-197, 249 NO A V 3/ 10 us/käytävä 1 1 350 6,3 SW2 SW2
71 NOV3/11vs 258-260 NO A V 3/ 11 vs 3 3 350 0,9 1,1 MIX MIX
72 NOV3/12vs 256-257, 261 NO A V 3/ 12 vs 1 1 280 1,15 SW2 SW2
73 NOV3/13as.välinen 250-255, 298-299 NO A V 3/ 13 as.välinen 1 1 320 5,3 SW2 SW2
74 NOV4/14us/käytävä 191, 187-189, 266 NO A V 4/ 14 yes us/käytävä 3 3 380 2,5 0,9 MIX MIX
75 NOV4/15us/käytävä 190, 187-189, 266 NO A V 4/ 15 us/käytävä 2 2 320 1,4 MW2 MW2
76 NOV4/16as.välinen 184, 186, 265 NO A V 4/ 16 as.välinen 3 3 500 2,8 0,9 MIX MIX
77 NOV4/17as.välinen 263-264, 300 NO A V 4/ 17 as.välinen 3 3 340 3,3 MIX MIX
78 NOV4/18as.välinen 263-264, 300 NO A V 4/ 18 as.välinen 1 1 500 1,1 SW3 SW3
79 NOVI1/1us/käytävä 269-276 NO A VI 1/ 1 us/käytävä 1 1 500 2,2 0,7 SW3 SW3
80 NOVI1/2as.välinen 278-281 NO A VI 1/ 2 as.välinen 1 1 330 3,4 SW2 SW2
81 NOVI1/3as.välinen 281-283 NO A VI 1/ 3 as.välinen 1 1 320 2,15 SW2 SW2
82 NOVI2/4as.välinen 288-290 NO A VI 2/ 4 as.välinen 1 1 350 6,35 SW2 SW2
83 NOVI2/5as.välinen 291-296 NO A VI 2/ 5 as.välinen 2 2 320 4,3 MW2 MW2
84 NOVI3/6vs 301-303, 350 NO A VI 3/ 6 yes vs 2 2 320 5 1,3 MW2 MW2
85 NOVI3/7as.välinen 304-307 NO A VI 3/ 7 as.välinen 2 2 300 1 MW2 MW2
86 NOVI3/8as.välinen 304-307 NO A VI 3/ 8 as.välinen 2 2 1170 yes 4,5 MW5 MW5
87 NOVI3/9vs 308-312 NO A VI 3/ 9 vs 2 2 1300 yes 5,6 0,8 MW5 MW5
88 NOVI4/10vs 318, 320-321, 402 NO A VI 4/ 10 yes vs 2 2 1000 yes 2 0,9 MW5 MW5
89 NOVI4/11vs 322-323 NO A VI 4/ 11 vs 1 1 300 5,2 0,8 SW2 SW2
90 NOVI4/12muuri 402 NO A VI 4/ 12 muuri 1 1 950 6,6 0,8 SW4 SW4
91 NOVI5/13as.välinen 324-326, 8581-8583 NO A VI 5/ 13 as.välinen 2 2 550 5 MW3 MW3
92 NOVI5/14as.välinen 326-329 NO A VI 5/ 14 as.välinen 2 2 850 7,1 MW4 MW4
93 NOVI5/15muuri 328-329, 402 NO A VI 5/ 15 muuri 1 1 600 6,1 SW4 SW4
94 NOVII1/1us/tie 331-332 NO A VII 1/ 1 us/tie 1 1 450 0,6 0,9 SW3 SW3
95 NOVII1/2us/tie 331, 333 NO A VII 1/ 2 us/tie 1 1 500 1,5 SW3 SW3
96 NOVII1/3as.välinen 334-335 NO A VII 1/ 3 as.välinen 1 1 300 3,7 SW2 SW2
97 NOVII1/4as.välinen 336-338 NO A VII 1/ 4 as.välinen 3 3 330 1,1 MIX MIX
98 NOVII2/5as.välinen 341-343 NO A VII 2/ 5 as.välinen 2 2 350 4,7 MW2 MW2
99 NOVII2/6as.välinen 341-343 NO A VII 2/ 6 as.välinen 2 2 350 1,15 MW2 MW2
100 NOVII2/7vs 339-340, NO A VII 2/ 7 vs 1 1 370 4,2 SW2 SW2
101 NOVII3/8vs 344-345 NO A VII 3/ 8 vs 1 1 440 0,7 0,7 SW3 SW3
102 NOVII3/9vs 341-342, 346-347-349 NO A VII 3/ 9 vs 1 1 300 1,7 SW2 SW2
103 NOVII4/10as.välinen 350, 353-355 NO A VII 4/ 10 yes as.välinen 3 3 320 2,5 MIX MIX
104 NOVII4/11as.välinen 351-359 NO A VII 4/ 11 as.välinen 2 2 300 3,7 0,9 MW2 MW2
105 NOVIII1/1us/tie 360-362 NO A VIII 1/ 1 us/tie 1 1 320 2,2 0,7 SW2 SW2
106 NOVIII1/2us/tie 360-361 NO A VIII 1/ 2 us/tie 1 1 490 0,8 SW3 SW3
107 NOVIII1/3as.välinen 365-366, 8540 NO A VIII 1/ 3 as.välinen 1 1 360 4,9 SW2 SW2
108 NOVIII1/4vs 367-369 NO A VIII 1/ 4 vs 1 1 320 3 0,6 SW2 SW2
109 NOVIII2/5as.välinen 371-374, 391, 8548-8550 NO A VIII 2/ 5 yes as.välinen 2 2 350 5,9 0,9 MW2 MW2
110 NOVIII2/6vs 375-379 NO A VIII 2/ 6 vs 2 2 320 1,35 0,7 MW2 MW2
111 NOVIII2/7vs 375, 380-382 NO A VIII 2/ 7 vs 2 2 420 0,6 MW2 MW2
112 NOVIII2/8vs 375, 383 NO A VIII 2/ 8 vs 2 2 370 0,5 MW2 MW2
113 NOVIII3/9vs 384 NO A VIII 3/ 9 vs 2 2 300 0,7 MW2 MW2
114 NOVIII4/10vs 385-387 NO A VIII 4/ 10 vs 3 3 370 1,7 MIX MIX
115 NOVIII4/11vs 385-386, 388 NO A VIII 4/ 11 vs 3 3 150 3,55 MIX MIX
116 NOVIII4/12vs 389-390 NO A VIII 4/ 12 vs 1 1 160 2,75 SW1 SW1
117 NOVIII5/13vs 396-397 NO A VIII 5/ 13 vs 1 1 450 1,9 SW3 SW3
118 NOVIII5/14vs 398-399 NO A VIII 5/ 14 vs 1 1 750 yes 2 SW4 SW4
119 NOVIII5/15as.välinen 394, 400-401, 8563 NO A VIII 5/ 15 as.välinen 1 1 300 8,5 SW2 SW2
120 NOIX1/1us/tie 8538-8539 NO A IX 1/ 1 us/tie 3 3 380 2,1 1 MIX MIX
121 NOIX1/2as.välinen 8541-8544, 8591 NO A IX 1/ 2 as.välinen 1 1 350 7,5 SW2 SW2
122 NOIX2/3vs 8545-8547 NO A IX 2/ 3 vs 1 1 350 3 0,65 SW2 SW2
123 NOIX3/4as.välinen 8552-8554 NO A IX 3/ 4 yes as.välinen 2 2 370 4,8 MW2 MW2
124 NOIX3/5vs 8555-8556, 8569 NO A IX 3/ 5 vs 1 1 300 1,7 1,5 SW2 SW2
125 NOIX4/6vs 8559-8560 NO A IX 4/ 6 vs 1 1 300 1,05 SW2 SW2
126 NOIX4/7vs 8561-8562 NO A IX 4/ 7 vs 1 1 280 0,9 SW2 SW2
127 NOIX4/8vs 8564-8565 NO A IX 4/ 8 vs 1 1 350 4,85 SW2 SW2
128 NOIX4/9vs 8566-8568 NO A IX 4/ 9 vs 3 3 300 2,2 MIX MIX
129 NOIX5/10as.välinen 8573, 8575-8580 NO A IX 5/ 10 as.välinen 3 3 280 8,5 MIX MIX
130 NOIX5/11vs 8586-8587 NO A IX 5/ 11 vs 1 1 300 3 SW2 SW2
131 NOX1/1us/tie 8588-8589 NO A X 1/ 1 us/tie 1 1 300 2,9 1,15 SW2 SW2
132 NOX1/2as.välinen 8590-8592, 8640 NO A X 1/ 2 as.välinen 2 2 180 3,1 MW1 MW1
133 NOX1/3vs 8596-8598 NO A X 1/ 3 vs 1 1 320 3 SW2 SW2
134 NOX2/4as.välinen 8596-8599, 8641, 8644 NO A X 2/ 4 as.välinen 1 1 320 3,65 SW2 SW2
135 NOX2/5as.välinen 8599-8600 NO A X 2/ 5 as.välinen 1 1 300 3,9 SW2 SW2
136 NOX2/6as.välinen 8626-8632, 8603-8606 NO A X 2/ 6 yes as.välinen 1 1 300 2,1 SW2 SW2
137 NOX2/7as.välinen 8607-8608 NO A X 2/ 7 as.välinen 2 2 300 4,2 MW2 MW2
138 NOX2/8as.välinen 8609-8610, 8657 NO A X 2/ 8 as.välinen 3 3 730 3,3 MIX MIX
139 NOX3/9as.välinen 8611-8615, 8658 NO A X 3/ 9 as.välinen 2 2 300 0,4 MW2 MW2
140 NOX3/10as.välinen 8611-8615, 8658 NO A X 3/ 10 as.välinen 1 1 320 6,3 SW2 SW2
141 NOX3/11vs 8618-8619 NO A X 3/ 11 vs 1 1 350 0,85 SW2 SW2
142 NOX4/12as.välinen 8620-8625 NO A X 4/ 12 as.välinen 2 2 520 2,7 MW3 MW3
143 NOXI1/1us/tie 8633-8634, 8673-8676 NO A XI 1/ 1 us/tie 1 1 670 0,5 0,9 SW4 SW4
144 NOXI1/2as.välinen 8636-8639, 8647, 8685 NO A XI 1/ 2 as.välinen 2 2 320 7,5 MW2 MW2
145 NOXI1/3as.välinen 8647, 8649, 8709-8710 NO A XI 1/ 3 as.välinen 3 3 320 2,2 MIX MIX
146 NOXI1/4as.välinen 8646, 8648, 8651, 8709-8710 NO A XI 1/ 4 as.välinen 1 1 340 2,7 SW2 SW2
147 NOXI1/5vs 8642, 8626-8632 NO A XI 1/ 5 vs 1 1 270 2,3 0,9 SW2 SW2
148 NOXI2/6as.välinen 8652-8653, 8659, 8667 NO A XI 2/ 6 yes as.välinen 1 1 300 4,35 SW2 SW2
149 NOXI2/7vs 8668-8672 NO A XI 2/ 7 vs
150 NOXI3/8as.välinen video 21.10.2012 NO A XI 3/ 8 as.välinen 1 1 300 1,3 SW2 SW2
151 NOXI3/9as.välinen video 21.10.2012 ja 8668-8672 NO A XI 3/ 9 as.välinen 2 2 470 4,7 MW3 MW3
152 NOXII1/1us/tie 8677-8684 NO A XII 1/ 1 us/tie 2 2 520 1,3 0,85 MW3 MW3
153 NOXII1/2us/tie 8677, 8679, 8686-8687 NO A XII 1/ 2 us/tie 2 2 360 3 MW2 MW2
154 NOXII1/3as.välinen 8688-8689, 8736 NO A XII 1/ 3 as.välinen 2 2 300 3,4 MW2 MW2
155 NOXII1/4vs 8690-8693, 8700-8701 NO A XII 1/ 4 vs 3 3 150 2 MIX MIX
156 NOXII1/5vs 8690-8693, 8700-8701, 8705 NO A XII 1/ 5 vs 3 3 320 1,5 0,9 MIX MIX
157 NOXII2/6as.välinen 8692-8703, 8743 NO A XII 2/ 6 yes as.välinen 2 2 320 2,9 MW2 MW2
158 NOXII2/7as.välinen 8694, 8743 NO A XII 2/ 7 as.välinen 3 3 320 2,8 MIX MIX
159 NOXII2/8vs 8706-8707 NO A XII 2/ 8 vs 1 1 380 1,5 0,9 SW2 SW2
160 NOXII3/9vs 8708-8710, 8712 NO A XII 3/ 9 vs 2 2 150 0,5 MW1 MW1
161 NOXII3/10vs 8709-8712 NO A XII 3/ 10 vs 1 1 320 5,1 SW2 SW2
162 NOXII3/11as.välinen 8715-8716, 8757 NO A XII 3/ 11 as.välinen 1 1 320 3,7 SW2 SW2
163 NOXII3/12vs 8713-8714, 8719 NO A XII 3/ 12 vs 1 1 350 2 SW2 SW2
164 NOXII4/13as.välinen 8717-8718 NO A XII 4/ 13 as.välinen 1 1 270 2,1 SW2 SW2
165 NOXII4/14vs 8720 NO A XII 4/ 14 vs 1 1 280 1,3 SW2 SW2
166 NOXII5/15vs 8721-8722 NO A XII 5/ 15 vs 2 2 280 1,1 MW2 MW2
167 NOXII5/16as.välinen 8723-8726 NO A XII 5/ 16 as.välinen 3 2 320 3,1 MIX MW2
168 NOXII6/17as.välinen 8727-8728 NO A XII 6/ 17 as.välinen 1 1 290 2,5 SW2 SW2
169 NOXII6/18as.välinen 8729-8730 NO A XII 6/ 18 as.välinen 1 1 320 1,7 SW2 SW2
170 NOXII6/19as.välinen 8731-8734 NO A XII 6/ 19 as.välinen 1 1 340 3,3 SW2 SW2
171 NOXIII1/1us/tie 8734-8735 NO A XIII 1/ 1 us/tie 2 2 350 2,4 0,7 MW2 MW2
172 NOXIII1/2us/tie 8737-8738, 8777 NO A XIII 1/ 2 us/tie 3 3 320 3 MIX MIX
173 NOXIII1/3as.välinen 8737. 8739, 8777 NO A XIII 1/ 3 as.välinen 1 1 380 1,6 SW2 SW2
174 NOXIII1/4vs 8740-8742, 8743-8748 NO A XIII 1/ 4 vs 2 2 370 0,9 0,7 MW2 MW2
175 NOXIII1/5vs 8740-8742, 8743-8748 NO A XIII 1/ 5 vs 1 1 320 1,65 SW2 SW2
176 NOXIII2/6as.välinen 8749-8751, 8786 NO A XIII 2/ 6 yes as.välinen 1 1 380 4,3 SW2 SW2
177 NOXIII2/7vs 8752-8756 NO A XIII 2/ 7 vs 2 2 300 1,9 1,25 MW2 MW2
178 NOXIII3/8as.välinen 8758-8763, 8786, 8798 NO A XIII 3/ 8 as.välinen 2 2 380 5,2 MW2 MW2
179 NOXIII3/9vs 8764-8766 NO A XIII 3/ 9 vs 1 1 150 1,5 SW1 SW1
180 NOXIV1/1us/tie 8767-8776, 8781 NO A XIV 1/ 1 us/tie 1 1 300 1,8 SW2 SW2
181 NOXIV1/2us/tie 8767-8776, 8781 NO A XIV 1/ 2 us/tie 1 1 450 0,5 0,9 SW3 SW3
182 NOXIV1/3as.välinen 8778-8779 NO A XIV 1/ 3 as.välinen 2 2 330 3,2 MW2 MW2
183 NOXIV1/4as.välinen 8778-8780 NO A XIV 1/ 4 as.välinen 2 2 460 0,8 MW3 MW3
184 NOXIV1/5vs 8782-8785, 8789 NO A XIV 1/ 5 vs 2 2 330 2 0,85 MW2 MW2
185 NOXIV2/6as.välinen 8787-8788, 8831 NO A XIV 2/ 6 yes as.välinen 2 2 230 4,9 MW2 MW2
186 NOXIV2/7vs 8790-8791 NO A XIV 2/ 7 vs 1 1 300 1,2 1,4 SW2 SW2
187 NOXIV3/8as.välinen 8792-8796, 8841 NO A XIV 3/ 8 as.välinen 3 3 230 1,5 MIX MIX
188 NOXIV3/9as.välinen 8792-8796, 8841 NO A XIV 3/ 9 as.välinen 1 1 230 1,3 SW2 SW2
189 NOXIV3/10vs 8792-8796, 8801-8803 NO A XIV 3/ 10 vs 1 1 300 1,2 SW2 SW2
190 NOXIV3/11vs 8797, 8799-8802 NO A XIV 3/ 11 vs 1 1 240 3,1 SW2 SW2
191 NOXIV4/12as.välinen 8801-8802, 8852 NO A XIV 4/ 12 as.välinen 1 1 220 1,7 SW2 SW2
192 NOXIV5/13vs 8801-8802, 8804-8805 NO A XIV 5/ 13 vs 1 1 250 1,65 SW2 SW2
193 NOXIV5/14as.välinen 8806-8809, 8852 NO A XIV 5/ 14 as.välinen 2 2 220 2,1 MW2 MW2
194 NOXIV5/15as.välinen 8809-8812 NO A XIV 5/ 15 as.välinen 1 2 320 2,9 SW2 MW2
195 NOXV1/1us/tie 8813-8814, 8818 NO A XV 1/ 1 us/tie 2 2 380 1,2 MW2 MW2
196 NOXV1/2us/tie 8813-8815, 8818 NO A XV 1/ 2 us/tie 2 2 300 0,4 MW2 MW2
197 NOXV1/3us/tie 8813-8815, 8818 NO A XV 1/ 3 us/tie 1 1 300 0,4 SW2 SW2
198 NOXV1/4us/tie 8813, 8816, 8858 NO A XV 1/ 4 us/tie 1 1 320 2,7 SW2 SW2
199 NOXV1/5vs 8813, 8817, 8819 NO A XV 1/ 5 vs 1 1 360 1,5 SW2 SW2
200 NOXV1/6vs 8819-8820 NO A XV 1/ 6 vs 2 2 330 0,4 MW2 MW2
201 NOXV1/7as.välinen 8824-8825, 8858 NO A XV 1/ 7 as.välinen 2 2 350 4,95 MW2 MW2
202 NOXV1/8as.välinen 8824, 8826-8827, 8871 NO A XV 1/ 8 as.välinen 2 2 500 1,5 MW3 MW3
203 NOXV1/9vs 8821-8822, 8826 NO A XV 1/ 9 vs 2 2 450 1,8 0,85 MW3 MW3
204 NOXV1/10vs 8821, 8823, 8829 NO A XV 1/ 10 vs 2 2 350 1,95 MW2 MW2
205 NOXV2/11vs 8829-8831 NO A XV 2/ 11 yes vs 2 2 200 0,75 MW1 MW1
206 NOXV2/12as.välinen 8828, 8844-8845, 8870 NO A XV 2/ 12 as.välinen 1 1 350 6,1 SW2 SW2
207 NOXV2/13vs 8832-8833, 8843 NO A XV 2/ 13 vs 1 1 440 1,2 SW3 SW3
208 NOXV2/14vs 8832, 8834, 8835, 8842 NO A XV 2/ 14 vs 1 1 350 2 SW2 SW2
209 NOXV3/15vs 8835-8836 NO A XV 3/ 15 vs 2 2 300 0,5 MW2 MW2
210 NOXV3/16vs 8837-8838, 8843 NO A XV 3/ 16 vs 1 1 300 2,1 SW2 SW2
211 NOXV3/17vs 8839-8840, 8843 NO A XV 3/ 17 vs 1 1 300 2,75 SW2 SW2
212 NOXV4/18vs 8846-8847 NO A XV 4/ 18 vs 1 1 300 1 0,6 SW2 SW2
213 NOXV4/19as.välinen 8847, 8885 NO A XV 4/ 19 as.välinen 1 1 400 2,2 SW2 SW2
214 NOXV4/20as.välinen 8886 NO A XV 4/ 20 as.välinen 3 2 400 1,9 MIX MW2
215 NOXV5/21vs 8848-8849 NO A XV 5/ 21 vs 2 2 170 1,2 MW1 MW1
216 NOXV5/22vs 8848-8849 NO A XV 5/ 22 vs 1 1 250 0,65 SW2 SW2
217 NOXV5/23vs 8850, 8852 NO A XV 5/ 23 vs 1 1 250 1,4 SW2 SW2
218 NOXV5/24vs 8850, 8852 NO A XV 5/ 24 vs 1 1 550 0,5 SW3 SW3
219 NOXV5/25as.välinen 8853-8854 NO A XV 5/ 25 as.välinen 2 2 340 1,9 MW2 MW2
220 NOXV5/26as.välinen 8853 NO A XV 5/ 26 as.välinen 2 2 580 1,1 MW4 MW4
221 NOXVI1/1us/tie 8856- 8857, 8859, 8860 NO A XVI 1/ 1 us/tie 1 1 350 2,15 SW2 SW2
222 NOXVI1/2us/tie 8856- 8857, 8859, 8860 NO A XVI 1/ 2 us/tie 2 2 350 0,4 MW2 MW2
223 NOXVI1/3as.välinen 8861-8862, 8895 NO A XVI 1/ 3 as.välinen 1 1 340 5 SW2 SW2
224 NOXVI1/4vs 8863-8866, 8869, 8871 NO A XVI 1/ 4 vs 1 1 340 0,6 0,8 SW2 SW2
225 NOXVI1/5vs 8863-8866, 8869, 8871 NO A XVI 1/ 5 vs 2 2 280 0,7 MW2 MW2
226 NOXVI1/6vs 8863-8866, 8869, 8871 NO A XVI 1/ 6 vs 1 1 340 1,1 SW2 SW2
227 NOXVI2/7as.välinen 8872-8873, 8880, 8887-8888, 8906, 8913 NO A XVI 2/ 7 yes as.välinen 1 1 300 8,5 SW2 SW2
228 NOXVI2/8vs 8874-8875 NO A XVI 2/ 8 vs 1 1 260 1,9 1,8 SW2 SW2
229 NOXVI3/9vs 8876, 8878 NO A XVI 3/ 9 vs 1 1 340 2,3 SW2 SW2
230 NOXVI3/10vs 8877, 8881-8884 NO A XVI 3/ 10 vs 1 1 300 2,7 SW2 SW2
231 NOXVI4/11as.välinen 8889-8890, 8886 NO A XVI 4/ 11 as.välinen 1 2 320 4,7 SW2 MW2
232 NOXVII1/1us/tie 8892-8893 NO A XVII 1/ 1 us/tie 1 1 350 2,4 0,8 SW2 SW2
233 NOXVII1/2us/tie 8892-8894 NO A XVII 1/ 2 us/tie 2 2 320 0,3 MW2 MW2
234 NOXVII1/3as.välinen 8896-8897 NO A XVII 1/ 3 as.välinen 2 2 300 3,6 MW2 MW2
235 NOXVII1/4vs 8898-88903 NO A XVII 1/ 4 vs 3 3 370 2,95 1 MIX MIX
236 NOXVII2/5as.välinen 8904-8905, 8907 NO A XVII 2/ 5 yes as.välinen 1 1 300 5,6 SW2 SW2
237 NOXVII2/6vs 8908-8909 NO A XVII 2/ 6 vs 1 1 350 1,65 1,75 SW2 SW2
238 NOXVII3/7vs 8910-8911, 8916 NO A XVII 3/ 7 vs 1 1 330 1,35 SW2 SW2
239 NOXVII3/8vs 8912, 8917-8918 NO A XVII 3/ 8 vs 1 1 300 2,4 SW2 SW2
240 NOXVII4/9as.välinen 8914-8915 NO A XVII 4/ 9 as.välinen 1 1 330 4,3 SW2 SW2
241 NOXVII4/10vs 8917-8919 NO A XVII 4/ 10 vs 1 1 270 2,85 SW2 SW2
242 NOXVII4/11as.välinen 8921-8922 NO A XVII 4/ 11 as.välinen 1 2 750 yes 2,6 SW4 MW4
243 NOXVII4/12as.välinen 8920, 8921, 8923 NO A XVII 4/ 12 as.välinen 1 2 300 1,5 SW2 MW2
244 NOXVIII1/1us/tie video 21.10.2012 NO A XVIII 1/ 1 us/tie 2 2 300 3,3 1,2 MW2 MW2
245 NOXVIII1/2as.välinen video21.10.2012 NO A XVIII 1/ 2 as.välinen 2 2 280 3,45 MW2 MW2
246 NOXVIII1/3vs video21.10.2012 NO A XVIII 1/ 3 vs 3 3 300 3,1 0,75 MIX MIX
247 NOXVIII2/4as.välinen video21.10.2012 NO A XVIII 2/ 4 yes as.välinen 1 1 310 4,15 SW2 SW2
248 NOXVIII2/5vs video21.10.2012 NO A XVIII 2/ 5 vs 1 1 280 1,4 0,7 SW2 SW2
249 NOXVIII3/6vs video21.10.2012 NO A XVIII 3/ 6 vs 2 2 250 0,5 MW2 MW2
250 NOXVIII3/7as.välinen video21.10.2012, 8967 NO A XVIII 3/ 7 as.välinen 1 1 250 4,15 SW2 SW2
251 NOXVIII3/8as.välinen video21.10.2012 NO A XVIII 3/ 8 as.välinen 1 2 350 2,3 SW2 MW2
252 NOXVIII3/9vs video21.10.2012 NO A XVIII 3/ 9 vs 3 3 270 4,2 MIX MIX
253 NOXVIII4/10vs video21.10.2012 NO A XVIII 4/ 10 vs 1 1 320 0,8 SW2 SW2
254 NOXVIII4/11as.välinen video21.10.2012, 8961-8962 NO A XVIII 4/ 11 as.välinen 2 2 590 2,5 MW4 MW4
255 NOXIX1/1us/tie video21.10.2012 NO A XIX 1/ 1 us/tie 1 1 280 3,25 0,95 SW2 SW2
256 NOXIX1/2us/tie video21.10.2012 NO A XIX 1/ 2 us/tie 2 2 370 1,3 MW2 MW2
257 NOXIX1/3us/tie video21.10.2012 NO A XIX 1/ 3 us/tie 1 1 280 7,75 SW2 SW2
258 NOXIX1/4vs video21.10.2012 NO A XIX 1/ 4 vs 1 1 400 3,1 0,85 SW2 SW2
259 NOXIX2/5as.välinen video21.10.2012,8956 NO A XIX 2/ 5 as.välinen 1 1 270 4,15 SW2 SW2
260 NOXX1/1us/tie video21.10.2012 NO B XX 1/ 1 us/tie 2 2 450 0,4 0,9 MW3 MW3
261 NOXX1/2us/tie video21.10.2012 NO B XX 1/ 2 us/tie 2 2 260 0,4 MW2 MW2
262 NOXX1/3muuri video21.10.2012 NO B XX 1/ 3 muuri 3 3 500 1,56 MIX MIX
263 NOXX1/4muuri video21.10.2012 NO B XX 1/ 4 muuri 2 2 500 6,3 MW3 MW3
264 NOXX1/5vs video21.10.2012 NO B XX 1/ 5 vs 2 2 300 1,05 0,8 MW2 MW2
265 NOXX1/6vs video21.10.2012 NO B XX 1/ 6 vs 1 1 300 0,8 SW2 SW2
266 NOXX2/7vs video21.10.2012 NO B XX 2/ 7 vs 3 3 280 4,15 MIX MIX
267 NOXX1/8as.välinen video21.10.2012 NO B XX 1/ 8 as.välinen 1 1 350 3,9 SW2 SW2
268 NOXX1/9vs video21.10.2012 NO B XX 1/ 9 vs 2 2 300 0,7 MW2 MW2
269 NOXX1/10vs video21.10.2012 NO B XX 1/ 10 vs 1 1 280 2,2 0,6 SW2 SW2
270 NOXX1/11vs video21.10.2012 NO B XX 1/ 11 vs 1 1 320 2,7 SW2 SW2
271 NOXX1/12vs video21.10.2012 NO B XX 1/ 12 vs 2 2 390 0,3 0,9 MW2 MW2
272 NOXX1/13vs video21.10.2012 NO B XX 1/ 13 vs 2 2 390 0,25 MW2 MW2
273 NOXX3/14vs video21.10.2012 NO B XX 3/ 14 vs 3 3 300 2,1 1,65 MIX MIX
274 NOXX3/15vs video21.10.2012 NO B XX 3/ 15 vs 2 2 170 0,85 MW1 MW1
275 NOXX3/16vs video21.10.2012 NO B XX 3/ 16 vs 2 2 300 0,15 MW2 MW2
276 NOXX3/17vs video21.10.2012 NO B XX 3/ 17 vs 2 2 320 0,3 MW2 MW2
277 NOXX4/18vs video21.10.2012 NO B XX 4/ 18 vs 1 1 280 1,8 SW2 SW2
278 NOXX4/19vs video21.10.2012 NO B XX 4/ 19 vs 2 2 280 0,6 MW2 MW2
279 NOXX5/20as.välinen video21.10.2012 NO B XX 5/ 20 as.välinen 1 1 280 4,4 SW2 SW2
280 NOXX5/21vs video21.10.2012 NO B XX 5/ 21 vs 1 1 300 3,7 SW2 SW2
281 NOXXI1/1us/tie video21.10.2012 NO B XXI 1/ 1 us/tie 2 2 360 0,45 0,72 MW2 MW2
282 NOXXI1/2us/tie video21.10.2012 NO B XXI 1/ 2 us/tie 1 1 570 0,45 SW3 SW3
283 NOXXI1/3us/tie video21.10.2012 NO B XXI 1/ 3 us/tie 1 1 370 0,95 SW2 SW2
284 NOXXI1/4vs video21.10.2012 NO B XXI 1/ 4 vs 1 1 380 5,35 0,85 SW2 SW2
285 NOXXI1/5vs video21.10.2012 NO B XXI 1/ 5 vs 1 1 300 1,8 SW2 SW2
286 NOXXI1/6vs video21.10.2012 NO B XXI 1/ 6 vs 2 2 280 0,55 0,85 MW2 MW2
287 NOXXI2/7vs video21.10.2012 NO B XXI 2/ 7 vs 1 1 250 1,3 0,6 SW2 SW2
288 NOXXI3/8vs video21.10.2012 NO B XXI 3/ 8 vs 1 1 250 2,05 SW2 SW2
289 NOXXI4/9vs video21.10.2012 NO B XXI 4/ 9 vs 1 1 370 2 0,6 SW2 SW2
290 NOXXI5/10as.välinen video21.10.2012 NO B XXI 5/ 10 as.välinen 1 1 270 3,5 SW2 SW2
291 NOXXI6/11vs video21.10.2012 NO B XXI 6/ 11 vs 1 1 300 2,9 SW2 SW2
292 NOXXI6/12vs video21.10.2012 NO B XXI 6/ 12 vs 2 2 300 0,45 0,7 MW2 MW2
293 NOXXI6/13as.välinen video21.10.2012 NO B XXI 6/ 13 as.välinen 3 3 320 6 MIX MIX
294 NOXXI6/14us/tie video21.10.2012 NO B XXI 6/ 14 us/tie 1 1 320 4,95 SW2 SW2
295 NOXXII1/1us/tie video21.10.2012 NO B XXII 1/ 1 us/tie 2 2 320 0,9 0,75 MW2 MW2
296 NOXXII1/2us/tie video21.10.2012 NO B XXII 1/ 2 yes us/tie 1 1 320 3,1 SW2 SW2
297 NOXXII1/3as.välinen video21.10.2012 NO B XXII 1/ 3 as.välinen 3 3 300 3,4 MIX MIX
298 NOXXII1/4vs video21.10.2012 NO B XXII 1/ 4 vs 2 2 300 3,6 0,85 MW2 MW2
299 NOXXII2/5vs video21.10.2012 NO B XXII 2/ 5 vs 2 2 330 0,8 0,85 MW2 MW2
300 NOXXII2/6vs video21.10.2012 NO B XXII 2/ 6 vs 3 3 300 1,65 MIX MIX
301 NOXXII2/7vs video21.10.2012 NO B XXII 2/ 7 vs 2 2 300 0,4 0,6 MW2 MW2
302 NOXXII3/8vs video21.10.2012 NO B XXII 3/ 8 vs 3 3 170 0,8 MIX MIX
303 NOXXII3/9vs video21.10.2012 NO B XXII 3/ 9 vs 3 3 220 1,8 MIX MIX
304 NOXXII4/10vs video21.10.2012 NO B XXII 4/ 10 vs 1 1 250 2,15 SW2 SW2
305 NOXXII4/11as.välinen video21.10.2012 NO B XXII 4/ 11 as.välinen 1 1 320 3,25 SW2 SW2
306 NOXXII2/12as.välinen video21.10.2012 NO B XXII 2/ 12 as.välinen 3 3 370 3,9 MIX MIX
307 NOXXIII1/1us/tie video21.10.2012 NO B XXIII 1/ 1 us/tie 2 2 340 0,9 0,9 MW2 MW2
308 NOXXIII1/2us/tie video21.10.2012 NO B XXIII 1/ 2 us/tie 3 3 340 2,4 MIX MIX
309 NOXXIII1/3vs video21.10.2012 NO B XXIII 1/ 3 vs 2 2 280 0,6 MW2 MW2
310 NOXXIII1/4vs video21.10.2012 NO B XXIII 1/ 4 vs 1 1 320 2,3 SW2 SW2
311 NOXXIII2/5vs video21.10.2012 NO B XXIII 2/ 5 yes vs 2 2 170 0,9 MW1 MW1
312 NOXXIII2/6vs video21.10.2012 NO B XXIII 2/ 6 vs 1 1 350 2,45 0,75 SW2 SW2
313 NOXXIII3/7vs video21.10.2012 NO B XXIII 3/ 7 vs 1 1 270 2,5 SW2 SW2
314 NOXXIII2/8vs video21.10.2012 NO B XXIII 2/ 8 vs 2 2 150 0,3 0,55 MW1 MW1
315 NOXXIII4/9vs video21.10.2012 NO B XXIII 4/ 9 vs 1 1 300 0,62 SW2 SW2
316 NOXXIII4/10as.välinen video21.10.2012 NO B XXIII 4/ 10 as.välinen 3 3 300 2,2 MIX MIX
317 NOXXIII2/11as.välinen video21.10.2012 NO B XXIII 2/ 11 as.välinen 2 2 320 4,4 MW2 MW2
318 NOXXIII1/12as.välinen video21.10.2012 NO B XXIII 1/ 12 as.välinen 1 1 320 3,4 SW2 SW2
319 NOXXIV1/1us/tie video21.10.2012 NO B XXIV 1/ 1 us/tie 2 2 260 0,65 0,85 MW2 MW2
320 NOXXIV1/2us/tie video21.10.2012 NO B XXIV 1/ 2 us/tie 3 3 300 2 MIX MIX
321 NOXXIV1/3vs video21.10.2012 NO B XXIV 1/ 3 vs 2 2 400 0,65 MW2 MW2
322 NOXXIV1/4vs video21.10.2012 NO B XXIV 1/ 4 vs 2 2 380 2 MW2 MW2
323 NOXXIV2/5vs video21.10.2012 NO B XXIV 2/ 5 vs 3 3 150 1,17 1,8 MIX MIX
324 NOXXIV3/6vs video21.10.2012 NO B XXIV 3/ 6 vs 1 1 270 3,15 SW2 SW2
325 NOXXIV3/7as.välinen video21.10.2012,8963 NO B XXIV 3/ 7 as.välinen 1 1 370 2,9 SW2 SW2
326 NOXXIV3/8as.välinen video21.10.2012 NO B XXIV 3/ 8 as.välinen 2 2 250 0,65 MW2 MW2
327 NOXXIV2/9as.välinen video21.10.2012 NO B XXIV 2/ 9 as.välinen 3 3 300 3,25 MIX MIX
328 NOXXIV1/10as.välinen video21.10.2012 NO B XXIV 1/ 10 as.välinen 1 1 350 3,8 SW2 SW2
329 NOXXV1/1us/tie video21.10.2012 NO B XXV 1/ 1 us/tie 2 2 yes 280 3 0,7 MW2 MW2
330 NOXXV1/2us/tie video21.10.2012 NO B XXV 1/ 2 us/tie 2 2 yes 260 5,6 MW2 MW2
331 NOXXV1/3vs video21.10.2012 NO B XXV 1/ 3 vs 2 2 yes 300 2,3 0,9 MW2 MW2
332 NOXXV2/4us/tie video21.10.2012 NO B XXV 2/ 4 us/tie 1 1 300 5,6 SW2 SW2
333 NOXXV2/5vs video21.10.2012 NO B XXV 2/ 5 vs 1 1 470 2 SW3 SW3
334 NOXXV3/6as.välinen video21.10.2012, 8945 NO B XXV 3/ 6 as.välinen 2 2 yes 300 2,2 MW2 MW2
335 NOXXV2/7as.välinen video21.10.2012, 8941 NO B XXV 2/ 7 as.välinen 2 2 300 4,8 MW2 MW2
336 NOXXV1/8as.välinen video21.10.2012,8931 NO B XXV 1/ 8 as.välinen 1 1 350 1,2 SW2 SW2
337 NOXXV1/9as.välinen video21.10.2012, 8931 NO B XXV 1/ 9 as.välinen 2 2 300 2,75 MW2 MW2
338 NOmuurimuuri NO B muuri muuri 1 1 950 32,25 SW5 SW5
339 NOXXVI1/1us/tie 8924-8925, 8929 NO B XXVI 1/ 1 us/tie 2 2 yes 280 2,5 2,8 MW2 MW2
340 NOXXVI1/2us/tie 8924-8925, 8930 NO B XXVI 1/ 2 us/tie 3 3 260 1,2 MIX MIX
341 NOXXVI1/3vs 8927-2928 NO B XXVI 1/ 3 vs 3 3 350 0,4 MIX MIX
342 NOXXVI1/4us/tie 8934 NO B XXVI 1/ 4 us/tie 2 2 260 0,35 MW2 MW2
343 NOXXVI1/5vs 8932-8935 NO B XXVI 1/ 5 vs 2 2 320 2,9 1,5 MW2 MW2
344 NOXXVI1/6as.välinen 8936-8937, 8960 NO B XXVI 1/ 6 as.välinen 1 1 320 4 SW2 SW2
345 NOXXVI2/7as.välinen 8938-8940 NO B XXVI 2/ 7 yes as.välinen 1 1 340 4,25 SW2 SW2
346 NOXXVI2/8vs 8942-8944 NO B XXVI 2/ 8 vs 1 1 330 1,85 SW2 SW2
347 NOXXVI2/9vs 8942-8944 NO B XXVI 2/ 9 vs 3 3 320 1,15 MIX MIX
348 NOXXVI2/10vs 8942-8944 NO B XXVI 2/ 10 vs 2 2 300 0,35 1,1 MW2 MW2
349 NOXXVI3/11as.välinen 8947-8949 NO B XXVI 3/ 11 as.välinen 1 1 280 0,75 SW2 SW2
350 NOXXVI3/12as.välinen 8947-8949 NO B XXVI 3/ 12 as.välinen 1 1 600 1,6 SW4 SW4
351 NOXXVII1/1us/tie 8950-8951, 8957-8959 NO B XXVII 1/ 1 us/tie 1 1 300 3,5 0,9 SW2 SW2
352 NOXXVII1/2vs 8953-8954 NO B XXVII 1/ 2 vs 1 2 350 3,7 0,8 SW2 MW2
353 NOXXVII2/3us/tie 8952, 8955 NO B XXVII 2/ 3 us/tie 1 1 340 2,4 SW2 SW2
354 NOXXVII3/4vs 8964-8966 NO B XXVII 3/ 4 vs 1 1 200 2,7 SW1 SW1
355 CI1/1us/tie 8968-8969 C J I 1/ 1 us/tie 2 2 370 3,15 1 MW2 MW2
356 CI1/2us/tie 8968, 8970 C J I 1/ 2 us/tie 2 2 310 1,25 MW2 MW2
357 CI1/3as.välinen 8971-8972 C J I 1/ 3 as.välinen 1 1 300 1,7 SW2 SW2
358 CI1/4as.välinen 8971-8972 C J I 1/ 4 as.välinen 1 1 470 0,6 SW3 SW3
359 CI1/5us/tie 8973-8975 C J I 1/ 5 us/tie 2 2 370 2,15 MW2 MW2
360 CI1/6vs 8976-8977, 8982 C J I 1/ 6 vs 1 1 460 yes 1,2 FSW3 FSW3
361 CI1/7vs 8976,8978,8981 C J I 1/ 7 vs 1 1 480 3 0,75 SW3 SW3
362 CI2/8as.välinen 8979-8980 C J I 2/ 8 yes as.välinen 1 1 440 4,4 SW3 SW3
363 CI2/9us/tie 8983-8984, 9006 C J I 2/ 9 us/tie 2 2 330 2 MW2 MW2
364 CI2/10us/tie 8983-8984, 9006 C J I 2/ 10 us/tie 2 2 310 1,95 MW2 MW2
365 CI2/11vs 8985-8986 C J I 2/ 11 vs 1 1 410 0,6 0,8 SW2 SW2
366 CI2/12vs 8985, 8987, 8994 C J I 2/ 12 vs 2 2 470 1,8 0,6 MW3 MW3
367 CI2/13vs 8985, 8988, 8994 C J I 2/ 13 vs 3 3 430 1 MIX MIX
368 CI3/14us/tie 8989-8991 C J I 3/ 14 us/tie 1 1 300 2,4 SW2 SW2
369 CI3/15us/tie 8989-8993 C J I 3/ 15 us/tie 1 1 250 1,05 SW2 SW2
370 CI3/16vs 8995-8996, 9001 C J I 3/ 16 vs 1 1 420 yes 2,45 SW2 SW2
371 CI3/17as.välinen 8997-9000, 9080 C J I 3/ 17 as.välinen 2 2 900 3,8 MW5 MW5
372 CI4/18as.välinen 9002-9003,9032 C J I 4/ 18 as.välinen 1 1 360 2,9 SW2 SW2
373 CI4/19as.välinen 9004-9005,9079 C J I 4/ 19 as.välinen 1 1 420 1,75 SW2 SW2
374 CII1/1us/tie 9009-9010, 9018, 9020 C J II 1/ 1 us/tie 1 1 310 3 SW2 SW2
375 CII1/2us/tie 9009,9011,9013-9014, 9018,  9020 C J II 1/ 2 us/tie 1 1 360 2,1 1,1 SW2 SW2
376 CII1/3us/tie 9009,9012, 9017 C J II 1/ 3 us/tie 2 2 220 0,25 MW2 MW2
377 CII1/4us/tie 9009,9012, 9017 C J II 1/ 4 us/tie 1 1 350 0,7 SW2 SW2
378 CII1/5as.välinen 9015-9016, 9051 C J II 1/ 5 as.välinen 1 1 360 2,75 SW2 SW2
379 CII1/6as.välinen 9015-9016, 9051 C J II 1/ 6 as.välinen 1 1 320 0,95 SW2 SW2
380 CII1/7vs 9022-9023 C J II 1/ 7 vs 1 1 520 yes 5,5 0,7 FSW3 FSW3
381 CII1/8vs 9022-9024 C J II 1/ 8 vs 1 1 500 yes 1 FSW3 FSW3
382 CII2/9as.välinen 9025-9026 C J II 2/ 9 as.välinen 1 1 310 3,3 SW2 SW2
383 CII2/10vs 9028, 9030 C J II 2/ 10 vs 1 1 500 yes 0,75 0,9 FSW3 FSW3
384 CII2/11vs 9028-9029 C J II 2/ 11 vs 1 1 420 yes 2,2 SW2 SW2
385 CII2/12vs 9028 C J II 2/ 12 vs 1 1 470 yes 1 0,9 FSW3 FSW3
386 CII2/13vs 9028, 9031 C J II 2/ 13 vs 1 1 440 yes 1,35 FSW3 FSW3
387 CII3/14as.välinen 9040-9041 C J II 3/ 14 as.välinen 1 1 420 2,25 SW2 SW2
388 CII3/15as.välinen 9038-9039 C J II 3/ 15 as.välinen 1 1 370 4,15 SW2 SW2
389 CII3/16vs 9035-9037 C J II 3/ 16 vs 1 1 480 2,5 SW3 SW3
390 CII4/17as.välinen 9033-9034 C J II 4/ 17 as.välinen 1 1 450 3,75 SW3 SW3
391 CIII1/1us/tie 9042-9044, 9046 C J III 1/ 1 us/tie 3 3 360 2,75 MIX MIX
392 CIII1/2us/tie 9042, 9044,9045-9046 C J III 1/ 2 us/tie 2 2 560 1,05 0,8 MW3 MW3
393 CIII1/3us/tie 9044-9045, 9057 C J III 1/ 3 us/tie 2 2 360 1 MW2 MW2
394 CIII1/4us/tie 9047-9048, 9057-9058 C J III 1/ 4 us/tie 3 3 390 0,9 MIX MIX
395 CIII1/5us/tie 9047-9048, 9057-9058 C J III 1/ 5 us/tie 2 2 290 2,8 MW2 MW2
396 CIII1/6vs 9059-9050 C J III 1/ 6 vs 1 1 400 yes 3,8 0,7 SW2 SW2
397 CIII2/7us/tie 9052-9053,9058-9059, 9092 C J III 2/ 7 us/tie 2 2 270 6,2 MW2 MW2
398 CIII2/8as.välinen 9055-9056, 9063 C J III 2/ 8 as.välinen 1 1 420 0,85 SW2 SW2
399 CIII2/9as.välinen 9055-9056, 9063 C J III 2/ 9 as.välinen 1 1 700 1,8 SW4 SW4
400 CIII2/10as.välinen 9055-9056, 9063 C J III 2/ 10 as.välinen 1 1 530 0,75 SW3 SW3
401 CIV1/1us/tie 9060-9062, 9092 C I IV 1/ 1 us/tie 1 1 530 3,7 0,9 SW3 SW3
402 CIV1/2as.välinen 9064-9065 C I IV 1/ 2 as.välinen 1 1 380 3 SW2 SW2
403 CIV2/3as.välinen 9064, 9066, 9108 C I IV 2/ 3 as.välinen 1 1 320 4,95 SW2 SW2
404 CIV2/4vs 9067-9068, 9070-9071 C I IV 2/ 4 vs 2 2 370 1,6 0,65 MW2 MW2
405 CIV2/5vs 9067-9068 C I IV 2/ 5 vs 2 2 450 0,85 MW3 MW3
406 CIV2/6vs 9067-9068 C I IV 2/ 6 vs 2 2 150 0,85 MW1 MW1
407 CIV3/7as.välinen 9072-9075,9078, 9107-9108 C I IV 3/ 7 yes as.välinen 1 1 280 4,5 SW2 SW2
408 CIV3/8vs 9076-9077 C I IV 3/ 8 vs 1 1 340 2,25 0,85 SW2 SW2
409 CIV4/9as.välinen 9083-9084, 9099 C I IV 4/ 9 as.välinen 1 1 320 2,9 SW2 SW2
410 CIV4/10us/tie 9081-9082, 9085-9091, 9093 C I IV 4/ 10 us/tie 1 1 320 3,5 SW2 SW2
411 CV1/1us/tie 9094-9098, 9100, 9134 C I V 1/ 1 yes us/tie 1 1 420 4 0,9 SW2 SW2
412 CV1/2as.välinen 9101-9102, 9134-9143 C I V 1/ 2 as.välinen 1 1 340 4,5 SW2 SW2
413 CV1/3vs 9103-9104 C I V 1/ 3 vs 1 1 320 2,5 SW2 SW2
414 CV1/4vs 9103, 9105-9106 C I V 1/ 4 vs 1 1 440 0,5 0,9 SW3 SW3
415 CV2/5as.välinen 9109-9111, 9134, 9151-9153 C I V 2/ 5 as.välinen 1 1 300 2,4 SW2 SW2
416 CV2/6as.välinen 9109-9111, 9151-9153 C I V 2/ 6 as.välinen 1 1 350 1,4 SW2 SW2
417 CV2/7vs 9112-9113, 9115 C I V 2/ 7 vs 1 1 1,95 0,7
418 CV3/8as.välinen 9116-9118, 9151 C I V 3/ 8 as.välinen 1 1 350 2,7 SW2 SW2
419 CV3/9as.välinen 9116-9117,9151 C I V 3/ 9 as.välinen 1 1 300 1,4 SW2 SW2
420 CV3/10vs 9116-9117 C I V 3/ 10 vs 1 1 0,9
421 CV3/11vs 9119-9121 C I V 3/ 11 vs 1 1 260 1,3 0,8 SW2 SW2
422 CV3/12vs 9119-9120 C I V 3/ 12 vs 1 1 400 2,1 SW2 SW2
423 CV4/13vs 9114, 9108 C I V 4/ 13 vs 1 1 300 0,6 0,75 SW2 SW2
424 CV5/14as.välinen 9126-9127, 9164 C I V 5/ 14 as.välinen 1 1 400 3 SW2 SW2
425 CV5/15as.välinen 9128-9131 C I V 5/ 15 as.välinen 1 1 320 4,45 SW2 SW2
426 CV5/16vs 9130 C I V 5/ 16 vs 1 1 400 0,5 SW2 SW2
427 CVI1/1us/tie 9132-9133 C I VI 1/ 1 yes us/tie 1 1 310 3,65 0,9 SW2 SW2
428 CVI1/2as.välinen 9144-9155, 9175-9177 C I VI 1/ 2 as.välinen 1 1 300 5,15 SW2 SW2
429 CVI1/3vs 9146-9148 C I VI 1/ 3 vs 1 1 420 3,3 SW2 SW2
430 CVI1/4vs 9149-9150 C I VI 1/ 4 vs 1 1 430 0,3 0,7 SW3 SW3
431 CVI2/5as.välinen 9154-9156 C I VI 2/ 5 yes as.välinen 1 1 250 4,7 SW2 SW2
432 CVI2/6vs 9157-9158 C I VI 2/ 6 vs 1 1 300 2,05 1,45 SW2 SW2
433 CVI3/7as.välinen 9160-9161, 9189 C I VI 3/ 7 as.välinen 1 1 280 3,4 SW2 SW2
434 CVI4/8vs 9159 C I VI 4/ 8 vs 1 1 280 2,9 SW2 SW2
435 CVI5/9vs 9162-9163 C I VI 5/ 9 vs 1 1 250 2,85 SW2 SW2
436 CVI5/10as.välinen 9163 C I VI 5/ 10 as.välinen 1 1 280 1,25 SW2 SW2
437 CVI5/11as.välinen 9165-9167 C I VI 5/ 11 as.välinen 1 1 270 2,5 SW2 SW2
438 CVI5/12as.välinen 9165-9167 C I VI 5/ 12 as.välinen 1 1 320 2,25 SW2 SW2
439 CVII1/1us/tie 9168-9174 C I VII 1/ 1 yes us/tie 1 1 320 3 0,85 SW2 SW2
440 CVII1/2us/tie 9168, 9170-9174 C I VII 1/ 2 us/tie 2 2 300 0,35 MW2 MW2
441 CVII1/3muuri 9179-9180 C I VII 1/ 3 muuri 1 1 950 6,05 SW5 SW5
442 CVII1/4vs 9169, 9178 C I VII 1/ 4 vs 2 2 150 2,4 0,5 MW1 MW1
443 CVII1/5vs 9181-9182, 9185 C I VII 1/ 5 vs 1 1 300 3 0,9 SW2 SW2
444 CVII2/6muuri 9186 C I VII 2/ 6 muuri 1 1 950 4,5 SW5 SW5
445 CVII2/7vs 9187-9188, 9193 C I VII 2/ 7 vs 1 1 300 2,4 0,7 SW2 SW2
446 CVII3/8vs 9188, 9190-9191, 9193 C I VII 3/ 8 vs 1 1 300 2,3 SW2 SW2
447 CVII3/9vs 9192- 9193 C I VII 3/ 9 vs 1 1 290 2,7 SW2 SW2
448 CVII3/10muuri 9190 C I VII 3/ 10 muuri 1 1 950 2 SW5 SW5
449 CVII4/11muuri 9194 C I VII 4/ 11 muuri 1 1 950 2,75 SW5 SW5
450 CVII4/12as.välinen 9194, 9197 C I VII 4/ 12 as.välinen 1 1 290 6,15 SW2 SW2
451 CVII4/13vs 9195-9196, 9198-9211 C I VII 4/ 13 vs 1 1 260 1,6 SW2 SW2
452 SOI1/1us/tie video 22.10.2012 SO SO I 1/ 1 us/tie 2 2 530 0,2 MW3 MW3
453 SOI1/2us/tie video 22.10.2012 SO SO I 1/ 2 us/tie 2 2 700 0,35 MW4 MW4
454 SOI1/3us/tie video 22.10.2012 SO SO I 1/ 3 us/tie 2 2 670 0,5 0,9 MW4 MW4
455 SOI1/4us/tie video 22.10.2012 SO SO I 1/ 4 us/tie 2 2 300 0,3 MW2 MW2
456 SOI1/5us/tie video 22.10.2012 SO SO I 1/ 5 us/tie 1 1 330 3,9 SW2 SW2
457 SOI1/6vs video 22.10.2012 SO SO I 1/ 6 vs 1 1 400 2,9 SW2 SW2
458 SOI1/7vs video 22.10.2012 SO SO I 1/ 7 vs 1 1 300 0,3 1,1 SW2 SW2
459 SOI1/8vs video 22.10.2012 SO SO I 1/ 8 vs 2 2 300 1,2 MW2 MW2
460 SOI1/9vs video 22.10.2012 SO SO I 1/ 9 vs 2 2 350 1,15 MW2 MW2
461 SOI2/10as.välinen video 22.10.2012 SO SO I 2/ 10 as.välinen 1 1 300 4,5 SW2 SW2
462 SOI2/11vs video 22.10.2012 SO SO I 2/ 11 vs 1 1 250 2 SW2 SW2
463 SOI2/12vs video 22.10.2012 SO SO I 2/ 12 vs 2 2 400 0,3 MW2 MW2
464 SOI3/13as.välinen video 22.10.2012 SO SO I 3/ 13 as.välinen 2 2 300 3,4 MW2 MW2
465 SOI3/14vs video 22.10.2012 SO SO I 3/ 14 vs 2 2 280 1,45 0,8 MW2 MW2
466 SOI3/15vs video 22.10.2012 SO SO I 3/ 15 vs 2 2 340 3,4 MW2 MW2
467 SOI4/16vs video 22.10.2012 SO SO I 4/ 16 yes vs 2 2 260 0,2 MW2 SW2
468 SOI4/17vs video 22.10.2012 SO SO I 4/ 17 vs 2 2 300 0,25 0,5 MW2 MW2
469 SOI4/18vs video 22.10.2012 SO SO I 4/ 18 vs 1 1 270 3,25 SW2 SW2
470 SOI4/19as.välinen video 22.10.2012 SO SO I 4/ 19 as.välinen 2 2 300 4 MW2 MW2
471 SOI4/20vs video 22.10.2012 SO SO I 4/ 20 vs 2 2 300 1,8 0,9 MW2 MW2
472 SOI5/21vs video 22.10.2012 SO SO I 5/ 21 vs 2 2 300 2,8 MW2 MW2
473 SOI5/22vs video 22.10.2012 SO SO I 5/ 22 vs 1 1 350 1,3 SW2 SW2
474 SOI5/23muuri video 22.10.2012 SO SO I 5/ 23 muuri 1 1 350 0,6 1,6 SW2 SW2
475 SOI5/24vs video 22.10.2012 SO SO I 5/ 24 vs 1 1 270 0,9 1 SW2 SW2
476 SOI6/25muuri video 22.10.2012 SO SO I 6/ 25 muuri 1 1 270 2,35 SW2 SW2
477 SOI6/26muuri video 22.10.2012 SO SO I 6/ 26 muuri 1 1 500 3,15 SW3 SW3
478 SOI6/27as.välinen video 22.10.2012 SO SO I 6/ 27 as.välinen 1 1 300 6,2 SW2 SW3
479 SOII1/1us/tie 9212, 9215 SO SO II 1/ 1 us/tie 2 2 320 0,9 MW2 SW3
480 SOII1/2us/tie 9212-9214 SO SO II 1/ 2 us/tie 2 2 430 0,4 MW3 SW3
481 SOII1/3us/tie 9212-9214 SO SO II 1/ 3 us/tie 2 2 270 1,6 MW2 SW3
482 SOII1/4vs 9224- 9227 SO SO II 1/ 4 vs 1 1 420 3,35 1 SW2 SW3
483 SOII2/5us/tie 9212, 9216-9217 SO SO II 2/ 5 us/tie 1 1 370 2,8 SW2 SW3
484 SOII2/6us/tie 9212, 9216-9217 SO SO II 2/ 6 us/tie 1 1 450 1 SW3 SW3
485 SOII2/7us/tie 9212, 9216-9217 SO SO II 2/ 7 us/tie 1 1 300 0,95 SW2 SW4
486 SOII2/8as.välinen 9220-9221, 9264 SO SO II 2/ 8 as.välinen 1 1 370 3,2 SW2 SW4
487 SOII2/9as.välinen 9220-9221, 9264 SO SO II 2/ 9 as.välinen 1 1 400 1,65 SW2 SW4
488 SOII2/10vs 9222-9223, 9227 SO SO II 2/ 10 vs 1 1 440 3,35 SW3 SW4
489 SOII3/11as.välinen 9228-9229, 9264 SO SO II 3/ 11 as.välinen 1 1 400 2,45 SW2 SW4
490 SOII3/12vs 9231-9233 SO SO II 3/ 12 vs 2 2 400 0,15 MW2 SW4
491 SOII3/13vs 9230-9232, 9234-9235 SO SO II 3/ 13 vs 1 1 450 4,25 1 SW3 SW4
492 SOII3/14vs 9230-9232, 9234-9235 SO SO II 3/ 14 vs 1 1 400 1,8 SW2 SW4
493 SOII4/15as.välinen 9236-9237, 9238-9239, 9271 SO SO II 4/ 15 yes as.välinen 1 1 390 4,75 SW2 SW4
494 SOII4/16vs 9240-9241, 9254 SO SO II 4/ 16 vs 1 1 500 0,4 1 SW3 SW4
495 SOII4/17vs 9240-9241, 9255 SO SO II 4/ 17 vs 1 1 650 1,55 SW4
496 SOII4/18vs 9240-9241, 9256 SO SO II 4/ 18 vs 1 1 430 0,85 SW3
497 SOII4/19vs 9242, 9244, 9248 SO SO II 4/ 19 vs 2 2 460 0,75 1 MW3 SW3
498 SOII4/20vs 9242, 9248 SO SO II 4/ 20 vs 1 1 360 1,2 SW2 SW3
499 SOII5/21vs 9245-9246, 9252 SO SO II 5/ 21 vs 1 1 430 4,1 SW3 SW3
500 SOII5/22vs 9245, 9247, 9252 SO SO II 5/ 22 vs 1 1 340 1,85 SW2 SW4
501 SOII5/23muuri 9249-9250 SO SO II 5/ 23 muuri 1 1 500 4 SW3 SW3
502 SOII6/24vs 9255-9257 SO SO II 6/ 24 vs 1 1 240 2,2 0,8 SW2
503 SOII6/25as.välinen 9258-9259 SO SO II 6/ 25 as.välinen 1 1 400 1,05 SW2
504 SOII6/26as.välinen 9257-9260 SO SO II 6/ 26 as.välinen 1 1 300 2,15 SW2
505 SOII6/27muuri 9257, 9260 SO SO II 6/ 27 muuri 1 1 500 0,9 SW3 SW3
506 SOII6/28muuri 9255-9256 SO SO II 6/ 28 muuri 1 1 500 2,75 SW3 SW3
507 SOII6/29muuri 9253 SO SO II 6/ 29 muuri 1 1 500 3 SW3 SW3
508 SOIII1/1us/tie 9261, 9263, 9265 SO SO III 1/ 1 us/tie 1 1 450 0,45 SW3 SW3
509 SOIII1/2us/tie 9261-9262, 9265 SO SO III 1/ 2 us/tie 1 1 440 2 SW3 SW3
510 SOIII1/3us/tie 9261-9262, 9266 SO SO III 1/ 3 us/tie 1 1 500 0,5 SW3 SW3
511 SOIII1/4as.välinen 9266-9267, 9292 SO SO III 1/ 4 as.välinen 1 1 350 1,35 SW2 SW3
512 SOIII1/5as.välinen 9266-9267, 9293 SO SO III 1/ 5 as.välinen 1 1 480 0,45 SW3 SW3
513 SOIII1/6as.välinen 9266-9267, 9294 SO SO III 1/ 6 as.välinen 1 1 400 3,4 SW2 SW3
514 SOIII1/7vs 9268, 9270, 9274 SO SO III 1/ 7 vs 1 1 450 0,5 SW3
515 SOIII1/8vs 9268-9269, 9274 SO SO III 1/ 8 vs 1 1 650 1,1 SW4 SW5
516 SOIII1/9vs 9268-9269, 9275 SO SO III 1/ 9 vs 1 1 450 1,4 SW3 SW5
517 SOIII2/10as.välinen 9272, 9276 SO SO III 2/ 10 as.välinen 1 1 300 1,95 SW2 SW5
518 SOIII2/11as.välinen 9272, 9276-9277 SO SO III 2/ 11 as.välinen 1 1 430 1,2 SW3 MW5
519 SOIII2/12as.välinen 9272, 9276-9278, 9283,  9319-9321 SO SO III 2/ 12 as.välinen 1 1 300 5,6 SW2 MW5
520 SOIII2/13vs 9279, 9282 SO SO III 2/ 13 vs 1 1 450 0,5 SW3 MW5
521 SOIII2/14vs 9279-9281 SO SO III 2/ 14 vs 1 1 420 1,4 1 SW2
522 SOIII2/15vs 9279-9282 SO SO III 2/ 15 vs 1 1 450 0,5 0,8 SW3 MIX
523 SOIII3/16muuri 9284 SO SO III 3/ 16 muuri 1 1 500 4,95 SW3 SW3
524 SOIV1/1us/tie 9285-9291 SO SO IV 1/ 1 us/tie 1 1 490 4,95 0,85 SW3 SW3
525 SOIV1/2as.välinen 9294, 9296, 9347 SO SO IV 1/ 2 yes as.välinen 3 3 540 0,6 MIX SW3
526 SOIV1/3as.välinen 9294, 9296, 9347 SO SO IV 1/ 3 as.välinen 2 2 450 2,35 MW3 SW4
527 SOIV1/4as.välinen 9294- 9297, 9353, 9293 SO SO IV 1/ 4 as.välinen 2 2 530 2,9 MW3 SW4
528 SOIV1/5vs 9298, 9302 SO SO IV 1/ 5 vs 1 1 310 1,95 SW2 SW4
529 SOIV1/6vs 9199-9201, 9303 SO SO IV 1/ 6 vs 1 1 300 2,1 SW2 SW4
530 SOIV1/7vs 9199-9201, 9304 SO SO IV 1/ 7 vs 1 1 350 0,35 SW2 SW4
531 SOIV2/8as.välinen 9305-9307 SO SO IV 2/ 8 as.välinen 3 3 300 4,4 MIX SW4
532 SOIV2/9vs 9304 SO SO IV 2/ 9 yes vs 1 1 300 4,45 SW2 SW4
533 SOIV2/10vs 9308, 9310, 9320-9324 SO SO IV 2/ 10 vs 2 2 490 0,8 0,8 MW3 SW4
534 SOIV2/11vs 9308, 9310,9312 SO SO IV 2/ 11 vs 1 1 470 0,9 SW3 SW4
535 SOIV2/12vs 9308-9309, 9312, 9327-9328 SO SO IV 2/ 12 vs 1 1 350 0,75 SW2 SW4
536 SOIV2/13vs 9308-9309, 9312, 9327-9329 SO SO IV 2/ 13 vs 2 2 350 0,3 0,8 MW2 SW5
537 SOIV2/14vs 9308-9309, 9312, 9327-9330 SO SO IV 2/ 14 vs 2 2 500 0,2 MW3 MIX
538 SOIV3/15vs 9313-9317 SO SO IV 3/ 15 vs 1 1 300 3,75 SW2 MW4
539 SOIV3/16muuri 9318 SO SO IV 3/ 16 muuri 1 1 500 3,35 SW3 SW3
540 SOIV4/17as.välinen 9330-9331, 9394 SO SO IV 4/ 17 as.välinen 2 2 320 4,65 MW2 SW3
541 SOIV4/18muuri 9332 SO SO IV 4/ 18 muuri 1 1 500 2,6 SW3 SW3
542 SOV1/1us/tie 9338-9340, 9342-9346 SO SO V 1/ 1 us/tie 2 2 kivi 360 5,2 0,85 MW2 SW4
543 SOV1/2us/tie 9338, 9341 SO SO V 1/ 2 us/tie 1 1 360 0,5 SW2 SW4
544 SOV1/3vs 9349-9350, 9401-9402 SO SO V 1/ 3 vs 1 1 300 1,05 SW2 SW4
545 SOV1/4vs 9349-9351, 9401-9402 SO SO V 1/ 4 vs 1 1 380 1,35 SW2 SW4
546 SOV1/5vs 9348-9349 SO SO V 1/ 5 vs 2 2 370 0,14 0,85 MW2 SW4
547 SOV1/6vs 9348-9352 SO SO V 1/ 6 vs 1 1 350 4,1 0,72 SW2 SW4
548 SOV2/7vs 9396-9397, 9405 SO SO V 2/ 7 vs 1 1 340 3,3 0,72 SW2 SW4
549 SOV2/8vs 9354-9357 SO SO V 2/ 8 vs 3 3 470 1,2 MIX SW4
550 SOV2/9vs 9354-9358, 9373-9375 SO SO V 2/ 9 vs 2 2 470 0,45 0,95 MW3 SW4
551 SOV2/10vs 9354-9358 SO SO V 2/ 10 vs 2 2 450 0,6 MW3 SW4
552 SOV2/11vs 9354, 9358-9362 SO SO V 2/ 11 vs 1 1 300 1,4 SW2 MW5
553 SOV2/12vs 9354, 9358-9359, 9360-9362 SO SO V 2/ 12 vs 3 3 260 1,3 MIX SW5
554 SOV3/13vs 9360, 9362-9368, 9410 SO SO V 3/ 13 yes vs 2 2 400 5,25 MW2 MW5
555 SOV3/14vs 9376, 9378-9379 SO SO V 3/ 14 vs 3 3 320 0,7 1,3 MIX SW5
556 SOV3/15vs 9376-9377 SO SO V 3/ 15 vs 1 1 280 1,8 SW2 MW5
557 SOV3/16vs 9376, 9385-9386, 9391 SO SO V 3/ 16 vs 2 2 490 0,2 1,1 MW3 MW5
558 SOV3/17vs 9369-9371, 9391-9393 SO SO V 3/ 17 vs 3 3 300 5,4 MIX
559 SOV4/18vs 9387, 9381 SO SO V 4/ 18 vs 3 3 310 3,75 MIX MW5
560 SOV4/19muuri 9395, 9388-9390 SO SO V 4/ 19 muuri 1 1 600 3,1 SW4 SW4
561 SOV5/20vs 9380, 9382, 9416-9418 SO SO V 5/ 20 vs 1 1 330 3,8 SW2 SW4
562 SOV5/21muuri 9382-9384 SO SO V 5/ 21 muuri 1 1 600 2,95 SW4 SW4
563 SOV6/22us/tie 9338, 9425, 9403 SO SO V 6/ 22 us/tie 1 1 300 0,7 SW2 SW4
564 SOV6/23us/tie 9338, 9425, 9404 SO SO V 6/ 23 us/tie 1 1 350 0,75 SW2 SW4
565 SOV6/24us/tie 9338, 9425, 9405 SO SO V 6/ 24 us/tie 1 1 430 1 SW3 SW4
566 SOV6/25us/tie 9325, 9403 SO SO V 6/ 25 us/tie 1 1 360 2,95 SW2 SW4
567 SOV6/26vs 9398-9300, 9404 SO SO V 6/ 26 vs 1 1 300 0,55 0,7 SW2 SW4
568 SOV6/27vs 9398-9300, 9405 SO SO V 6/ 27 vs 1 1 380 0,9 SW2 SW4
569 SOV6/28as.välinen 9406-9409, 9450 SO SO V 6/ 28 as.välinen 3 3 300 3,5 MIX SW4
570 SOV6/29vs 9408-9409 SO SO V 6/ 29 vs 1 1 360 0,85 0,85 SW2 SW4
571 SOV6/30vs 9408, 9410 SO SO V 6/ 30 vs 3 3 420 0,4 MIX MIX
572 SOV7/31as.välinen 9411-9413, 9478 SO SO V 7/ 31 as.välinen 1 1 240 6,15 SW2 SW2
573 SOV7/32vs 9414-9415, 9422 SO SO V 7/ 32 vs 1 1 300 1,15 0,65 SW2 SW2
574 SOV7/33vs 9414 SO SO V 7/ 33 vs 1 1 350 0,45 SW2 SW2
575 SOV8/34as.välinen 9419-9420, 9511 SO SO V 8/ 34 as.välinen 1 1 300 2,9 SW2 SW2
576 SOV8/35muuri 9421 SO SO V 8/ 35 muuri 1 1 600 2,55 SW4 SW4
577 SOVI1streetwall 9286, 9333-9337, 9427 SO SO VI 1 streetwall 1 1 440 11,95 SW3 SW3
578 SEVII2streetwall 9285, 9427 SE SE VII 2 streetwall 1 1 440 1,5 SW3 SW3
579 SOVI1/3us/tie 9423-9424, 9426, 9428 SO SO VI 1/ 3 us/tie 1 1 300 2,1 SW2 SW2
580 SOVI1/4us/tie 9426, 9428 SO SO VI 1/ 4 us/tie 1 1 350 0,9 SW2 SW2
581 SOVI1/5us/tie 9426 SO SO VI 1/ 5 us/tie 1 1 330 1,05 0,65 SW2 SW2
582 SOVI1/6vs 9426 SO SO VI 1/ 6 vs 1 1 350 2,25 SW2 SW2
583 SOVI1/7us/tie 9426, 9429 SO SO VI 1/ 7 us/tie 1 1 450 3,5 SW3 SW3
584 SOVI2/8us/tie 9430-9431 SO SO VI 2/ 8 us/tie 1 1 420 1,7 0,65 SW2 SW2
585 SOVI2/9vs 9434-9435, 9443-9444, 9448 SO SO VI 2/ 9 vs 1 1 250 3,5 SW2 SW2
586 SOVI2/10muuri 9442 SO SO VI 2/ 10 muuri 1 1 600 3,2 SW4 SW4
587 SOVI2/11vs 9432-9433, 9438 SO SO VI 2/ 11 vs 1 1 380 2,25 0,65 SW2 SW2
588 SOVI2/12vs 9432-9433, 9439 SO SO VI 2/ 12 vs 1 1 300 0,7 SW2 SW2
589 SOVI3/13muuri 9439-9441 SO SO VI 3/ 13 muuri 1 1 600 2,5 SW4 SW4
590 SOVI3/14us/tie 9436-9437 SO SO VI 3/ 14 us/tie 1 1 500 3,1 SW3 SW3
591 SOVI4/15us/tie 9443-9444, 9448 SO SO VI 4/ 15 us/tie 2 2 350 1,45 MW2 MW2
592 SOVI4/16us/tie 9445-9447 SO SO VI 4/ 16 us/tie 3 3 350 1,7 1 MIX MIX
593 SOVI4/17muuri 9513 SO SO VI 4/ 17 muuri 1 1 600 3,5 SW4 SW4
594 SOVI4/18vs 9451, 9452, 9467-9473 SO SO VI 4/ 18 vs 3 3 350 4,3 0,9 MIX MIX
595 SOVI4/19vs 9451, 9452, 9467-9474 SO SO VI 4/ 19 vs 2 2 500 1,3 MW3 MW3
596 SOVI4/20vs 9453-9460, 9513 SO SO VI 4/ 20 vs 3 3 350 1,55 MIX MIX
597 SOVI5/21vs 9479-9491, 9502 SO SO VI 5/ 21 yes vs 1 1 300 4,4 0,6 SW2 SW2
598 SOVI5/22muuri 9479, 9490-9491 SO SO VI 5/ 22 muuri 1 1 600 5,7 SW4 SW4
599 SOVI5/23vs 9492-9497 SO SO VI 5/ 23 vs 1 1 300 2,85 0,6 SW2 SW2
600 SOVI6/24muuri 9496-9498, 9500 SO SO VI 6/ 24 muuri 1 1 600 3,75 SW4 SW4
601 SOVI6/25muuri 9501 SO SO VI 6/ 25 muuri 1 1 600 3,15 SW4 SW4
602 SOVI6/26vs 9499, 9508 SO SO VI 6/ 26 vs 1 1 300 2,8 SW2 SW2
603 SOVI7/27vs 9503-9507, 9509-9510 SO SO VI 7/ 27 vs 3 3 310 3,15 0,85 MIX MIX
604 SOVI7/28vs 9510 SO SO VI 7/ 28 vs 2 2 150 0,45 MW1 MW1
605 SOVI7/29muuri 9512 SO SO VI 7/ 29 muuri 1 1 600 4,25 SW4 SW4
606 SEI1/1us/tie 9900-9903 SE SE I 1/ 1 us/tie 2 2 kivi 330 1,3 0,85 MW2 MW2
607 SEI1/2us/käytävä 9845, 9849-9850, 9853 SE SE I 1/ 2 us/käytävä 3 3 kivi 320 4,15 MIX MIX
608 SEI1/3us/tie 9845, 9849-9850, 9854 SE SE I 1/ 3 us/tie 2 2 kivi 450 0,82 MW3 MW3
609 SEI1/4us/käytävä 9856-9857,9905-9907 SE SE I 1/ 4 yes us/käytävä 2 2 kivi 300 4,35 MW2 MW2
610 SEI1/5vs 9911-9914, 9922 SE SE I 1/ 5 vs 2 2 kivi 340 2,1 MW2 MW2
611 SEI1/6vs 9911, 9915-9916, 9922 SE SE I 1/ 6 vs 3 3 kivi 320 3,85 MIX MIX
612 SEI1/7vs 9911-9914, 9922 SE SE I 1/ 7 vs 2 2 kivi 510 0,7 0,9 MW3 MW3
613 SEI1/8vs 9911, 9915, 9922 SE SE I 1/ 8 vs 2 2 kivi 470 0,67 MW3 MW3
614 SEI1/9as.välinen 9908-9910, 9965 SE SE I 1/ 9 as.välinen 2 2 kivi 500 3,7 MW3 MW3
615 SEI1/10as.välinen 9908-9910 SE SE I 1/ 10 as.välinen 2 2 kivi 450 1,5 MW3 MW3
616 SEI2/11vs 9917-9920, 9984 SE SE I 2/ 11 yes vs 1 1 250 3,4 0,55 SW2 SW2
617 SEI2/12as.välinen 9917-9920, 9985 SE SE I 2/ 12 as.välinen 2 2 kivi 3,1
618 SEI2/13as.välinen 9917 SE SE I 2/ 13 as.välinen 1 2 kivi 1,45
619 SEI2/14as.välinen 9921, 9871, 9928-9931 SE SE I 2/ 14 as.välinen 1 1 400 3,95 SW2 SW2
620 SEI2/15vs 9924, 9939 SE SE I 2/ 15 vs 3 3 kivi 350 1,3 MIX MIX
621 SEI2/16vs 9923-9924, 9928-9931 SE SE I 2/ 16 vs 2 2 kivi 370 0,45 0,7 MW2 MW2
622 SEI2/17vs 9924-9927, 9939 SE SE I 2/ 17 vs 2 2 150 1,5 MW1 MW1
623 SEI2/18vs 9939, 9943, 9945-9948 SE SE I 2/ 18 vs 2 2 kivi 320 1 0,8 MW2 MW2
624 SEI2/19vs 9939-9942, 9944 SE SE I 2/ 19 vs 2 2 kivi 320 1,5 MW2 MW2
625 SEI3/20as.välinen 9950-9951 SE SE I 3/ 20 as.välinen 1 2 kivi 300 2,25 SW2 MW2
626 SEI3/21muuri 9952 SE SE I 3/ 21 muuri 1 1 500 4,05 SW3 SW3
627 SEI3/22vs 9949, 9932-9935 SE SE I 3/ 22 vs 2 2 kivi 320 2,2 MW2 MW2
628 SEI4/23as.välinen 9923, 9936-9937, 9899 SE SE I 4/ 23 as.välinen 1 1 400 2,75 SW2 SW2
629 SEI4/24muuri 9938 SE SE I 4/ 24 muuri 1 1 500 2,6 SW3 SW3
630 SEII1/1us/tie 9845-9846, 9850-9852 SE SE II 1/ 1 us/tie 2 2 300 0,15 0,95 MW2 MW2
631 SEII2/2vs 9854-9855 SE SE II 2/ 2 vs 2 2 300 0,6 0,7 MW2 MW2
632 SEII3/3us/käytävä 9868-9870 SE SE II 3/ 3 yes us/käytävä 2 2 320 1,3 MW2 MW2
633 SEII3/4us/käytävä 9868-9871 SE SE II 3/ 4 us/käytävä 2 2 670 0,4 0,9 MW4 MW4
634 SEII3/5us/tie 9868-9872 SE SE II 3/ 5 us/tie 2 2 390 0,42 MW2 MW2
635 SEII3/6as.välinen 9770, 9776-9783, 9865-9867,9868-9869 SE SE II 3/ 6 as.välinen 2 2 kallio 320 2,55 MW2 MW2
636 SEII3/7as.välinen 9921 SE SE II 3/ 7 as.välinen 1 1 320 3,2 SW2 SW2
637 SEII3/8vs 9873-9881 SE SE II 3/ 8 vs 3 3 kivi 360 1,65 1,1 MIX MIX
638 SEII3/9vs 9873, 9887, 9882-9886 SE SE II 3/ 9 vs 2 2 kivi 320 0,8 MW2 MW2
639 SEII3/10vs 9887 SE SE II 3/ 10 vs 1 1 320 1,8 SW2 SW2
640 SEII3/11as.välinen 9921 SE SE II 3/ 11 as.välinen 1 1 450 1,95 SW3 SW3
641 SEII4/12as.välinen 9921 SE SE II 4/ 12 as.välinen 1 1 700 4,1 SW4 SW4
642 SEII4/13muuri 9921, 9888, 9770 SE SE II 4/ 13 muuri 1 1 500 4,05 SW3 SW3
643 SEII5/14vs 9887-9888 SE SE II 5/ 14 vs 3 3 330 2,35 MIX MIX
644 SEII5/15muuri 9936-9937 SE SE II 5/ 15 muuri 1 1 500 3,2 SW2 SW2
645 SEIII1/0vs 9858-9867, 9770-9789 SE SE III 1/ 0 vs 1 1
646 SEIII1/1us/käytävä 9858-9860 SE SE III 1/ 1 us/käytävä 2 2 kivi 300 4,65 MW2 MW2
647 SEIII1/2vs 9770-9789 SE SE III 1/ 2 vs 1 1 320 2,6 SW2 SW2
648 SEIII1/3vs 9770-9789 SE SE III 1/ 3 vs 0,7 0,7
649 SEIII2/4vs 9770-9789 SE SE III 2/ 4 vs 1 1 5,6
650 SEIII3/5vs 9770, 9787-9788 SE SE III 3/ 5 vs 1 1 0,95 0,55
651 SEIII4/6vs 9770- 9789 SE SE III 4/ 6 vs 3,2 0,75
652 SEIII4/7muuri SE SE III 4/ 7 muuri 1 1 500 4 SW3 SW3
653 SEIV1/1us/tie 9800-9807, 9811, 9831 SE SE IV 1/ 1 us/tie 1 1 360 1,85 SW2 SW2
654 SEIV1/2us/tie 9800, 9803-9807 SE SE IV 1/ 2 us/tie 2 2 360 0,6 0,9 MW2 MW2
655 SEIV1/3us/tie 9827, 9831, 9801 SE SE IV 1/ 3 us/tie 1 1 520 0,9 SW3 SW3
656 SEIV1/4vs 9827-9830, 9836-9837 SE SE IV 1/ 4 vs 2 2 kivi 290 4,75 1,5 MW2 MW2
657 SEIV1/5as.välinen 9749-9750, 9766 SE SE IV 1/ 5 as.välinen 2 2 kivi 300 3,5 MW2 MW2
658 SEIV1/6vs 9809-9810, 9812 SE SE IV 1/ 6 vs 2 2 kivi 300 4,9 0,8 MW2 MW2
659 SEIV2/7us/tie 9800,9823-9826 9846 SE SE IV 2/ 7 us/tie 1 1 350 2,95 SW2 SW2
660 SEIV2/8us/käytävä 9814-9822 SE SE IV 2/ 8 us/käytävä 1 1 310 4,05 SW2 SW2
661 SEIV2/9us/käytävä 9814-9822 SE SE IV 2/ 9 us/käytävä 1 1 350 0,6 SW2 SW2
662 SEIV2/10us/käytävä 9814-9822 SE SE IV 2/ 10 us/käytävä 1 1 400 1,2 SW2 SW2
663 SEIV2/11as.välinen 9813, 9766-9767 SE SE IV 2/ 11 as.välinen 2 2 300 2,65 MW2 MW2
664 SEIV3/12vs 9841-9844 SE SE IV 3/ 12 yes vs 1 1 330 7,2 SW2 SW2
665 SEIV3/13us/tie 9840, 9793-9795 SE SE IV 3/ 13 us/tie 1 1 270 4,3 SW2 SW2
666 SEIV3/14vs 9838-9839, 9832-9833 SE SE IV 3/ 14 vs 1 1 370 7,3 SW2 SW2
667 SEIV4/15us/tie 9834, 9793-9795 SE SE IV 4/ 15 us/tie 1 1 400 2,45 SW2 SW2
668 SEIV4/16us/tie 9835, 9796-9800 SE SE IV 4/ 16 us/tie 1 1 450 6,25 SW3 SW3
669 SEIV4/17us/tie 9800-9801 SE SE IV 4/ 17 us/tie 1 1 450 0,65 SW3 SW3
670 SEV1/1us/tie 9730-9735 SE SE V 1/ 1 us/tie 2 2 kivi 300 4,15 1,8 MW2 MW2
671 SEV1/2as.välinen 9733, 9736, video 23.10 SE SE V 1/ 2 as.välinen 2 2 280 6 MW2 MW2
672 SEV1/3vs 9740-9743 SE SE V 1/ 3 yes vs 3 3 470 2,8 MIX MIX
673 SEV1/4vs 9738-9739, 9743 SE SE V 1/ 4 vs 3 3 440 2,3 0,7 MIX MIX
674 SEV2/5as.välinen 9744-9746, video 23.10 SE SE V 2/ 5 yes as.välinen 2 2 kivi 300 2,35 MIX MIX
675 SEV2/6as.välinen 9746, video 23.10 SE SE V 2/ 6 as.välinen 1 1 320 2 SW2 SW2
676 SEV2/7vs 9753,9755 SE SE V 2/ 7 vs 1 1 300 1,3 0,9 SW2 SW2
677 SEV2/8vs 9753, 9754 SE SE V 2/ 8 vs 2 2 530 0,55 1 MW3 MW3
678 SEV2/9vs 9750-9753 SE SE V 2/ 9 vs 2 2 480 0,45 MW3 MW3
679 SEV2/10vs 9749-9752 SE SE V 2/ 10 vs 1 1 300 1,55 SW2 SW2
680 SEV3/11as.välinen 9756, video 23.10 SE SE V 3/ 11 as.välinen 1 1 320 4,3 SW2 SW2
681 SEV3/12as.välinen 9759-9761 SE SE V 3/ 12 as.välinen 1 1 420 1,95 SW2 SW2
682 SEV3/13vs 9757-9758, 9765 SE SE V 3/ 13 vs 1 1 300 2,9 SW2 SW2
683 SEV4/14as.välinen 9759-9765, 9768- 9775 , 9789 SE SE V 4/ 14 as.välinen 1 1 420 3,95 SW2 SW2
684 SEV4/15vs 9762-9764 SE SE V 4/ 15 vs 2 2 150 1,75 MW1 MW1
685 SEVI1/1us/tie video 23.10. SE SE VI 1/ 1 yes us/tie 2 2 310 0,25 MW2 MW2
686 SEVI1/2us/tie SE SE VI 1/ 2 us/tie 2 2 kivi 360 0,4 0,8 MW2 MW2
687 SEVI1/3us/tie SE SE VI 1/ 3 us/tie 2 2 kivi 720 0,4 MW4 MW4
688 SEVI1/4us/tie SE SE VI 1/ 4 us/tie 2 2 kivi 310 3,5 MW2 MW2
689 SEVI1/5vs SE SE VI 1/ 5 vs 2 2 340 0,25 0,75 MW2 MW2
690 SEVI1/6vs SE SE VI 1/ 6 vs 2 2 320 0,25 MW2 MW2
691 SEVI1/7vs SE SE VI 1/ 7 vs 1 1 320 2,65 SW2 SW2
692 SEVI1/8vs SE SE VI 1/ 8 vs 2 2 320 0,15 MW2 MW2
693 SEVI1/9vs SE SE VI 1/ 9 vs 2 2 300 0,45 MW2 MW2
694 SEVI2/10vs SE SE VI 2/ 10 yes vs 1 1 500 0,8 1 SW3 SW3
695 SEVI2/11vs SE SE VI 2/ 11 vs 1 1 570 0,4 SW3 SW3
696 SEVI2/12vs SE SE VI 2/ 12 vs 1 1 400 2 0,7 SW2 SW2
697 SEVI2/13vs SE SE VI 2/ 13 vs 1 1 400 0,45 SW2 SW2
698 SEVI3/14vs SE SE VI 3/ 14 vs 1 1 430 4,25 SW3 SW3
699 SEVI3/15vs SE SE VI 3/ 15 vs 1 1 430 0,7 SW3 SW3
700 SEVI3/16vs SE SE VI 3/ 16 vs 1 1 430 0,45 0,75 SW3 SW3
701 SEVI4/17vs SE SE VI 4/ 17 vs 2 2 kivi 170 2,3 MW1 MW1
702 SEVI4/18vs SE SE VI 4/ 18 vs 1 1 380 3 0,9 SW2 SW2
703 SEVI4/19vs SE SE VI 4/ 19 vs 1 1 530 4,85 0,7 SW3 SW3
704 SEVI5/20as.välinen SE SE VI 5/ 20 as.välinen 1 1 350 4,1 SW2 SW2
705 SEVI5/21muuri SE SE VI 5/ 21 muuri 1 1 500 3,95 SW3 SW3
706 SEVI6/22as.välinen SE SE VI 6/ 22 as.välinen 1 1 270 6,35 SW2 SW2
707 SEVI6/23vs SE SE VI 6/ 23 vs 1 1 470 1,9 0,9 SW3 SW3
708 SEVI6/24vs SE SE VI 6/ 24 vs 1 1 380 2,75 SW2 SW2
709 SEVI7/25vs SE SE VI 7/ 25 vs 1 1 250 0,53 SW2 SW2
710 SEVII1/1us/tie 9646-9647, 9649 SE SE VII 1/ 1 yes us/tie 1 1 480 4,35 1,15 SW3 SW3
711 SEVII1/2us/tie 9647, 9648 SE SE VII 1/ 2 us/tie 1 1 600 0,45 SW4 SW4
712 SEVII1/3as.välinen 9650, 9652, video 23.10. SE SE VII 1/ 3 as.välinen 3 3 kivi 350 4,5 MIX MIX
713 SEVII1/4vs 9653-9654, 9657 SE SE VII 1/ 4 vs 2 2 300 2,7 1 MW2 MW2
714 SEVII1/5vs 9655-9656, 9662-9666 SE SE VII 1/ 5 vs 2 2 300 1,65 MW2 MW2
715 SEVII2/6vs 9658-9662 SE SE VII 2/ 6 yes vs 2 2 280 0,8 0,85 MW2 MW2
716 SEVII2/7vs 9658-9659, 9663-9666 SE SE VII 2/ 7 vs 1 1 280 2,6 SW2 SW2
717 SEVII2/8as.välinen , 96589610-9614 SE SE VII 2/ 8 as.välinen 2 2 kivi 280 5,25 MW2 MW2
718 SEVII2/9vs 9681-9683 SE SE VII 2/ 9 vs 2 2 280 0,35 0,8 MW2 MW2
719 SEVII2/10vs 9681-9683 SE SE VII 2/ 10 vs 2 2 470 0.35 0,55 MW3 MW3
720 SEVII2/11vs 9667-9669, 9672-9674 SE SE VII 2/ 11 vs 2 2 450 1,7 0,8 MW3 MW3
721 SEVII2/12vs 9667, 9670-9671 SE SE VII 2/ 12 vs 2 2 630 0,6 MW4 MW4
722 SEVII2/13as.välinen 9667, video 23.10. SE SE VII 2/ 13 as.välinen 2 2 kivi 270 5,9 MW2 MW2
723 SEVII3/14as.välinen 9677, video 23.10. SE SE VII 3/ 14 as.välinen 2 2 kivi 270 4,45 SW2 SW2
724 SEVII3/15vs 3678-3679, 3689 SE SE VII 3/ 15 vs 1 1 340 3,35 SW2 SW2
725 SEVII3/16vs 9675-9676, 9685-9686 SE SE VII 3/ 16 vs 1 1 300 4,15 SW2 SW2
726 SEVII4/17as.välinen 9684, 9622-9623 SE SE VII 4/ 17 as.välinen 2 2 300 4,9 MW2 MW2
727 SEVII4/18vs 9687-9689 SE SE VII 4/ 18 vs 1 1 330 0,65 SW2 SW2
728 SEVII4/19vs 9687-9689 SE SE VII 4/ 19 vs 2 2 330 0,55 0,65 MW2 MW2
729 SEVII5/20as.välinen 9690-9691, video 23.10. SE SE VII 5/ 20 as.välinen 1 1 400 1,55 SW2 SW2
730 SEVII5/21vs 9692-9693, 9699 SE SE VII 5/ 21 vs 1 1 320 2,2 SW2 SW2
731 SEVII5/22vs 9694-9695, 9699 SE SE VII 5/ 22 vs 1 1 380 0,7 SW2 SW2
732 SEVII5/23vs 9696-9698 SE SE VII 5/ 23 vs 2 2 kivi 280 1,3 0,65 MW2 MW2
733 SEVII5/24vs 9720-9721, 9712-9713 SE SE VII 5/ 24 vs 1 1 280 1,85 0,75 SW2 SW2
734 SEVII5/25as.välinen 9635-9637 SE SE VII 5/ 25 as.välinen 1 1 500 4,6 SW3 SW3
735 SEVII6/26as.välinen 9700-9701 SE SE VII 6/ 26 as.välinen 1 1 300 2,85 SW2 SW2
736 SEVII6/27vs 9702-9704, 9706 SE SE VII 6/ 27 vs 2 2 kivi 420 0,65 0,65 MW2 MW2
737 SEVII6/28vs 9702, 9705-9706 SE SE VII 6/ 28 vs 2 2 kivi 450 0,45 MW3 MW3
738 SEVII7/29vs 9706,972 SE SE VII 7/ 29 vs 1 1 480 0,6 SW3 SW3
739 SEVII7/30as.välinen 9716-9718, video 23.10. SE SE VII 7/ 30 as.välinen 1 1 400 1,45 SW2 SW2
740 SEVII7/31as.välinen 9716-9718, video 23.10. SE SE VII 7/ 31 as.välinen 1 1 240 2,3 SW2 SW2
741 SEVII7/32vs 9719, 9725-9727 SE SE VII 7/ 32 vs 1 1 700 3,8 SW4 SW4
742 SEVII7/33vs 9722-9723 SE SE VII 7/ 33 vs 1 1 270 1,2 SW2 SW2
743 SEVII7/34vs 9706, 9712-9715, 9722 SE SE VII 7/ 34 vs 1 1 350 2,1 SW2 SW2
744 SEVII8/35as.välinen 9724, 9638-9639 SE SE VII 8/ 35 as.välinen 1 1 500 3,4 SW3 SW3
745 SEVII8/36vs 9725-9726 SE SE VII 8/ 36 vs 1 1 700 0,45 1,05 SW4 SW4
746 SEVII9/37as.välinen 9727, video 23.10. SE SE VII 9/ 37 as.välinen 1 1 350 4,25 SW2 SW2
747 SEVII9/38muuri 9728, 9829 SE SE VII 9/ 38 muuri 1 1 500 5,5 SW3 SW3
748 SEVII9/39as.välinen 9640-9444 SE SE VII 9/ 39 as.välinen 1 1 500 5,05 SW3 SW3
749 SEVIII1/1us/tie 9584-9588 SE SE VIII 1/ 1 us/tie 3 3 kivi 390 2,75 0,95 MIX MIX
750 SEVIII1/2us/tie 9584-9585, 9587-9588 SE SE VIII 1/ 2 us/tie 3 3 kivi 410 1,3 MIX MIX
751 SEVIII1/3us/tie 9584, 9586, 9589 SE SE VIII 1/ 3 us/tie 2 2 390 0,3 MW2 MW2
752 SEVIII1/4as.välinen 9591-9592 SE SE VIII 1/ 4 as.välinen 3 3 kivi 360 4,3 MIX MIX
753 SEVIII1/5vs 9593, 9599, 9603-9605 SE SE VIII 1/ 5 vs 2 2 kivi 250 3,15 0,8 MW2 MW2
754 SEVIII1/6vs 9593-9594, 9496, 9601 SE SE VIII 1/ 6 vs 2 2 kivi 270 1,1 MW2 MW2
755 SEVIII1/7as.välinen 9590, 9519-9520 SE SE VIII 1/ 7 as.välinen 3 3 kivi 340 3,8 MIX MIX
756 SEVIII2/8vs 9596, 9601-9602 SE SE VIII 2/ 8 yes vs 2 2 kivi 300 0,95 0,7 MW2 MW2
757 SEVIII2/9vs 9596-9600 SE SE VIII 2/ 9 vs 1 1 300 3 SW2 SW2
758 SEVIII2/10as.välinen 9797, 9606-9609, 9524-9527 SE SE VIII 2/ 10 as.välinen 2 2 kivi 270 3,8 MW2 MW2
759 SEVIII2/11as.välinen 9606-9607, 9524-9527 SE SE VIII 2/ 11 as.välinen 1 1 300 1,9 SW2 SW2
760 SEVIII2/12vs 9615-9617, 9620 SE SE VIII 2/ 12 vs 1 1 500 1,2 SW3 SW3
761 SEVIII2/13vs 9615, 9618-9620 SE SE VIII 2/ 13 vs 2 2 670 0,4 0,6 MW4 MW4
762 SEVIII2/14vs 9615, 9631, 9618-9620 SE SE VIII 2/ 14 vs 2 2 kivi 570 0,3 MW3 MW3
763 SEVIII3/15vs 9621, 9631 SE SE VIII 3/ 15 vs 2 2 kivi 280 4,9 MW2 MW2
764 SEVIII3/16vs 9624-9625, 9632 SE SE VIII 3/ 16 vs 2 2 300 2,8 MW2 MW2
765 SEVIII4/17vs 9626 SE SE VIII 4/ 17 vs 1 1 300 1,4 0,9 SW2 SW2
766 SEVIII4/18as.välinen 9627-9628, 9536-9537 SE SE VIII 4/ 18 as.välinen 1 1 430 4,4 SW3 SW3
767 SEVIII4/19vs 9629-9630 SE SE VIII 4/ 19 vs 1 1 300 1,2 0,95 SW2 SW2
768 SEVIII5/20as.välinen 9633, 9559-9562 SE SE VIII 5/ 20 as.välinen 1 1 600 8,25 SW4 SW4
769 SEVIII5/21vs 9567, 9645 SE SE VIII 5/ 21 vs 1 1 400 4,5 0,9 SW2 SW2
770 SEVIII6/22as.välinen 9567-9568 SE SE VIII 6/ 22 as.välinen 1 1 600 5,1 SW4 SW4
771 SEVIII6/23muuri 9645 SE SE VIII 6/ 23 muuri 1 1 500 6 SW3 SW3
772 SEIX1/1us/tie 9514-9516,9518 SE SE IX 1/ 1 us/tie 2 2 kivi 340 2,05 0,75 MW2 MW2
773 SEIX1/2us/tie 9514, 9516-9517 SE SE IX 1/ 2 us/tie 2 2 kivi 440 2,45 MW3 MW3
774 SEIX1/3us/tie 9514-9518 SE SE IX 1/ 3 us/tie 2 2 340 0,3 MW2 MW2
775 SEIX1/4us/tie 9521-9522,9572 SE SE IX 1/ 4 us/tie 1 1 260 4,25 SW2 SW2
776 SEIX1/5vs 9523 SE SE IX 1/ 5 vs 1 1 300 4,25 0,9 SW2 SW2
777 SEIX2/6us/tie 9528-9533, 9573-9574 SE SE IX 2/ 6 us/tie 1 1 300 2,1 SW2 SW2
778 SEIX2/7us/tie 9528-9533, 9573-9574 SE SE IX 2/ 7 us/tie 3 3 300 1,1 MIX MIX
779 SEIX2/8us/tie 9528-9533, 9573-9574 SE SE IX 2/ 8 us/tie 2 2 kivi 430 1,75 0,7 MW3 MW3
780 SEIX2/9vs 9533-9535 SE SE IX 2/ 9 vs 2 2 260 4,25 0,9 MW2 MW2
781 SEIX3/10us/tie 9538-9547, 9579-9580 SE SE IX 3/ 10 us/tie 2 2 kivi kivi 300 3,9 MW2 MW2
782 SEIX3/11vs 9548-9551 SE SE IX 3/ 11 vs 2 2 580 0,85 0,85 MW4 MW4
783 SEIX3/12vs 9548, 9552 SE SE IX 3/ 12 vs 2 2 620 0,45 MW4 MW4
784 SEIX3/13vs 9548, 9553-9554 SE SE IX 3/ 13 vs 1 1 500 yes 2,95 FSW3 FSW3
785 SEIX4/14us/tie 9555-9558, 9582 SE SE IX 4/ 14 us/tie 1 1 500 9,2 SW3 SW3
786 SEIX4/15vs 9563-9566 SE SE IX 4/ 15 vs 1 1 400 3,75 0,9 SW2 SW2
787 SEIX5/16us/tie 9569-9570 SE SE IX 5/ 16 us/tie 1 1 500 4,5 SW3 SW3
788 SEIX5/17muuri 9571 SE SE IX 5/ 17 muuri 1 1 500 5 SW3 SW3
789 SETIE1muuri 9528,9532, 9538,9555-9556, 9575-9578 SE SE TIE 1 muuri 1 1 460 30,5 SW3 SW3
790 SETIE2muuri 9583 SE SE TIE 2 muuri 1 1 460 3,9 SW3 SW3
791 SETIE3vs 9583 SE SE TIE 3 vs 1 1 3,9
792 NEI1/1us/tie 24.10. k2 551-552 NE G I 1/ 1 us/tie 1 1 450 1,65 0,95 SW3 SW3
793 NEI1/2as.välinen 553,536 NE G I 1/ 2 as.välinen 1 1 340 2,25 SW2 SW2
794 NEI1/3vs 564-565 NE G I 1/ 3 vs 1 1 420 1,75 0,8 SW2 SW2
795 NEI1/4vs 554-555 NE G I 1/ 4 vs 1 1 400 1,4 0,7 SW2 SW2
796 NEI2/5muuri 556-557 NE G I 2/ 5 muuri 1 1 450 1,45 SW3 SW3
797 NEI2/6muuri 554 NE G I 2/ 6 muuri 1 1 1300 3,2 SW5 SW5
798 NEI2/7vs 558, 559 NE G I 2/ 7 vs 1 1 500 0,85 0,7 SW3 SW3
799 NEI2/8vs 558, 560 NE G I 2/ 8 vs 1 1 600 yes 0,95 FSW4 FSW4
800 NEI3/9muuri 558, 566 NE G I 3/ 9 muuri 1 1 1300 2,85 SW5 SW5
801 NEI3/10vs 562-563, 566 NE G I 3/ 10 vs 1 1 350 2,7 SW2 SW2
802 NEI3/11vs 561 NE G I 3/ 11 vs 2 2 320 2,45 MW2 MW2
803 NEI4/12as.välinen 567, 534,540 NE G I 4/ 12 yes as.välinen 1 1 320 1,2 SW2 SW2
804 NEI4/13as.välinen 567, 534,540 NE G I 4/ 13 as.välinen 1 1 320 2,1 SW2 SW2
805 NEI4/14as.välinen 567, 540-541 NE G I 4/ 14 as.välinen 1 2 300 3,5 SW2 MW2
806 NEI4/15as.välinen 567,540-541 NE G I 4/ 15 as.välinen 1 2 320 1,75 SW2 MW2
807 NEI4/16vs 572-573 NE G I 4/ 16 vs 2 2 350 3,05 0,7 MW2 MW2
808 NEI4/17vs 568-569 NE G I 4/ 17 vs 2 2 yes 290 3,05 MW2 MW2
809 NEI4/18vs 568-569 NE G I 4/ 18 vs 2 2 yes 400 0,45 0,85 MW2 MW2
810 NEI5/19muuri 568 NE G I 5/ 19 muuri 1 1 1300 1,4 SW5 SW5
811 NEI5/20muuri 568 NE G I 5/ 20 muuri 2 2 1300 3 MW5 MW5
812 NEI5/21vs 570-571 NE G I 5/ 21 vs 1 1 150 2,2 SW1 SW1
813 NEI6/22as.välinen 545-546 NE G I 6/ 22 yes as.välinen 2 2 yes 290 4,1 MW2 MW2
814 NEI6/23vs 576-579 NE G I 6/ 23 vs 2 2 290 3,75 0,65 MW2 MW2
815 NEI6/24vs 574-577 NE G I 6/ 24 vs 2 2 290 2,8 0,85 MW2 MW2
816 NEI7/25muuri 574, 568,577 NE G I 7/ 25 muuri 2 2 1300 4,2 MW5 MW5
817 NEI7/26muuri 574, 570, 576-577 NE G I 7/ 26 muuri 2 2 1300 1,7 MW5 MW5
818 NEI7/27vs 576-578 NE G I 7/ 27 vs 2 2 290 0,8 MW2 MW2
819 NEI8/28as.välinen 582, 550 NE G I 8/ 28 as.välinen 1 1 290 3,85 SW2 SW2
820 NEI8/29vs 580 NE G I 8/ 29 vs 2 2 420 1,75 0,8 MW2 MW2
821 NEI8/30vs 582 NE G I 8/ 30 vs 1 1 1,4 0,5
822 NEI8/31as.välinen 520-522, 584 NE G I 8/ 31 as.välinen 1 1 350 1 SW2 SW2
823 NEI8/32vs 582,584 NE G I 8/ 32 vs 1 1 290 0,7 0,5 SW2 SW2
824 NEI8/33as.välinen 520,522, 584 NE G I 8/ 33 as.välinen 3 3 180 1,3 MIX MIX
825 NEI8/34vs 584 NE G I 8/ 34 vs 3 2 3,3 MIX MIX
826 NEI8/35muuri 583-584 NE G I 8/ 35 muuri 2 2 920 1,7 MW5 MW5
827 NEI9/36muuri 583 NE G I 9/ 36 muuri 2 2 920 1,35 MW5 MW5
828 NEI9/37vs 583 NE G I 9/ 37 vs 1 1 1,5
829 NEI10/38muuri 583 NE G I 10/ 38 muuri 2 2 920 2,7 MW5 MW5
830 NEI10/39muuri 583 NE G I 10/ 39 muuri 2 2 920 2,1 MW5 MW5
832 NEII2/1us/tie 526-527 NE F II 2/ 1 us/tie 1 1 340 5,3 0,8 SW2 SW2
833 NEII1/2us/tie 526, 487-488 NE F II 1/ 2 us/tie 1 1 700 0,75 SW4 SW4
834 NEII1/3as.välinen 528,487-488 NE F II 1/ 3 as.välinen 1 1 290 3 SW2 SW2
835 NEII1/4vs 529-531 NE F II 1/ 4 vs 1 1 420 2,3 0,75 SW2 SW2
836 NEII2/5vs 533-534,539 NE F II 2/ 5 vs 1 1 340 2,6 SW2 SW2
837 NEII2/6vs 535 NE F II 2/ 6 vs 2 2 290 1,15 MW2 MW2
838 NEII3/7as.välinen 537,487,538 NE F II 3/ 7 yes as.välinen 2 2 320 0,4 1,1 MW2 MW2
839 NEII3/8as.välinen 537,491-492, 496 NE F II 3/ 8 as.välinen 2 2 320 3,95 MW2 MW2
840 NEII3/9vs 542-544 NE F II 3/ 9 vs 1 1 420 1,7 SW2 SW2
841 NEII3/10vs 542-544 NE F II 3/ 10 vs 1 1 500 0,9 0,8 SW3 SW3
842 NEII4/11as.välinen 499-501 NE F II 4/ 11 as.välinen 2 2 290 3,45 MW2 MW2
843 NEII4/12vs 547-548 NE F II 4/ 12 vs 1 1 280 1,65 1,1 SW2 SW2
844 NEII4/13as.välinen 547,503 NE F II 4/ 13 as.välinen 3 3 290 2,9 MIX MIX
845 NEII5/14as.välinen 547,505 NE F II 5/ 14 as.välinen 2 2 290 2,4 MW2 MW2
846 NEII5/15as.välinen 549 NE F II 5/ 15 as.välinen 1 1 340 2,45 SW2 SW2
847 NEII5/16vs 549 NE F II 5/ 16 vs 1 1 300 0,3 SW2 SW2
848 NEIII1/1us/tie 485-486 NE F III 1/ 1 us/tie 1 1 350 2,3 SW2 SW2
849 NEIII1/2us/tie 485-486 NE F III 1/ 2 us/tie 2 2 150 0,85 MW1 MW1
850 NEIII1/3as.välinen 490, 460-461 NE F III 1/ 3 as.välinen 1 1 320 5,25 SW2 SW2
851 NEIII1/4vs 493-495, 498 NE F III 1/ 4 vs 2 2 340 1,95 0,75 MW2 MW2
852 NEIII2/5as.välinen 497-498,466-467 NE F III 2/ 5 as.välinen 1 1 390 5,1 SW2 SW2
853 NEIII2/6vs 501-502 NE F III 2/ 6 vs 1 1 320 1,2 1,6 SW2 SW2
854 NEIII3/7as.välinen 470-471 NE F III 3/ 7 as.välinen 1 1 300 2,9 SW2 SW2
855 NEIII3/8vs 501, 507-509 NE F III 3/ 8 vs 1 1 290 2,45 SW2 SW2
856 NEIII4/9vs 504 NE F III 4/ 9 vs 1 1 140 2,6 SW1 SW1
858 NEIII5/10as.välinen 476,51 NE F III 5/ 10 as.välinen 1 1 300 1,9 SW2 SW2
859 NEIII5/11vs 511-512 NE F III 5/ 11 vs 1 1 360 2 SW2 SW2
860 NEIII5/12vs 511-512 NE F III 5/ 12 vs 2 2 340 0,8 MW2 MW2
861 NEIII6/13as.välinen 513-514 NE F III 6/ 13 as.välinen 1 1 300 2,9 SW2 SW2
862 NEIII6/14muuri 523-525 NE F III 6/ 14 muuri 1 1 920 4,45 SW5 SW5
863 NEIII6/15muuri 523-525 NE F III 6/ 15 muuri 2 2 920 4,45 MW5 MW5
864 NEIII6/16vs 515-517 NE F III 6/ 16 vs 1 1 290 1 0,85 SW2 SW2
865 NEIII7/17muuri 5123 NE F III 7/ 17 muuri 1 1 920 2,7 SW5 SW5
866 NEIII7/18muuri 5123 NE F III 7/ 18 muuri 2 2 920 2,7 MW5 MW5
867 NEIV1/1us/tie 458-459 NE F IV 1/ 1 us/tie 1 1 440 2,5 SW3 SW3
868 NEIV1/2us/tie 458-469 NE F IV 1/ 2 us/tie 2 2 440 0,2 0,9 MW3 MW3
869 NEIV1/3as.välinen 462, 437-438 NE F IV 1/ 3 as.välinen 2 2 kivi 290 4,55 MW2 MW2
870 NEIV1/4vs 463-464 NE F IV 1/ 4 vs 1 1 380 2,45 0,6 SW2 SW2
871 NEIV2/5as.välinen 465, 441-442 NE F IV 2/ 5 as.välinen 1 1 290 4,15 SW2 SW2
872 NEIV2/6vs 468-469 NE F IV 2/ 6 vs 1 1 290 1,2 1,8 SW2 SW2
873 NEIV2/7vs 468 NE F IV 2/ 7 vs 2 2 290 0,15 MW2 MW2
874 NEIV3/8vs 472-473 NE F IV 3/ 8 vs 2 2 140 2,55 MW1 MW1
875 NEIV3/9vs 473, 475 NE F IV 3/ 9 vs 2 2 290 2,15 MW2 MW2
876 NEIV4/10as.välinen 475, 449, 455 NE F IV 4/ 10 as.välinen 1 1 250 8,15 SW2 SW2
877 NEIV4/11vs 476-479 NE F IV 4/ 11 vs 1 1 300 0,22 SW2 SW2
878 NEIV4/12muuri 480-484 NE F IV 4/ 12 muuri 3 3 920 3,55 MIX MIX
879 NEIV4/13muuri 480-484 NE F IV 4/ 13 muuri 2 2 920 3,55 MW5 MW5
880 NEV1/1us/tie 434-435 NE F V 1/ 1 yes us/tie 2 2 290 2,5 0,75 MW2 MW2
881 NEV1/2as.välinen 436, 415-416 NE F V 1/ 2 as.välinen 2 2 290 4,5 MW2 MW2
882 NEV1/3vs 439-440, 443 NE F V 1/ 3 vs 1 1 370 1,35 SW2 SW2
883 NEV1/4vs 439-440, 443 NE F V 1/ 4 vs 1 1 500 0,65 0,65 SW3 SW3
884 NEV2/5as.välinen 444, 425 NE F V 2/ 5 as.välinen 3 3 290 2,65 MIX MIX
885 NEV2/6as.välinen 444,425 NE F V 2/ 6 as.välinen 2 2 290 1,8 MW2 MW2
886 NEV2/7vs 445,446 NE F V 2/ 7 vs 1 1 280 1,4 0,65 SW2 SW2
887 NEV3/8vs 445, 447,451 NE F V 3/ 8 vs 2 2 290 3,05 MW2 MW2
888 NEV3/9vs 448 NE F V 3/ 9 vs 2 2 140 1,85 MW1 MW1
889 NEV4/10as.välinen 451, 426,428,429-430 NE F V 4/ 10 as.välinen 2 2 kivi 290 5,1 MW2 MW2
890 NEV5/11vs 452-453 NE F V 5/ 11 vs 1 1 170 2,5 SW1 SW1
891 NEV5/12vs 452 NE F V 5/ 12 vs 1 1 450 0,3 0,55 SW3 SW3
892 NEV6/13vs 453 NE F V 6/ 13 vs 1 1 380 2,45 SW2 SW2
893 NEV6/14as.välinen 454,431,432 NE F V 6/ 14 as.välinen 1 1 250 2,75 SW2 SW2
894 NEV6/15muuri 456-457, 431,433 NE F V 6/ 15 muuri 1 1 920 3,55 SW5 SW5
895 NEV6/16muuri 456-457 NE F V 6/ 16 muuri 3 3 920 3,55 MIX MIX
896 NEVI1/1us/tie 412-414 NE F VI 1/ 1 us/tie 1 1 270 2,35 SW2 SW2
897 NEVI1/2us/tie 412-414 NE F VI 1/ 2 us/tie 2 2 270 0,15 1 MW2 MW2
898 NEVI1/3as.välinen 417-418 NE F VI 1/ 3 as.välinen 1 1 300 4,05 SW2 SW2
899 NEVI1/4vs 419-420, 423 NE F VI 1/ 4 vs 2 2 290 2,7 0,9 MW2 MW2
900 NEVI2/5as.välinen 423,391,393 NE F VI 2/ 5 yes as.välinen 1 1 350 0,8 SW2 SW2
901 NEVI2/6as.välinen 424, 395 NE F VI 2/ 6 as.välinen 1 1 550 yes 5,05 FSW3 FSW3
902 NEVI2/7as.välinen 427, 397-398 NE F VI 2/ 7 as.välinen 1 1 370 3,8 SW2 SW2
903 NEVI3/8as.välinen 429-430, 432,399 NE F VI 3/ 8 as.välinen 2 2 kivi 270 3,8 MW2 MW2
904 NEVI4/9vs 407,409 NE F VI 4/ 9 vs 1 1 420 2,15 0,65 SW2 SW2
905 NEVI4/10vs 407-408 NE F VI 4/ 10 vs 2 2 150 0,45 MW1 MW1
906 NEVI4/11vs 407-408 NE F VI 4/ 11 vs 2 2 380 0,4 MW2 MW2
907 NEVI4/12as.välinen 403,406 NE F VI 4/ 12 as.välinen 1 1 450 yes 1,8 FSW3 FSW3
908 NEVI4/13as.välinen 403,406 NE F VI 4/ 13 as.välinen 1 1 480 yes 3,2 FSW3 FSW3
909 NEVI4/14muuri 428,403,407-408 NE F VI 4/ 14 muuri 2 2 750 3,45 MW4 MW4
910 NEVII1/1us/tie 386-387 NE F VII 1/ 1 us/tie 1 1 300 1,3 SW2 SW2
911 NEVII1/2us/tie 386-387 NE F VII 1/ 2 us/tie 1 1 230 0,85 SW2 SW2
912 NEVII1/3us/tie 386 NE F VII 1/ 3 us/tie 2 2 kivi 230 0,15 MW2 MW2
913 NEVII1/4as.välinen 388, 342-343 NE F VII 1/ 4 as.välinen 2 2 kivi 290 4,4 MW2 MW2
914 NEVII1/5vs 391-394 NE F VII 1/ 5 vs 1 1 450 1,65 0,7 SW3 SW3
915 NEVII2/6as.välinen 394, 360-361 NE F VII 2/ 6 as.välinen 2 2 290 7,3 MW2 MW2
916 NEVII2/7as.välinen 400-402 NE F VII 2/ 7 as.välinen 2 2 540 0,3 MW3 MW3
917 NEVII2/8as.välinen 400, 370-371 NE F VII 2/ 8 as.välinen 3 3 300 1,95 MIX MIX
918 NEVII2/9as.välinen 403-404 NE F VII 2/ 9 as.välinen 1 1 450 1,3 SW3 SW3
919 NEVII2/10as.välinen 403-404 NE F VII 2/ 10 as.välinen 1 1 300 1,9 SW2 SW2
920 NEVII3/11vs 403-405 NE F VII 3/ 11 vs 2 2 150 3,55 MW1 MW1
921 NEVII3/12vs 403,405 NE F VII 3/ 12 vs 2 2 500 0,8 MW3 MW3
922 NEVII3/13muuri 403,407, 427 NE F VII 3/ 13 muuri 2 2 750 0,85 MW4 MW4
923 NEVII3/14muuri 403, 427 NE F VII 3/ 14 muuri 1 1 750 1,5 SW4 SW4
924 NEVIII1/1us/tie 332-333 NE F VIII 1/ 1 us/tie 2 2 kivi 290 1,95 MW2 MW2
925 NEVIII1/2us/tie 332-333 NE F VIII 1/ 2 us/tie 2 2 290 1,1 MW2 MW2
926 NEVIII1/3us/tie 332-339 NE F VIII 1/ 3 us/tie 2 2 290 0,7 0,8 MW2 MW2
927 NEVIII1/4vs 340-341 NE F VIII 1/ 4 vs 2 2 kivi 290 2,6 0,7 MW2 MW2
928 NEVIII1/5vs 342, 344-345, 359, 362-363 NE F VIII 1/ 5 vs 2 2 310 1,8 0,82 MW2 MW2
929 NEVIII1/6vs 344, 346,347 NE F VIII 1/ 6 vs 1 1 450 0,9 SW3 SW3
930 NEVIII1/7vs 344,346-347 NE F VIII 1/ 7 vs 2 2 360 0,3 MW2 MW2
931 NEVIII2/8us/tie 334-335, 304 NE F VIII 2/ 8 us/tie 2 2 kivi 290 2,85 MW2 MW2
932 NEVIII2/9us/tie 332,334-336, 349 NE F VIII 2/ 9 us/tie 2 2 kivi 290 0,6 MW2 MW2
933 NEVIII2/10as.välinen 351,308-309 NE F VIII 2/ 10 as.välinen 2 2 kivi 370 1,3 MW2 MW2
934 NEVIII2/11vs 349,351 NE F VIII 2/ 11 vs 3 3 150 1,45 0,5 MIX MIX
935 NEVIII3/12as.välinen 351,308-309,311 NE F VIII 3/ 12 as.välinen 3 3 300 2,95 MIX MIX
936 NEVIII3/13vs 352-353 NE F VIII 3/ 13 vs 1 1 360 0,3 SW2 SW2
937 NEVIII3/14vs 347-348 NE F VIII 3/ 14 vs 1 1 350 0,9 0,8 SW2 SW2
938 NEVIII4/15as.välinen 354,315-316 NE F VIII 4/ 15 as.välinen 1 1 590 3,95 SW4 SW4
939 NEVIII4/16vs 357-358 NE F VIII 4/ 16 vs 1 1 420 1,95 0,8 SW2 SW2
940 NEVIII4/17vs 355-356 NE F VIII 4/ 17 vs 1 1 380 2,5 0,95 SW2 SW2
941 NEVIII5/18vs 364,366-367 NE F VIII 5/ 18 yes vs 1 1 420 1,1 0,7 SW2 SW2
942 NEVIII5/19vs 364-365 NE F VIII 5/ 19 vs 1 1 490 1,8 SW3 SW3
943 NEVIII6/20as.välinen 368, 317,319,321,326 NE F VIII 6/ 20 yes as.välinen 1 1 300 4,85 SW2 SW2
944 NEVIII6/21vs 377-378,381,383 NE F VIII 6/ 21 vs 2 2 290 2,65 0,7 MW2 MW2
945 NEVIII6/22vs 377-378,383-385 NE F VIII 6/ 22 vs 2 2 460 0,5 0,9 MW3 MW3
946 NEVIII6/23vs 377,384 NE F VIII 6/ 23 vs 2 2 300 0,15 MW2 MW2
947 NEVIII7/24as.välinen 383, 330 NE F VIII 7/ 24 as.välinen 1 1 330 1,7 SW2 SW2
948 NEVIII7/25as.välinen 383, 330 NE F VIII 7/ 25 as.välinen 1 1 420 1,05 SW2 SW2
949 NEVIII7/26muuri 379-380 NE F VIII 7/ 26 muuri 1 1 750 5,4 SW4 SW4
950 NEVIII7/27muuri 379-380 NE F VIII 7/ 27 muuri 1 1 750 5,4 SW4 SW4
951 NEVIII7/28vs 381-382 NE F VIII 7/ 28 vs 1 1 400 3,8 SW2 SW2
952 NEVIII8/29vs 369-372 NE F VIII 8/ 29 vs 1 1 340 4,7 0,7 SW2 SW2
953 NEVIII8/30vs 371 NE F VIII 8/ 30 vs 2 2 290 0,35 0,5 MW2 MW2
954 NEVIII8/31vs 373 NE F VIII 8/ 31 vs 2 2 290 0,45 0,5 MW2 MW2
955 NEVIII9/32muuri 373 NE F VIII 9/ 32 muuri 1 1 750 1,55 SW4 SW4
956 NEVIII9/33muuri 373 NE F VIII 9/ 33 muuri 1 1 750 1,55 SW4 SW4
957 NEIX1/1us/tie 304-305 NE F IX 1/ 1 us/tie 1 1 300 0,9 SW2 SW2
958 NEIX1/2us/tie 304,306 NE F IX 1/ 2 us/tie 2 2 300 1,2 0,9 MW2 MW2
959 NEIX1/3us/tie 304,306 NE F IX 1/ 3 us/tie 2 2 300 0,5 MW2 MW2
960 NEIX1/4as.välinen 304,307, 263-264, 313-314 NE F IX 1/ 4 as.välinen 2 2 kivi 300 4,4 MW2 MW2
961 NEIX1/5vs 311-312 NE F IX 1/ 5 vs 2 2 300 2,35 0,8 MW2 MW2
962 NEIX2/6as.välinen 313-314,318,278-281,298-300 NE F IX 2/ 6 yes as.välinen 1 1 290 11,3 SW2 SW2
963 NEIX2/7vs 318-321 NE F IX 2/ 7 vs 1 1 270 0,7 SW2 SW2
964 NEIX2/8vs 318-321 NE F IX 2/ 8 vs 1 1 400 2,1 SW2 SW2
965 NEIX2/9vs 319,324-326,328-329 NE F IX 2/ 9 vs 1 1 340 1,9 SW2 SW2
966 NEIX3/10vs 325,327-329 NE F IX 3/ 10 vs 1 1 330 1,9 SW2 SW2
967 NEIX3/11muuri 331 NE F IX 3/ 11 muuri 1 1 1080 3,15 SW5 SW5
968 NEIX3/12muuri 331 NE F IX 3/ 12 muuri 2 2 1080 3,15 MW5 MW5
969 NEX1/1us/tie 258-260 NE F X 1/ 1 us/tie 1 1 300 1,4 SW2 SW2
970 NEX1/2us/tie 258-260 NE F X 1/ 2 us/tie 2 2 520 0,3 0,.9 MW3 MW3
971 NEX1/3us/tie 258,260-261 NE F X 1/ 3 us/tie 2 2 500 0,3 MW3 MW3
972 NEX1/4as.välinen 262,238-239 NE F X 1/ 4 as.välinen 1 1 320 4,65 SW2 SW2
973 NEX1/5vs 265-266,276 NE F X 1/ 5 vs 3 3 290 1,9 0,7 MIX MIX
974 NEX1/6vs 267-274,277 NE F X 1/ 6 vs 2 2 290 0,2 MW2 MW2
975 NEX2/7as.välinen 275,244-245 NE F X 2/ 7 yes as.välinen 1 1 290 5,3 SW2 SW2
976 NEX3/8vs 279-291, 303 NE F X 3/ 8 vs 1 1 280 2,45 SW2 SW2
977 NEX3/9vs 279-291 NE F X 3/ 9 vs 1 1 280 2,1 SW2 SW2
978 NEX3/10vs 290,292 NE F X 3/ 10 vs 1 1 380 0,55 0,7 SW2 SW2
979 NEX3/11as.välinen 290, 294, 253-254 NE F X 3/ 11 as.välinen 1 1 290 6,5 SW2 SW2
980 NEX3/12vs 295-297 NE F X 3/ 12 vs 1 1 250 1,8 SW2 SW2
981 NEX3/13vs 295-297 NE F X 3/ 13 vs 1 1 250 1,8 SW2 SW2
982 NEX3/14muuri 302 NE F X 3/ 14 muuri 1 1 1080 3,75 SW5 SW5
983 NEX3/15muuri 302 NE F X 3/ 15 muuri 2 2 1080 3,75 MW5 MW5
984 NEXI1/1us/tie 236-237,240 NE F XI 1/ 1 us/tie 1 1 350 2,3 0,95 SW2 SW2
985 NEXI1/2as.välinen 241,206-210 NE F XI 1/ 2 as.välinen 1 1 310 4,2 SW2 SW2
986 NEXI1/3vs 242-243 NE F XI 1/ 3 vs 3 3 310 1 MIX MIX
987 NEXI1/4vs 242-243 NE F XI 1/ 4 vs 3 3 420 0,8 0,8 MIX MIX
988 NEXI1/5vs 242-242 NE F XI 1/ 5 vs 2 2 540 0,25 MW3 MW3
989 NEXI2/6as.välinen 246,216-217 NE F XI 2/ 6 as.välinen 2 2 kivi 290 5,55 MW2 MW2
990 NEXI2/7vs 247-248 NE F XI 2/ 7 vs 1 1 290 1 1,9 SW2 SW2
991 NEXI3/8vs 249-250 NE F XI 3/ 8 vs 2 2 seka 300 3,7 MW2 MW2
992 NEXI3/9as.välinen 247,222-223 NE F XI 3/ 9 as.välinen 1 1 290 2,65 SW2 SW2
993 NEXI3/10as.välinen 247,222-223 NE F XI 3/ 10 as.välinen 1 1 290 1,35 SW2 SW2
994 NEXI3/11vs 251-252 NE F XI 3/ 11 vs 2 2 270 2 0,65 MW2 MW2
995 NEXI4/12as.välinen 255,256,230-231 NE F XI 4/ 12 as.välinen 1 1 280 2,65 SW2 SW2
996 NEXI4/13muuri 255, 257 NE F XI 4/ 13 muuri 1 1 1080 2,65 SW5 SW5
997 NEXI4/14muuri 255,257 NE F XI 4/ 14 muuri 2 2 1080 2,65 MW5 MW5
998 NEXII1/1us/tie 203-204 NE F XII 1/ 1 us/tie 2 2 kivi 310 1,75 MW2 MW2
999 NEXII1/2us/tie 203-204 NE F XII 1/ 2 us/tie 2 2 450 0,45 0,95 MW3 MW3
1000 NEXII1/3as.välinen 205,171-172 NE F XII 1/ 3 as.välinen 2 2 kivi 300 3,5 MW2 MW2
1001 NEXII1/4as.välinen 205 NE F XII 1/ 4 as.välinen 3 3 300 0,7 MIX MIX
1002 NEXII1/5vs 206-207,211-213 NE F XII 1/ 5 vs 2 2 340 1,95 0,85 MW2 MW2
1003 NEXII2/6as.välinen 215,218,182-185 NE F XII 2/ 6 yes as.välinen 1 1 300 5,35 SW2 SW2
1004 NEXII2/7vs 220-222 NE F XII 2/ 7 vs 2 2 320 2,05 0,7 MW2 MW2
1005 NEXII3/8as.välinen 224-225,186 NE F XII 3/ 8 as.välinen 3 3 250 2,5 MIX MIX
1006 NEXII3/9vs 227-229 NE F XII 3/ 9 vs 1 1 270 2,15 0,6 SW2 SW2
1007 NEXII4/10vs 227-229 NE F XII 4/ 10 vs 1 1 270 2,15 SW2 SW2
1008 NEXII4/11as.välinen 234,199 NE F XII 4/ 11 as.välinen 1 1 250 4,75 SW2 SW2
1009 NEXII4/12muuri 235 NE F XII 4/ 12 muuri 1 1 1080 4,15 SW5 SW5
1010 NEXII4/13muuri 235 NE F XII 4/ 13 muuri 2 2 1080 4,2 MW5 MW5
1011 NEXIII1/1us/tie 166-167 NE F XIII 1/ 1 yes us/tie 2 2 kivi 290 1,7 MW2 MW2
1012 NEXIII1/2us/tie 166-169,126 NE F XIII 1/ 2 us/tie 2 2 kivi 290 0,6 0,95 MW2 MW2
1013 NEXIII1/3as.välinen 170,126-128 NE F XIII 1/ 3 as.välinen 2 2 kivi 290 4,3 MW2 MW2
1014 NEXIII1/4vs 173-179,181 NE F XIII 1/ 4 vs 2 2 kivi 400 2,6 0,85 MW2 MW2
1015 NEXIII2/5as.välinen 180, 136-137 NE F XIII 2/ 5 yes as.välinen 2 2 kivi 290 4,9 MW2 MW2
1016 NEXIII2/6vs 186-187,192 NE F XIII 2/ 6 vs 1 1 280 2 0,8 SW2 SW2
1017 NEXIII2/7vs 186,188 NE F XIII 2/ 7 vs 2 2 kivi 290 0,3 0,6 MW2 MW2
1018 NEXIII3/8vs 189-191, 196 NE F XIII 3/ 8 vs 1 1 290 2 SW2 SW2
1019 NEXIII3/9vs 193-195 NE F XIII 3/ 9 vs 1 1 290 2,7 SW2 SW2
1020 NEXIII4/10as.välinen 197,149-150 NE F XIII 4/ 10 as.välinen 1 1 250 1,95 SW2 SW2
1021 NEXIII4/11as.välinen 197,149,151 NE F XIII 4/ 11 as.välinen 2 2 kivi 290 2,65 MW2 MW2
1022 NEXIII4/12vs 198 NE F XIII 4/ 12 vs 1 1 290 1,95 0,75 SW2 SW2
1023 NEXIII4/13vs 199-200 NE F XIII 4/ 13 vs 1 1 200 3,45 SW1 SW1
1024 NEXIII5/14as.välinen 201,152 NE F XIII 5/ 14 as.välinen 1 1 280 2,65 SW2 SW2
1025 NEXIII5/15muuri 202 NE F XIII 5/ 15 muuri 1 1 1080 4,05 SW5 SW5
1026 NEXIII5/16muuri 202 NE F XIII 5/ 16 muuri 2 2 1080 4,05 MW5 MW5
1027 NEXIV1/1us/tie 114-119,121-123 NE F XIV 1/ 1 us/tie 2 2 kivi 310 2,95 0,7 MW2 MW2
1028 NEXIV1/2vs 117-123 NE F XIV 1/ 2 vs 1 1 300 1,05 SW2 SW2
1029 NEXIV1/3vs 117-123 NE F XIV 1/ 3 vs 1 1 350 1,05 SW2 SW2
1030 NEXIV1/4as.välinen 124,82-83 NE F XIV 1/ 4 as.välinen 2 2 kivi 280 3,15 MW2 MW2
1031 NEXIV1/5vs 124-125,132,93 NE F XIV 1/ 5 vs 2 2 300 1,05 0,9 MW2 MW2
1032 NEXIV2/6as.välinen 133-135,95-100 NE F XIV 2/ 6 as.välinen 2 2 300 2,2 MW2 MW2
1033 NEXIV2/7as.välinen 133-135,95-100 NE F XIV 2/ 7 as.välinen 2 2 300 2,95 MW2 MW2
1034 NEXIV2/8vs 138-142 NE F XIV 2/ 8 vs 2 2 310 0,55 MW2 MW2
1035 NEXIV3/9vs 144-145 NE F XIV 3/ 9 vs 2 2 310 0,5 MW2 MW2
1036 NEXIV3/10as.välinen 144-145,101-104 NE F XIV 3/ 10 as.välinen 2 2 kivi 300 2,25 MW2 MW2
1037 NEXIV3/11as.välinen 146-148,112-113 NE F XIV 3/ 11 as.välinen 2 2 kivi 300 4 MW2 MW2
1038 NEXIV3/12vs 152-153 NE F XIV 3/ 12 vs 1 1 300 1,5 1,55 SW2 SW2
1039 NEXIV4/13vs 154-158 NE F XIV 4/ 13 vs 3 3 kivi 330 1,95 0,65 MIX MIX
1040 NEXIV4/14muuri 165 NE F XIV 4/ 14 muuri 1 1 1080 3,15 SW5 SW5
1041 NEXIV4/15muuri 165 NE F XIV 4/ 15 muuri 2 2 1080 3,15 MW5 MW5
1042 NEXIV5/16as.välinen 160,108-111 NE F XIV 5/ 16 as.välinen 2 2 300 2,5 MW2 MW2
1043 NEXIV5/17as.välinen 159,163-164, 23-25 NE F XIV 5/ 17 as.välinen 2 2 kivi 320 3,5 MW2 MW2
1044 NEXIV5/18muuri 161-164,25 NE F XIV 5/ 18 muuri 1 1 300 2,7 SW2 SW2
1045 NEXIV5/19muuri 161-164,25 NE F XIV 5/ 19 muuri 2 2 1080 3,2 MW5 MW5
1046 NEXV1/1us/tie 75-79,81 NE F XV 1/ 1 us/tie 2 2 kivi 300 3,35 1,1 MW2 MW2
1047 NEXV1/2as.välinen 80,60-61 NE F XV 1/ 2 as.välinen 2 2 kivi 270 2,3 MW2 MW2
1048 NEXV1/3as.välinen 80,84-86,62-70 NE F XV 1/ 3 as.välinen 1 1 270 0,9 SW2 SW2
1049 NEXV1/4as.välinen 80,84-86,62-67 NE F XV 1/ 4 as.välinen 1 1 250 3 SW2 SW2
1050 NEXV1/5vs 84-86,89-92 NE F XV 1/ 5 vs 2 2 kivi 350 2,8 MW2 MW2
1051 NEXV1/6vs 87-90 NE F XV 1/ 6 vs 2 2 280 3,3 0,7 MW2 MW2
1052 NEXV2/7as.välinen 92,94,26,28 NE F XV 2/ 7 yes as.välinen 1 1 500 1,05 SW3 SW3
1053 NEXV2/8as.välinen 92,26,28 NE F XV 2/ 8 as.välinen 2 2 kivi 350 1 MW2 MW2
1054 NEXV2/9vs 105-106,26,29 NE F XV 2/ 9 vs 2 2 kivi 350 1,45 0,75 MW2 MW2
1055 NEXV3/10as.välinen 107,26-29 NE F XV 3/ 10 as.välinen 2 2 300 3,95 MW2 MW2
1056 NEXVI1/1us/tie 37-38,40-41,74,49 NE H XVI 1/ 1 us/tie 1 1 360 1,7 SW2 SW2
1057 NEXVI1/2us/tie 37-38,41-45,47,49 NE H XVI 1/ 2 us/tie 2 2 420 0,6 1,2 MW2 MW2
1058 NEXVI1/3us/käytävä 49-50, 40 NE H XVI 1/ 3 us/käytävä 1 1 380 6 SW2 SW2
1059 NEXVI1/4as.välinen 51-55 NE H XVI 1/ 4 as.välinen 1 1 900 yes 9,35 SW5 SW5
1060 NEXVI1/5vs 42-45,47-48 NE H XVI 1/ 5 vs 2 2 310 3,2 0,8 MW2 MW2
1061 NEXVI2/6us/tie 37,39,71-73 NE H XVI 2/ 6 yes us/tie 1 1 350 4,5 SW2 SW2
1062 NEXVI2/7us/tie 37,39,42-45,47 NE H XVI 2/ 7 us/tie 2 2 350 1,35 MW2 MW2
1063 NEXVI2/8vs 56-57 NE H XVI 2/ 8 vs 2 2 kivi 300 1,05 0,75 MW2 MW2
1064 NEXVI3/9vs 58-59 NE H XVI 3/ 9 vs 2 2 kivi 150 1,9 MW1 MW1
1065 NEXVI4/10vs 47 NE H XVI 4/ 10 vs 2 2 300 2,1 0,55 MW2 MW2
1066 NEXVI4/11vs 51-53,55,64 NE H XVI 4/ 11 vs 1 1 250 5 SW2 SW2
1067 NEXVII1/1us/tie 24.10.12 k1 9954-9955 NE H XVII 1/ 1 us/tie 3 3 520 2,1 MIX MIX
1068 NEXVII1/2us/tie 9956-9959 NE H XVII 1/ 2 us/tie 2 2 kivi 570 1,95 0,8 MW3 MW3
1069 NEXVII1/3vs 9961-9964, NE H XVII 1/ 3 vs 1 1 310 2,65 0,95 SW2 SW2
1070 NEXVII2/4vs 9966-9970 NE H XVII 2/ 4 yes vs 2 2 500 4,35 MW3 MW3
1071 NEXVII2/5vs 9966-9970 NE H XVII 2/ 5 vs 1 1 630 2,85 SW4 SW4
1072 NEXVII2/6vs 9969-9970 NE H XVII 2/ 6 vs 2 2 360 1,15 0,65 MW2 MW2
1073 NEXVII2/7vs 9969,9975 NE H XVII 2/ 7 vs 2 2 kivi 340 2,1 0,7 MW2 MW2
1074 NEXVII2/8us/tie 9958,9971 NE H XVII 2/ 8 us/tie 1 1 380 4,5 SW2 SW2
1075 NEXVII3/9us/tie 9958,9972 NE H XVII 3/ 9 us/tie 1 1 350 1,95 SW2 SW2
1076 NEXVII3/10us/käytävä 9973-9974 NE H XVII 3/ 10 us/käytävä 1 1 390 2,7 SW2 SW2
1077 NEXVII3/11us/käytävä 9973,9974,9976 NE H XVII 3/ 11 us/käytävä 1 1 390 3,2 SW2 SW2
1078 NEXVII3/12vs 9975 NE H XVII 3/ 12 vs 2 2 150 1,1 MW1 MW1
1079 NEXVIII1/1us/tie 22.10.12 ja 24.10.12 k1 35,36,38,40,9956 NE H XVIII 1/ 1 us/tie 1 1 0,85 0,85
1080 NEXVIII2/2us/käytävä 24.10.12 k2 4-8 NE H XVIII 2/ 2 us/käytävä 1 1 350 8,05 0,8 SW2 SW2
1081 NEXVIII2/3vs 24.10.12 k2 4-5 NE H XVIII 2/ 3 vs 1 1 580 yes 5,75 SW4 SW4
1082 NEXVIII3/4vs 15-16 NE H XVIII 3/ 4 vs 1 1 650 2 0,7 SW4 SW4
1083 NEXVIII3/5muuri 4 NE H XVIII 3/ 5 muuri 2 2 1120 4,05 MW5 MW5
1084 NEXVIII3/6vs 12-14 NE H XVIII 3/ 6 vs 1 1 590 2,2 0,5 SW4 SW4
1085 NEXVIII4/7muuri 8 NE H XVIII 4/ 7 muuri 2 2 1120 5,2 MW5 MW5
1086 NEXVIII5/8vs 17,22 NE H XVIII 5/ 8 vs 2 2 300 3,4 1 MW2 MW2
1087 NEXVIII6/9vs 17-19,22 NE H XVIII 6/ 9 vs 2 2 260 2,9 MW2 MW2
1088 NEXVIII6/10vs 17,20-22 NE H XVIII 6/ 10 vs 2 2 150 0,4 MW1 MW1
1089 NEXVIII6/11vs 17,20-22 NE H XVIII 6/ 11 vs 2 2 320 0,65 MW2 MW2
1090 NEXVIII7/12muuri 9,17 NE H XVIII 7/ 12 muuri 2 2 1120 4,85 MW5 MW5
1091 NEXIX1/1as.välinen 9978-9980 NE H XIX 1/ 1 as.välinen 1 1 470 1,75 0,9 SW3 SW3
1092 NEXIX1/2as.välinen 9977 NE H XIX 1/ 2 as.välinen 1 1 730 6,8 SW4 SW4
1093 NEXIX1/3vs 24.10.12 k2 4-6,9-12,37-38,51-52 NE H XIX 1/ 3 vs 1 1 300 7,1 1,7 SW2 SW2
1094 NEXIX2/4muuri 24.10.12 k1 ja k2 9985-9999, 1-3 NE H XIX 2/ 4 muuri 2 2 1620 4 MW5 MW5
1095 NEXIX2/5muuri 8878,9985,9987-9989 NE H XIX 2/ 5 muuri 1 1 1120 1,75 SW5 SW5
Liite 5. Deir el -Medinan seinien paksuuksien jakautuminen määrän ja materiaalin 
suhteen 
Deir el  -Medinan kaikkien seinien paksuusjakauma, jossa seinien paksuudet 
painottuvat 300 mm ympärille. 
 
























































Liite 6. Kruskall-Wallis testituloste alue – materiaali parivertailu 
Testituloste Kruskall-Wallis testin parivertailusta. Tutkittava muuttuja on alue ja 


















Liite 7. Kruskall-Wallis testituloste: alue – materiaalimuutoksen suhteen parivertailu 
alueiden välillä
Testituloste Kruskall-Wallis testin parivertailusta. Tutkittava muuttuja on alue ja





Liite 8. Kruskall-Wallis testituloste ”ala-alue – materiaali” parivertailu ala-alueiden 
materiaalinkäytön suhteen
Testituloste Kruskall-Wallis testin parivertailusta. Tutkittava muuttuja on ala-alue ja ryhmittelevä
muuttuja on materiaali. Eroja ilmenee alueiden I-A (0,001), I-SE (0,000), I-H (0,036), I-F (0,000), I-B
(0,000), I-E (0,002) ja SO-B (0,003) välillä. Merkitsevyysraja 0,05.
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MW Mutatiiliseinä  (Mudbrick Wall)
Yhden tiilen seinä , MW2
1. Pintakä sittely
2. 40 mm Laasti
3. Mutatiili  
     210 mm< seinä n runko <=420 mm
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Puolen tiilen seinä , MW1
1. Pintakä sittely
2. 40 mm Laasti
3. Mutatiili, seinä n runko <= 210 mm
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Kahden tiilen seinä , MW4
1. Paint
2. 40 mm Plaster
3. Mutatiili
    570 mm< seinä n runko <= 860 mm 
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Puolentoista tiilen seinä , MW3
1. Pintakä sittely
2. 40 mm Laasti
3. Mutatiili
    420 mm< seinä n runko <= 570 mm
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Liite 9. Deir el -Medinan mutatiili -seinätyypit
Deir el-Medinan mutatiili -seinä tyypit
Taina Koivistoinen 2016 (muokattu 2012
versiosta)






MW Mutatiiliseinä  (Mudbrick Wall)
MW 5
Enemmän kuin kahden tiilen seinä
1. Pintakä sittely
2. 40 mm Laasti
3. Mutatiili >860 mm
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Deir el-Medinan mutatiili -seinä tyypit
Taina Koivistoinen 2016 (muokattu 2012
versiosta)
Seinä tyyppi MW5 Vaakaleikkaus
Mittakaava 1:10
Liite 9. Deir el -Medinan mutatiili -seinätyypit
1.2.           3.               4. 5.
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2. 40 mm Laasti
3. Kalkkikivirunko, muurattu
    <= 210 mm




2. 40 mm Laasti
3. Kalkkikivirunko, muurattu
    210  mm< runko <= 420 mm




2. 40 mm Laasti
3. Kalkkikivirunko, muurattu
    420 mm < runko <= 570 mm
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Deir el -Medinan kiviseinä t ja sekarakenteiset seinä t
Taina Koivistoinen 2016 (pä ivitetty 2012 versiosta)
Seinä tyypit SW1, SW2 ja SW3
Vaakaleikkaukset
1. 2.                                    3.                            4. 5.






Tä yte; maa-aines, pikkukivet
SW Kiviseinä  (Stone Wall)
FSW Tä ytetty kiviseinä  (Filled Stone 
              Wall)
Kiviseinä  SW4
1. Pintakä sittely
2. 40 mm Laasti
3. Kalkkikivirunko, muurattu 
    570 mm< runko <= 860 mm
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Tä ytetty kiviseinä , FWS3
1. Pintakä sittely
2. 40 mm Laasti
3. Muurattu kalkkikivirunko 
    molemmin puolin ja maa-
    ainestä yte           
420 mm< runko ja tä yte <= 570 
mm




2. 40 mm Laasti
3. Kalkkikivirunko, muurattu
    > 860 mm
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Deir el-Medinan kiviseinä t ja sekarakenteiset seinä t
Seinä tyypit SW4, SW5, FSW3
Vaakaleikkaukset
Taina Koivistoinen 2016 (päivitetty 2012 versiosta)
500 mm
1.2.            3.            4. 5.





SW Kalkkikiviseinä  (Stone Wall)
MW Mutatiiliseinä  (Mud Brick Wall)
Tä ytetty seinä  FSW4
1. Pintakä sittely
2. 40 mm Laasti
3. Muurattu kalkkikivirunko molemmin puolin ja maatä yte
    570 mm < runko ja tä yte <= 860 mm
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
Deir el-Medinan kiviseinä t ja sekarakenteiset seinä t
Seinä tyypit FSW4 ja sekamateriaaliseinä 
Vaakaleikkaukset
Taina Koivistoinen 2016 (päivitetty 2012 versiosta)
Sekarakenteinen seinä (mutatiili -
kalkkikivi) SEKA
1. Pintakä sittely
2. 40 mm Laasti
3. Seinän rungossa sekä mutatiiliä että
kalkkikiveä , mitat erittelemä ttö miä
4. 40 mm Laasti
5. Pintakä sittely
